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PRESENTACION 
Siguiendo con la aplicacion de la encuesta Etniker en 
la localidad vizcaina de Bermeo, llego a uno de los temas 
mas interesantes y que mas rapidamente se esta descom- 
poniendo en los ultimos años. La mayoria de los testi- 
monios que se recogen a continuacion proceden de per-
sonas con una media de edad alrededor de los setenta 
años, lo que me hace suponer que en unas pocas acacias 
 habran desaparecido totalmente, no quedando en este
mundo mitico y creencial rastro alguno. 
Las anteriores aportaciones de material etnografico de 
la localidad se han ido escalonando en estos doce años, 
empezando por la publicacion del grupo dem^ stico I` si-
guiendo con ritos de pasaje2 , la primera parte del grupo 
dom^ stico II 3 , la toponimia de la costa' y ultimamente 
el exhaustivo material de medicina popular que he publi-
cado muy elaborado y con unos planteamientos a caba- 
Ilo entre la medicina y la antropologias . Para completar 
esta bibliografia hay que citar el trabajo que hemos pu- 
blicado los miembros del grupo Uetena sobre las costum- 
bres, creencias y supersticiones de los pescadores 
bermeanosb . 
Algunos de los datos que recojo en este estudio pue- 
den haber aparecido parcial o totalmente publicados en 
los que acabo de citar, aunque su lugar correcto de pu-
blicaciOn en la escuesta Etniker est^  ^en esta VIII parte 
(1)ERKOREKA, A.: «Etnografia de Bermeo. (Grupo dom ^stico I )»: 
Anuario de Eusko Folklore XXV (San Sebastian, 1973-74).- pp. 
151-276. 
(2)ERKOREKA, A.: «Etnografia de Bermeo. Ritos de pasaje».- Anua-
rio de E.F. 27 (1977-78).- pp. 169-251. 
(3)ERKOREKA, A.: «Etnografia de Bermeo. Higiene, distracciones 
y juegos infantiles».- Anuario de E.F. 29 (1980).- pp. 101-133. 
(4)ERKOREKA, A.: «Kostaldeko toponimoak Gaztelugatxeko San 
Juanetik Ogoñorarte»: Anuario de E.F. 31 (1982-83): pp. 261-266. 
(5)ERKOREKA, A.: Anblisis de la Medicina Popular Vasca.- Bilbao, 
1985.- 337 pp. 
(6)UETENA TALDEAK: «Bermeoko arrantzaleen ohiturak, sines- 
kerak eta sineskeriak.- Bermeo 1 (1981).- pp. 263-349. 
de la misma. Al citar procedencia, cuando no se trate de 
una creencia generalizada o me haya sido referida por va- 
rios informantes, citar ^
 ^siempre la fuente original, es de- 
cir el nombre del informante que me ha facilitado el dato 
o la obra de la que ha sido extraida en los casos en que 
esto ocurre. 
He dejado de lado las supersticiones de catheter medi-
co porque su tratamiento en el libro citado ha sido en pro- 
fundidad y no merece la pena volver sobre ellos. Tampo-
co he incluido algunos datos en los bloques dedicados a 
"Supersticiones" y a "Cuentos y otras creencias" por no 
encajar en la encuesta o por no sobrecargar alguno de 
sus numeros. Estos materiales ya se publicaran en otra 
ocasion. 
Sobre los informantes, ya los he citado en otras oca-
siones, por lo que me limito a los que mas datos me han 
proporcionado para esta parte de la encuesta. Indico tam- 
bi^n la fecha en que he realizado las grabaciones de los 
textos que recojo literalmente y que en todos los casos 
transcribo fielmente siguiendo las normas que recomien-
da Etxebarria'. Los textos iran siempre acompañados de 
una traduccion al castellano en la que intentar^
 ^mas acla- 
rar el contenido que traducirlos literalmente. Los citados 
principales informantes son: 
— Romana Barrena: R. B. (1913-79), grabaciones en- 
tre 1972 y 1976. 
— Juana Erkoreka. J. E. (1908-75), cinta de 1974. 
—Juli "Amillotxa": J. A. (1900-81), cassettes de 1969 
y 1971. 
— Klaudio "Landanekue": K. L. (1900), grabado en 
1974. 
— Dionisia Larrauri: D. L. (1898-1978) en 1975. 
— Eusebi Zallo: E. Z. (1897-1982) en 1976. 
— Rufo Zallo: R. Z. (1891-1977) cintas entre 1974 y 
1976. 
—Hermanos Maiz, Leona (L. M. 1910), Teresa (T. M. 
1912) y Pedro (P. M. 1921). Textos de 1986. 
(7) ETXEBARRIA, Jose M': «Notas para la transcripcibn de los textos 
vascos en la encuesta Etniker» Etniker 2 (Bilbao, 1976).- pp. 20-24. 
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Otros informantes de los que no he transcrito literal- 
mente textos largos, pero que tambien me han propor-
cionado datos entre 1973 y 1979, son Isaac Alboniga- 
Chindurza (I. A-CH., 1904), Julia Monasterio (J. M., 
1904), Anton Olagoitia (A. O., 1917-75), Eusebio Loirie-
na "Kantara" (E. L., 1893-1982) y Pedro "Injjarra" (P. I., 
1886-1983). Por supuesto que todos los citados, asi como 
otros que no aparecen en estos listados, son naturales y 
vecinos de Bermeo. 
Sobre las fuentes de informacion escritas, la mas fia- 
ble y rica es la de Barandiaran que va publicando, en la 
decada de los años veinte, principalmente en las Hojas 
de Eusko Folklore', un buen numero de leyendas y 
creencias. 
Muchos de los datos de Bermeo fueron recogidos y en- 
viados a la sede de la Sociedad de Eusko folklore en 1921 
por un fraile del convento franciscano de la localidad, el 
P. Angel de Madiaraga O.F.M. (Bermeo, 1893 -Mali, 
1962). La transcripcion de sus datos es de muy buena ca-
lidad, recogiendo las narraciones en el euskera de la lo- 
calidad y acompañandolas de una buena traduccion. 
En las hojitas de Eusko folklore tambi^n se publican 
datos recogidos en el propio D. Jose Miguel de Baran- 
diaran en otras localidades pero referidos a Bermeo. No 
trabajo D. Jose Miguel con informantes de Bermeo aun- 
que si estuvo en alguna ocasion en la localidad, por esos 
años, llegando incluso a visitar la isla de Izaro, conser- 
vando todavia un excelente recuerdo de esa excursion, se- 
gun me ha comentado en alguna ocasion. 
En los años veinte otro sacerdote, Robustiano Ortuzar 
(Bermeo, 1883 - Pedernales, 1929) 9 publico una colecciOn 
de obritas de teatro de caracter costumbrista local y en 
el habla de Bermeo. En ellas se desarrollan algunas esce-
nas relacionadas con el mal de ojo, brujeria, etc. que tie- 
nen interes porque reflejan el ambiente de la ^poca y nos 
aportan algunos datos curiosos. 
A finales de esa decada y principios de la siguiente, An-
gel de Zabala eta Otzamiz-Tremoya, nacido en Arteaga, 
secretario del Ayuntamiento de Bermeo de 1912 a 1933 
y muerto en 1941, publica los dos tomos de su Historia 
de Bermeo 10 en los que aparecen desperdigados y con co- 
mentarios marginales, leyendas y creencias populares sin 
citar procedencia. Algunos datos son oidos en Bermeo, 
como he podido comprobar todavia en la actualidad, y 
otros son de procedencia incierta, aunque pienso que va- 
rios los toma del Anuario o de las Hojas de Eusko fol-
klore sin citar fuente ni localidad. Un ejemplo son las dos 
referencias al toro y a la vaca vomitadores de fuego" que 
con toda seguridad las toma de las hojitas de Eusko folk-
lore, limitandose a resumir los relatos publicados por 
Barandiaran 12 sin citarlos. 
(8) BARANDIARAN, J.M. de: Obras completas.- Bilbao, 1972-85.- 
Ver tomo II. 
(9) ORTUZAR, R.: Oroigarriak. Bermeo'ko arrantzaleen bizikeraz 
eraturiko antzerkiak.- Bermeo, 1925. 
(10) ZABALA ETA OTZAMIZTREMOYA: Historia de Bermeo. - Dos 
tomos, 1928 y 1931. 
(11) ZABALA Op. cit. t.1: p. 93. 
(12) BARANDIARAN Op. cit. t.11.- pp.54 -55. 
Azkue en su Euskalerriaren Yakintza 13 publica tam- 
bien algun dato aislado relativo a Bermeo. 
Un ultimo autor que tiene un pequeño articulo sobre 
el tema es Victor de Gaubeca y Duo (Bermeo, 
1895-1979) 14 . Su trabajo, de cuatro paginas, contiene le- 
yendas tradicionales recogidas sin m^ todo ni transcrip- 
cion literal junto a algunas conjeturas. 
Hechas estas salvedades y comentarios criticos sobre 
las fuentes manejadas en este trabajo, unicamente quie- 
ro afladir que lo he planteado con una cierta autonomia 
del cuestionario Etniker. Cada tema del que he consegui- 
do datos en la localidad lo he desarrollado como una mo- 
nografia, mas o menos amplia, segun el volumen de in- 
formacion disponible. Cada monografia de estas lleva su 
propio titulo por ejem. "Arimek", "Begiskune (mal de 
ojo)", "Tesoros enterrados", etc., con el numero aproxi- 
mado de la encuenta que le corresponde. Asimismo re- 
cojo el texto completo de la pregunta o preguntas 
originales. 
Sobre ^stas quiero recordar que la parte VIII del cues- 
tionario Etniker ha aparecido con una errata en la nu- 
meracion, que salta del numero 71 al 92, tanto en la edi-
tada por Principe de Viana15 , como en la reedicion de 
sus separatas patrocinadas por la Diputacion de Alava16 , 
como en la que acaba de dar a luz Eusko Ikaskuntza". 
Unicamente aparece con la numeracion correlativa la pu- 
blicada bajo la supervision de Ander Manterola en 
Euskaldunak 18 . 
En mi trabajo tomare como base esta ultima edicion, 
a pesar de haberse publicado ya la encuesta completa de 
San Martin de Unx 19 con la numeracion anterior y estar 
tambi^n finalizada la de Amezkoa20 . 
(13)AZKUE, Resurreccion Maria de: Euskalerriaren yakintza-Literature 
popular del Pals Vasco.- Cuatro tomos, Madrid, 1935-47. 
(14) GAUBECA, Victor de: «Mitologia y leyendas bermeanas».- Ber-
meo (fiestas), 1976.
- 4 pp. 
(15) BARANDIARAN, Jose Miguel de: «Guia para una encuesta et-
nografica». - Cuadernos de Etnologia y Etnografia de Navarra VII 
(Pamplona, 1975).- pp. 277-325. 
(16) BARANDIARAN Op. cit. Vitoria, 1976. 
(17) Ibid. Cuadernos de Seccion Antropologia-Etnografia 3 (1985): 
pp-229-279. 
(18) Ibid. Euskaldunak 4.- pp. 169-226. 
(19) ZUBIAUR, Francisco Javier y Jose Angel: Estudio etnografico de 
San Martin de Unx (Navarra).
- Pamplona, 1980. 
(20) LAFUENTE MARTINEZ, Luciano: «Estudio etnografico de 
Amescoa».- Cuadernos de Etnolog^a y Etnografia de Navarra: 
Varias entregas. 
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PERSONAJES MITOLOGICOS 
VIII. 71.- JENTILLEK. 
VIII. 71.- ¿Se cree en espiritus o genios que se ocultan en cavernas, en 
bosques (Basajaun), en el desvan de la casa, en el tejado, en el hogar? 
i,Como y cuando acusan su presencia? 
VIII. 72.- i,C6mo aparecen? i,Qu ^^ nombres reciben? ¿Se habla de ge-
nios que guardan tesoros en grutas o debajo de la tierra? 
Las leyendas y referencias a los jentillek apenas si son 
conocidas mas que por algunos pocos pastores y campe-
sinos de los barrios de Arronategi y Mañuas, situados en 
la parte alta del monte Sollube. 
El propio vocablo jentille es mas utilizado en el senti- 
do que en castellano se da al t ^ rmino "gentilhombre" o 
"gentil mozo", indicando un hombre alto, fuerte y bien 
plantado. Hay otro t ^ rmino, gingille, que tambi ^n se uti- 
liza para designar a los hombres altos pero desgarbados, 
que andan a bandazos, sin estilo: morroi altue baie 
saskela. 
Jentillatxa. 
Existe dentro del area pastoril de la localidad, en la la- 
dera este del llamado Barranco del Infierno, en el barrio 
rural de Arronategi, un enclave donde segun vecinos de 
la zona vivieron los jentillek. Le denominan Jentillatxa. 
Exactamente esta situado cerca de los caserios Landa, 
que son los ultimos del ayuntamiento de Bermeo, segun 
nos dirigimos hacia Bilbao por Sollube. En la parte alta 
de la carretera, siguiendo una pista situada entre Infer- 
hoko errekie y el minusculo riachuelo denominado Es- 
kuardiko errekie que esta entre el anterior y los caserios 
Landa. 
Esta zona de Sollube ha sido de las mas aisladas y mar- 
ginales del monte, no siendo visitada antiguamente mas 
que por pastores, leñadores o carboneros, hasta que se 
trazo la actual carretera Bermeo-Bilbao en 1827 21 , a pe- 
sar de lo cual las creencias sobre jentillek han sobrevivi- 
do, si^ ndome referidas por el anciano del vecino caserio 
Landa22 . 
Jentillatxa, con las variantes fon ^ ticas de Jentillatxe, 
Gentellatx, JJentellatxe, Zentellatxe y Jentillen atxa, es 
un refugio natural formado en la ladera del monte, don- 
de tradicionalmente se han refugiado los pastores y sus 
rebaños a pesar de la escasa superficie de abrigo que tie- 
ne. Tambi^n en este lugar parece que existio una cantera 
o al menos se extraian piedras - del mismo. 
Kubie Jentillatxana. 
En uno de los extremos, el mas proximo a la pista fo-
restal, se abre una pequeña cueva, Kubie Jentillatxana, 
Foto VIII. 71.- Boca de entrada de la cueva Jentillatxa 
(21) «Bermeo antiguo y moderno descrito y pintado en lo mas notable 
por D. Juan Angel de Yradi. Año 1844» : Bermeo 3 (1983) pp. 
11-128.- Ver p. 50. 
  
(22) K.L. (1900). Su abuelo fue un pastor guipuzcoano, concretamente 
de Zaldibia, casado con una hija del caserio. 
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con una minuscula boca de entrada por la que apenas ca- 
be una persona. Con gran dificultad, debido a encontrarse 
casi taponada por la abundante vegetacion de la zona, 
Jesus Urkidi y yo pudimos acceder a su interior, en 1975, 
comprobando que es de muy pequeño tamaño, unos nueve 
metros de largo hasta to mas profundo, y muy estrecha 
ya que apenas si cabe una persona. Existen otros dos pe- 
queños agujeros que comunican con la cavidad y donde, 
segun nuestro informante, vivian rapaces nocturnas 
(gabonsurijjek). 
La cueva parece formada por el deslizamiento de una 
gran masa de piedras ladera abajo, dejando un resquicio 
que constituye propiamente la cavidad. Aunque no se pue- 
de descartar la - existencia de otras bocas de entrada que 
podrian conducir a una cueva mayor, no parece probable 
por el tipo de terreno en el que se encuentra. 
La cueva no ha servido de cobijo de pastores, ni he- 
mos encontrado nada de inter^ s en su interior, pero pro- 
bablemente en el resto del Lugar, en Jentillatxa, se podrian 
encontrar restos de actividad humana interesantes y me 
atreveria a decir, por la experiencia de otros enclaves de 
jentillak, que en este Lugar existe un yacimiento prehisto- 
rico que convendria investigar ya que estos refugios na- 
turales han sido utilizados por pastores transhumantes a 
to largo de generaciones y ^ ste es el unico que existe en 
toda esta area del Sollube. 
Leyendas. 
En la cueva, segun K. L., vivieron unos hombres gigan-
tes, altos y fuertes (gison andijjek sien, altuek, morros- 
kuek) a Los que denomina jentillek o zenteillek. 
Supone nuestro informante que eran de otra raza (onek 
beste errasa bat isan sien) y que eran negros por el abun-
dante pelo que Les cubria el cuerpo (jentillek baltxak isa- 
ten sien. Baltxak uligaitxik se gorputx gustijje tapata oki-
txen sauien ulikas, monules). Sobre esta ultima caracte= 
ristica he incluido en la pregunta 74 un relato del mismo 
informante, contado en otro contexto, sobre estos enig- 
maticos baltxak. 
Los moradores del otro caserio mas cercano a la cue- 
va, Atxurra, me refieren Las mismas caracteristicas de es- 
tos personajes mitologicos que suponen vivieron en la cue- 
va. Sobre la gran estatura que se les atribuia habla bien 
a Las claras el siguiente relato: 
Jentill batek Solluben ister bat imin sauela ta Ja- 
tan beste bat, ta Bermeoko portun ure edan ta txa-
lupie tragd sauela. 
Que un jentil puso una pierna en (el monte) So- 
llube y otra en (el monte) Jata y bebio agua en el 
puerto de Bermeo, tragandose una chalupa. 
K.L. me dice que la cueva comunica con un caserio si-
tuado en el fondo del barranco, a unos dos kil0metros 
de distancia. El caserio, de Los mas antiguos de la comar-
ca, se denomina Olazarre, Olazarreta o Beko-errota y, co- 
mo su nombre indica, fue una ferrerria transformada en 
molino que ha sido abandonado recientemente. El infor-
mante me to referia asi: 
Or ki ein ta Olasarratan kiek urten sauela, or ba... 
lukijjeri ero pistijjeri su einjje, ta an urten sauela 
keiek. 
Hicieron fuego ahi, en la cueva, y el humo salio en 
Olazarra, hicieron fuego para ahuyentar algun zo-
rro o animal y el humo salio alli. 
Incluso, durante la exploracion de la cueva, at comen- 
tarle el tipo de tierra negra que habia dentro y el mal olor, 
nos afirmo que de la cueva salen vapores (kubetik bapo- 
rie urteten dau) que podrian ser debidos a estar comuni-
cado con Olazarreta o por las conexiones que pudiera te- 
ner hacia Matxitxako. 
En el interior de la cueva podria haber algun tesoro en- 
terrado: barrure jjoan san baten, urrie ongo dala ta Bil-
botar bat, mutil gaste bat. 
Los jentillek, , segun su abuela, desaparecieron gracias 
a los conjuros que les hicieron los curas: amuma sarrak 
esaten sauen leelau jjentillek isen stela, gero konkurullek 
einjje bota seitxusela ero jjoan stela. 
No solo vivian en esta cueva, sino tambi ^n en la de San- 
timamiñe: emen da or, Gerniketik aurrera, Arteako on- 
doan, or be iseten stela, esaten sauen nire amumak. 
Ante mi insistencia para obtener mas datos acerca de 
Los jentillek, K.L., inicio una serie de conjeturas que no 
tienen que ver con la propia leyenda pero que como cu-
riosidad las cito: se vestirian con hojas (orrijjekas iantxi 
siñela, se orduen esiñ ogongo erropak eta...); harian fue- 
go chocando dos piedras entre si (sue be arrijjekas eitxen 
sauien); comerian moras o alimentos por el estilo (mo-
rak jjango sauien...). 
Afirma que incluso su propia abuela les liege a ver al- 
guna vez: amuma txikerra sanien, antxa, ikusi sauen ba- 
ten bat... 
Jentillatxako ursurijje. 
Al otro lado del camino, bajando unos 100 0 200 mts. 
hacia Infernoko errekie, hay una resurgencia de agua o 
fuente, situada al borde mismo de una pista. Le Haman  
Jentillatxako ursur^jje o Infernoko errekako ursurijje. To- 
ma este nombre por la coloracion blanquecina con que 
sale el agua que ademas, segun K.L., suele estar fresca 
en verano y templada en invierno: emen ure suri urteten 
dau, udien otxa ta neguen epel. 
Otras referencias. 
Zabala eta Otzamiz-Tremoya en 1931 23 es el primero 
que cita Los toponimos de Jentil en este area para subra-
yar la idea de un territorio montaraz y agreste sobre el 
que se fueron asentando, a partir del siglo XIX, Los case- 
rios que hoy constituyen Los barrios de Arronategi y 
Mañu: «El campo que presentan Mañua y Arronategui 
es zahareño, encaramado, con senos, y evocativo de cu- 
riosas reminiscencias. Hasta 100 años ha como alfombras 
suyas descollaban Las selvas y los pastos, careciendo de 
toda vivienda humana, fuera de la aborigen indicada por 
las palabras Gentilach y Gentiliturri, puntos geograficos 
de Mañua». 
Precisamente fue este texto el que me die la pista de 
la existencia de Jentillatxa que no conocian varios veci- 
nos de Mañuas a Los que preguntamos y que por fin re-
suite estar en el barrio de Arronategi. 
(23) ZABALA Op. cit. t.II p. 540. 
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En 1976 otro autor local Gaubeca 24 se hacia eco de un 
«paraje que aim hoy se le denomina Gentillen atxak» si- 
tuado «en las estribaciones de Sollube, en una de las lo- 
mas que baja hacia Emerando, en el t^ rmino conocido 
por la cima de Inpernuko Erreka». 
En este articulo se cita un nuevo dato que atribuye a 
los jentillek la construcciOn de la que popularmente se 
considera la casa mas antigua del casco urbano de Ber- 
meo: «Segun la leyenda, la actual Casa Torre de Ercilla 
fue construida en tiempos lejanos, por un `solo gentil' 
paticojo que de noche, desde su escondite de Sollube, 
aportaba a hombros los enormes bloques de piedra y de 
dia levantaba el edificio hasta su terminacion, hoy desti- 
nada al Museo del Pescador». 
VIII. 72.- BASOJAUNA. 
Ninguno de mis informantes me ha hablado nunca de 
ningun genio de los bosques, ni me ha nombrado el vo- 
cablo basojauna. 
En cambio Zabala eta Otzamiz-Tremoya en su historia 
de Bermeo 25 , no se si refiri ^ndose especificamente a la 
localidad o divagando sobre la mitologia vasca en gene-
ral, nos habla de este personaje con las siguientes pala- 
bras: «El basojaun en las montañas vascas y Pan en las 
de la Arcadia, moraban favoritamente en las numerosas 
cavernas que existen en esta parte de España y en aquella 
de Grecia, y el uno y el otro, con su estatura colosal, fuer-
za irrechazabale, forma monstruosa y vello espl ^ ndida- 
mente nacido desde la cabeza a los pies, constituyen los 
respectivos genios campesinos que con sus bronquedades 
y lobregueces amilanan y causan escalofrfos a las perso-
nas que se extravian en la soledad de los bosques. Pero 
si bien ordinariamente se manifiestan asperos e incultos, 
no obran el mal por el mal, ni son siempre malignos, an-
tes bien llegan en momentos a conmiscerarse y hasta ha- 
cerse protectores y tutelares, singularmente cuando acierta 
uno a someterse a los designios de ellos». 
Gaubeca26 tambi^ n se refiere al basojauna en estos t ^ r- 
minos: «A este ser mitolOgico le concretaban en nuestra 
comarca, como un enorm ^  ^gigante, monocular que de su 
frente emanaba destellos de fuego, que alumbraba enor- 
mes distancias, sus piernas eran enormes, para el no exis- 
tian distancias, en un `tranco' atravesaba bosques y rios 
y subia a la cuspide de las montañas, tenfa predileccion 
para `atrapar' a los noctambulos y con su ruido infernal 
les devoraba a los viandantes». 
Como vemos algunas de las caracteristicas que citan 
ambos autores como propias del basojaun, como la del 
pelo que les cubre, las hemos visto ya al hablar de los jen - 
tillek y las volveremos a encontrar, mas adelante, al tra- 
tar de los baltxak. Todos estos personajes mitologicos, en 
realidad, se podrian resumir en uno solo que aline las ca- 
racteristicas que se les atribuyen por separado, como de- 
cia en la presentacion y definicion del trabajo que reco- 
pila las leyendas de jentillak de todo Euskal Herria 27 . 
VIII. 73.- SACALAMANTECAS. 
VIII. 73.- ¿Con que apariciones de seres horripilantes se amenaza a los 
niños? 
Uno de los personajes con cuya presencia se asustaba 
a los niños era el sacalamantecas. El tipo de amenaza an-
te una travesura o en el intento de inducir un determina- 
do comportamiento podia ser: Sakalamantekasek erun - 
go seitxus, gero! 
Tambi^ n se amenazaba con otros personajes, los mas 
creibles y proximos de los cuales eran los gitanos, jita- 
nuek. En este caso la amenaza era de yenta a los gitanos 
o, como en el caso anterior, de rapto por parte de ellos. 
VIII. 74.- BALTXAK. 
VIII. 74.- ¿Se refieren leyendas de gigantes y de enanos? ¿De qu ^  ^as- 
pecto son? zQu^  ^hacen? 
Los gigantes por antonomasia de las leyendas que se 
cuentan en Sollube son los jentillek, de los que ya he ha- 
blado en el n° 71. 
En el barrio rural de Arronategi he recogido tambi ^ n 
una fraccionada y oscura referencia a unos personajes, 
hombres y mujeres, de gran estatura que unicamente apa- 
recian de noche. Se les denominaba, en general, baltxak 
por la coloracion oscura de su piel o por el pelo que les 
cubria. 
El informante, K.L. (1900), nos describe un contacto 
de su tatarabuelo con estos seres en la campa denomina-
da Galtxurreko landie: 
Nire amumak esaten sauen aitxe defunturi otor 
zala embra baltx, aundi bet ba... berori estakiela 
umie ero jjajjondo on basan. 
Baten etor zala San Juenera jjoaten zila, geubes. 
Ill ero bisi jjoan bear dala ta. 
Lagune ikusi dauenien txakurtxue (ofresidu 
eitxon?).  
Esan eitxon kostumbrie es eukiteko txakurre emo- 
teko geubien iñori, ze illik ero bisirik San Juanera 
jjoan bear dala, ta berak San Juanera doala ta. 
Ori zen Arrietatik San Juanera doan bidien, Gal- 
txurreko landan. 
Mi abuela contaba que al difunto padre se le acer- 
co una mujer negra, muy grande. Ella no sabe si 
todavia era una niña o reci ^ n nacida. 
Una vez le vino, que iban a la ermita de San Juan 
de Gaztelugatx de noche. Que a esa ermita hay que 
ir vivo o muerto. 
(24)GAUBECA Op. cit.. 
(25)ZABALA Op. cit. t.l p. 94. 
(26)GAUBECA Op. cit.. 
   
(27) ERKOREKA, A.: «Los gentiles (el mito de los gigantes en el Pais 
Vasco)».- Cuadernos de Etnologia y Etnografia de Navarra VIII 
(Pamplona, 1976).- pp. 309-365. 
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Cuando le vio (le ofrecio) el perrito. 
Que le dijo que no tuviera la costumbre de dejar 
el perro a nadie de noche, que vivo o muerto hay 
que ir a San Juan y que ella iba hacia San Juan. 
Eso ocurrio en el camino que va de Arrieta a San 
Juan, en la campa de Galtxurre. 
He indagado sobre estos baltxak en el propio caserfo 
Atxurra, refiri ^ ndome una leyenda parecida de una apa- 
ricion nocturna que tambi ^n se dirigfa a la ermita de San 
Juan de Gaztelugatx por la antigua calzada. El relato atri-
buye al aparecido el color contrario, surijje baie andijje 
(blanco pero grande) y se trata, indudablemente, de una 
leyenda de almas en pena por lo que lo he transcrito lite- 
ralmente en el n° 87. 
Tal vez estos baltxak y surijjek no sean mas que refe-
rencias a animas del purgatorio de vecinos de Arrieta que 
en vida no habrfan cumplido la procesion anual, todos 
los 31 de julio, a la ermita de San Juan y que, una vez 
fallecidos, debfan cumplirla como condiciOn indispensa-
ble para subir al cielo. 
VIII. 75.- FRAKAGORRIDUN ORROSTOKIJJEK. 
VIII. 75.- ¿Se habla de genios familiares que ayudan a ciertos horn-
bres? i,Como se logra su posesion? i,Como son? 
Las mujeres a las que se atribufan poderes especiales, 
como las tachadas de brujas o las adivinadoras, debfan 
esos poderes a la posesion de los llamados orrostokijjek 
u orrostoki (alfiletero), de forma que, en general, a estas 
mujeres se les decfa orrostokidun u orrostokidunek. 
Su fuerza se debia a que en el interior del orrostoki vi- 
vfan unos seres minusculos, cuyas caracterfsticas no me 
han sabido describir y cuya sola mencion producfa mie- 
do entre la gente. Les Ilamaban frakagorri, frakago- 
rrijjek o frakagorridunek. Otro nombre, del mismo cor-
te y que tambi ^ n nos da una idea de cual seria su aspec- 
to, y que me ha sido referido en alguna ocasion, es el de 
galtxagorri o galtxagorrijjek. Un tercer nombre que tam- 
bi^n he ofdo es el de mamarruek. 
El temor que producfa su sola mencion era tal que en 
algunos casos su mismo nombre era tabu y se referfan a 
ellos con una expresion, beste morroiek, que tambi^ n se 
utilizaba y utiliza para hacer mencion de cosas o perso-
nas que no se quiere citar. 
Como an ^ cdota añadir^^ que la creencia en estos dimi-
nutos seres era tan generalizada y firme que cuando lle- 
garon las primeras radios a Bermeo, antes de la guerra 
del 36, algunos crefan que en el interior de los aparatos 
habfa unos hombres minusculos que eran los que habla- 
ban. Se dice que alguno incluso Rego a abrir el aparato 
de radio en el vano intento de encontrar estos hombreci- 
llos, que los relacionaban con los frakagorrijjek. 
Volviendo a los frakagorri de los orrostokijjek se de-
cia que sus poseedoras los alimentaban con nueces (in- 
txorrak). Esta relacion del alimento con el submundo bru- 
jeril posiblemente sea la responsable del tabu existente en 
las embarcaciones de pesca de no llevar a bordo, entre 
las provisiones, nunca ni nueces ni castañas. 
Las orrostokidun podfan conseguir todo lo que desea- 
ban gracias a los frakagorri. Ahf tenemos el poder de las 
brujas de transformarse en distintos animales, que vere- 
mos en 85, de las adivinadoras para predecir el futuro (ver 
119) o simplemente la voluntad de perjudicar a cualquie- 
ra, para lo cual no tenfan mas que ordenar el mal que 
quisieran a estos pequeños seres 28 : 
Orrek itxentxus menga, Suk diñotxasu fulanitari 
menga bitxagu, gorrotue dakotxat areri, a esin jjot 
ikusi. Da ari personiri eitxentxola geisotu edo des- 
grasijje pasa edo aulako geusek. 
Esos suelen vengarse. TA le dices le tenemos que 
castigar a fulanita, le odio a aqu ^ l. Y a esa persona 
le suelen enfermar o le pasa alguna desgracia o al- 
guna cosa por el estilo. 
Estos poderes indefinidos llegaban hasta el extremo de 
impedir la muerte de sus propietarias que, por esta cau-
sa, segun se decia, llegadas a edades avanzadas o tras ad- 
quirir una enfermedad mortal, entraban en agonfas in- 
terminables ya que la posesion de los frakagorridun orros- 
tokijjek les impedfa la muerte. 
En estas situaciones la unica solucion para que estas 
mujeres, tachadas de brujas, fallecieran era que entrega- 
ran su orrostoki a otra mujer, que debfa recibirlo volun- 
tariamente, de por vida y con plena conciencia de la res- 
ponsabilidad que adquirfa. De esta manera los poderes 
iban pasando de unas mujeres a otras y de generaciOn en 
generacion. En la mayorfa de las ocasiones este traspaso 
de poderes se hacfa de madre a hija o a alguna otra 
familiar. 
Recientemente, desde antes de la guerra segun mis in- 
formantes, algunas de las orrostokidun que entraban en 
esas agonfas interminables no encontraban a nadie que 
se quisiera hacer cargo de su orrostoki por lo que hacfan 
entrega del mismo al sacerdote. Segun las informantes los 
curas se deshacian de estos orrostokijjek arrojandolos en 
alta mar, lo que producfa grandes tormentas debido al 
poder de los frakagorridunek que se destrufan de esta 
manera. 
Sobre la manera de obtener estos poderes especiales, 
que se personifican o simbolizan en el alfiletero, mis in- 
formantes solo me han referido su adquisicion de manos 
de otra mujer, de forma que los frakagorri se han ido 
transmitiendo a lo largo de generaciones y segun parece 
unicamente entre mujeres. 
Supongo que habra existido algun otro modo de con- 
seguir estos frakagorrijjek y pienso que un dato que re- 
coge Azkue29 puede tener que ver con el tema y que po- 
siblemente se refiere a estos minusculos seres y no a las 
mariposas que se citan: 
"Una mujer, hija de Bermeo y vecina de Bilbao, solfa 
ir cada año la noche anterior a San Juan al monte vecino 
llamado Archanda, acompañada de su criada. Y al lle- 
gar al punto de la medianoche extendfa un pañuelo o dos 
en los argomales con objeto de coger mariposas. Tel -11a 
la buena mujer la creencia de que mariposas cogidas a 
tal hora y en tal noche traen la felicidad. 
(28) Informante R.B. (1913-79). 
(29) AZKUE Op. cit. t.I.- p. 302. 
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Supe esto de labios de una anciana de Berriz llamada  
Juana Aranzubia, que siendo moza estuvo al servicio de  
la bermeana y la acompaño varias veces a la dificil caza  
de aquellos insectos".  
A este respecto Barandiaran 30 nos aporta el siguiente  
dato: «En Munguia dicen que los prakagorri se recogen  
cierta noche del año (no la recordaba mi informante) en  
el monte Sollube, con solo tener abierta una alfiletera».  
El mismo autor se hace eco de la creencia, en otras loca-
lidades, de que se cogen la noche de San Juan.  
Termino con una referencia literaria a estos frakago- 
 rridun que la tomo de una representacion de teatro cos-  
tumbrista bermeano escrita por Ortuzar en 1925 31 . Se 
trata de una mujer Kosepa que sostiene un pleito en el  
juzgado con una orrostokidun, Antoni «Matralle», que  
utiliza sus mal^ ficos poderes contra ella. Al final de la  
obrita vuelve a intentar amedrantarla, desarrollandose una  
escena que no tiene que ver con la realidad ya que, segun  
mis informantes, el orrostoki, que es la fuente de poder  
de las brujas, no se lanzaba nunca a nadie.  
La escena, de tintes claramente moralistas, termina con  
la victoria de la buena mujer acosada por la orrostokidun: 
Kosepa. - Aur dabiltzez, oin be, zorgiñkerijjek etxen; 
baye ez pentsa gu ikaratuko garienik. 
Kasimire.
- Ez zaitxez, Kosepa, arekaz asko fijje; 
neuk takitx ondo zuen kontra mengantsa gogorren 
bat artzieko ustie dakoyena ta. (Zarata itzalgarri bat 
 
entzungo da). 
 
Orok.- (ikaraz) ;Ene! Zer da? 
Kosepa.- Zeren ikarie dakozue? (Beste zarata itzal-  
garri baten ostean, jausten da antzokijaren erdira 
 
izugarrizko orraztoki andi bat, galartzu gorri bat 
 
dindilizka dabela. Agerkideak iñes egiten dabe 
 
ikuskeran).  
Orok.- ;Ene bada! 
Kosepa. - (Orrastokija oiñagaz urrunduten dabela). 
 
^Zeren ikarie dakozue, diñotzutie? 
Antoni.- ;Ez zaitxez errime, Kosepa, prakagorridu-
nek dauz orrostokijjen barruen da! 
Kosepa. - Ez ikaratu, Anton ;• orrek eztako ezer ba- 
rruen da. Fedebak><rek ikaratuteko baño eztie orrek 
gauzok. Orrelango gauzerik asko eiñ jjeu gu ikara-
tuteko; baye dana alperrik. (Oratuten deutso orraz - 
tokijari suetako sumatzagaz, esanaz): Etzi, Bitxori, 
da botaixu Bastarretik bera. Tenasakaz eskue 
loitxubarik. 
Bitxori.- ;Ni itzaldu etxen nai! 
Kosepa. - Orrelako gauzek itzalduko zaitxuze zu; ez 
beste gauze batzuk. 
Julitxu. - Neuk botakot, ama. 
Kosepa. - Zuk ez, laztana; berandu de zuretzako ta. 
Oiñ bota sastar-kajara, neuk botakot bijjar goixien 
sastarran karrora. (Sarkorkeriz). Orrek pentsa daue 
onelako gauzekaz kustiñue irebazko dauiela, kon- 
tsentsijjen da legien kontra; baye ondo engañeta on 
die. Da ikusixuen orrek zorginkerijjok ezetako ba- 
lijjo eztauiena, atzo goixien oki du Gernikeko abo-
gaduen abixue, zelan kustiñue irebazitxe dakun. 
Kosepa.- Ahi andan, ahora tambi ^ n, haciendo bru-  
jerias; pero no te creas que nos van a asustar.  
Kasimire.- No te fies de aquellos Kosepa, se de bue-
na fuente que estan preparando una dura vengan-  
za. (Se oira un gran ruido).  
Todos. - (con miedo) zQu ^  ^pasa? 
Kosepa.- ¿De qu ^  ^ten^ is miedo? (Despu ^ s de otro  
gran ruido, cae en mitad del escenario un gran orraz
- 
 toki con una cinta roja colgando. Los actores se 
apartan al verlo).  
Todos. - 1 Por Dios!  
Kosepa. - (Apartando con el pie el orrastoki) ¿Os di- 
go a ver de qu ^  ^ten ^ is miedo? 
Antoni. - No te acerques Kosepa, dentro del orros-
toki hay prakagorridunek. 
Kosepa.- No te asustes Antoni; no hay nada dentro.  
Esas cosas solo son para asustar a los que no tie-  
nen fe. Nos han hecho muchas cosas como esas pa-  
ra asustarnos pero ha sido en balde. (Coge el orraz-
toki con las tenazas del fuego, diciendo): Toma Bi-  
txori y tiralo por Bastarre al mar, pero con las tena-
zas para no ensuciarte.  
Bitxori. - IA mi me da miedo! 
Kosepa. - Esas cosas te van a asustar a ti, no las que  
te debian.  
Julitxu. - Ya lo tiro yo, ama.  
Kosepa.- Tú no, cariño, es tarde para ti. Ahora tira-  
lo a la caja de basuras que mañana a la mañana yo  
misma lo tirar^^ al carro de la basura. (Con sarcas-
mo añade). Esos han pensado que con estas cosas  
van a ganar el pleito contra toda razon y ley; pero  
estan engañados. Para que veais que esas brujerias  
no valen para nada, ayer a la mañana hemos teni-  
do noticias del abogado de Gernika anunciandonos  
que hemos ganado el pleito.  
VIII. 76.- MANO QUE OPRIME 0 GOLPEA. 
 
VIII. 76.- ¿Hay genios que atormentan y oprimen a los hombres (in- 
guma)? i,Como se Ilaman? zComo aparecen? 
VIII. 77.- i,Como penetran en las casas y cOmo pueden ser capturados? 
En otros puntos del pals los genios nocturnos que ator-
mentan y oprimen a las personas mientras duermen son 
 
denominados inguma, t^ rmino que supongo procedera del 
 
que servia para designar a los numenes romanos que ye-
Man a posarse sobre el pecho de los durmientes, provo- 
 
candoles pesadillas y que recibian el nombre de 
 
«incubos». 
No he recogido este nombre en la localidad pero si el  
relato de estas pesadillas nocturnas achacadas, en algu-  
nos casos, a la accion de las almas de los difuntos (ari- 
 mek). Una informante32 me cuenta que a la muerte de su 
padre, su hermano soltero, F ^ lix, que todavia vivia en el  
caserio sentia, durante la noche, que la mano del difunto  
padre pasaba sobre el y a veces se posaba sobre su pecho  
produci ^ ndole una fuerte opresion. La angustia que le  
causaba esta sensacion era tal que en muchas ocasiones  
(30)BARANDIARAN: Obras completas Op. cit. t.II: p. 80. 
(31)ORTUZAR Op. cit.- pp. 80-81. (32) R.B. (1913-79).  
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tenfa que acudir su madre, sentarse junto a la cama y pa- 
sar allf parte de la noche. 
Hay otro tipo de relato, que como casi todos los que 
estamos viendo, se cuenta como ocurrido a alguna per-
sona concreta y que tiene que ver con el tema de los nu- 
menes nocturnos que estampan su mano, generalmente, 
contra la puerta de algun caserfo. Este tipo de leyenda, 
clasica en muchos puntos de Vizcaya, la he ofdo referir 
en Gatika y en Arrieta, pero no en Bermeo, donde en cam- 
bio sf son muy conocidas las «manos de fuego» estam-
padas en pañuelos por los aparecidos, como recojo en el 
n° 87. 
Un caso de este tipo se refiere al que fuera novio de 
una informante 33 que una noche volviendo a su caserfo, 
situado en el barrio de Agarre, en el momento de pasar 
sobre los troncos que hacfan las veces de puente sobre 
Errotatxuko errekie, recibio un gran sopapo, sin alcan- 
zar a ver a nadie ni a nada, lo que le produjo un gran 
miedo y la logica reaccion de hufda, escapando corrien- 
do de aquel lugar. A partir de entonces, segun contaba, 
sentfa mucho miedo cuanto tenia que realizar el mismo 
recorrido de noche. 
VIII. 78.- IDITXUEK. 
VIII. 78.- ¿Hay genios que se atraviesan de nocheen el camino y ata-
jan al caminante? i,Como son? LComo se les pone en fuga? 
Los iditxuek (iritxuek, idittuek) constituyen uno de los 
genios nocturnos mas conocidos y al mismo tiempo de 
los que menor numero de leyendas nos han dejado por 
ser un personaje muy bien definido y al que solo se le 
atribufa el circular de noche por los montes atrapando 
a los caminantes y llevandolos sobre sf hasta la mañana. 
Tenfa forma de cria de cerdo segun todos los informan-
tes excepto uno 34 que me afirmaba, pienso que por error, 
que era parecido al macho cabrfo con dos cuernos sobre 
su frente. Unicamente andaban por el campo, sin pene-
trar nunca en el casco urbano, desde el toque de animas 
hasta el toque del alba o, en algun caso, hasta ofr el can-
to del gallo; para ahuyentarlos, lo mismo que a las ani-
mas, se organizaron las procesiones de San Marcos, que 
discurrfan desde la iglesia de Alboniga hasta la ermita de 
San Miguel, en el barrio de su nombre. 
Zabala eta Otzamiz Tremoya 35 los describe asi: «En 
Bermeo los llaman irichus y en otros pueblos, tal vez por 
la semejanza morfologica que la fantasia legendaria les 
atribuye con los novillos, idichus. Imaginaseles animales 
selvaticos que por los orificios del cuerpo despiden ha- 
ces de fuego y van regando de consternacion y temor to- 
do el camino que recorren. Discurren desde el toque de 
la oracion hasta el canto del gallo. Accionan por la vuel- 
ta de las caserfas y por los sembrfos y sierras (los de Ber-
meo preferfan el bosque comprendido entre Ichebiscar, 
Goicogane, Urquemendi, Albdniga y Arenondo). Si en 
sus salidas recogen a alguna persona, cargan con ella so- 
bre su grupa y la llevan por barrancos, precipicios, jaros  
y collados, en son de juego, y no la sueltan hasta el canto 
del gallo, dejandola tundida... Muchas veces preferfan los 
irichus la forma de marranillo». 
Los habitantes del caserfo Atxurra me cuentan que se 
les vefa, de noche, en forma de luces que a lo lejos se mo- 
vian, recorriendo los montes «Urkijjabetik ta Mundeka 
bidien an goijjen. Esatiles Urkijjobe ta gero Montemoro 
anbijjertien. Amak esaten doskun 
-An! umiek! iditxuek!» 
Gaubeca36 nos habla tambi ^ n de los yritxoak: 
«Los antiguos describfan a estos entes de estatura cha-
parro, de minusculas zancas de incomparable agilidad, 
se crefa que disponfan de cuatro patas semejantes a los 
cerditos y que de dfa se refugiaban en perforaciones de 
viejas paredes o en agujeros de derrufdos puentes. Muy 
nombrado era el hoy conocido por el de Rosas que preci- 
samente un episodio de los yritxos le dio su nomenclatu- 
ra y motivo la ereccion de una ermita en dicha geograffa. 
Actualmente subsiste el enlosado del pavimento donde se 
levantaba el eremitorio de Santa Rosa. 
Estos incognoscibles seres salfan de sus escondites al 
anochecer cuando las campanadas de las torres de la Vi-
lla tañfan el Abemarietakua y entonces caminaban velo- 
ces, circundando todas las latitudes, para abusar de cuan-
tas personas cafan en sus diabolicas pezuñas y al amane- 
cer las abandonaban en lugares muy dispares del rapto, 
arrojandolas en matorrales y precipicios». 
Barandiaran37 se hace eco tambi ^ n de estos genios, 
iditxu 0 iritxu, diciendo que «Aparecen de noche... pero 
en figura de cerditos que conducen al incauto viajero por 
montes, selvas y cuevas, hasta que le dejan rendido de pu-
ro cansancio en el mismo lugar de su primera aparicion». 
En otro lugar 38 , el mismo autor publica el siguiente 
relato: 
Bermio'ko baserrijetan, askotan agertuten ei die, 
bide-kurtzijo baten edo alan, iditxuek edo iritxuek. 
Onek txarrikume antzekuek ixeten ei die, ta edozein 
gixon artunda erabitten ei dabe basorik baso, sasi- 
rik sasi, lezarik leza, jo batera jo bestera; baye geia- 
goko kalterik ez ei dabe eitten. Da gero, agertu zien 
lekuen ixten ei dabe gixona. 
Onetariko gixon asko esagutu dodaz. 
Muchas veces en los caserfos de Bermeo, en un cruce 
de caminos o asi, han aparecido los iditxu o iritxu. 
Estos suelen ser semejantes a las crfas de cerdo y 
cogiendo a cualquier hombre le suelen llevar entre 
bosques, zarzas y abismos golpeandoles contra las 
esquinas; aunque no les suelen hacer mayor daño. 
Despu^ s dejan al hombre en el sitio donde le 
recogieron. 
Yo he conocido muchos hombres de ^ stos. 
R.B. me da una version casi id^ ntica, con las siguien-
tes palabras: 
(33) J.E. (1908-75). 	 (36) GAUBECA Op. cit. 
(34) A.O. (1917-75). 	 (37) BARANDIARAN Op. cit. t.II: p. 36. 
(35) ZABALA Op. cit. t.I: pp. 93-94. 	 (38) Ibid. t.II: p. 372. 
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Onek iditxuek, en general, eitxen isen eidauie kar-
kabatan saltakeran... saltaten sues ta alako lekutan 
agarraten eitxen sauien ister bijjen erdijjetik, sar- 
tun eitxen sien kaballu moduen, ganien. Da gero ibi- 
Ili ta ibilli ta ibilli geu gustijjen. Da goiseko alba- 
kuetan abandonaten isen txuies urrutu-urrutu einjje. 
Bisi de ondiño baten bat e... Talaijjera jjuten isan 
da gison bat, mariñeru bat, gaubetan. A be ibilli- 
kue isan bideu olakuekas. 
Orrek isaten sien, gaubeko aimaitxekue jjoten 
dauenien albatakora. 
Estos iditxus, en general, cuando por ejemplo vas 
a saltar una carcava o un sitio asf, le cogfan entre 
las dos piernas, como si fueras encima de un caba- 
llo y luego te andaban toda la noche. Al toque del 
Alba les abandonaban magullados. 
Todavfa vive alguno, concretamente un marinero 
que solfa ir a las noches a la Atalaia (Talaijjie.• enci- 
ma del cabo Matxitxako), aquel tambi ^ n ha sido lle- 
vado alguna vez por ^ stos. 
Andaban entre el toque de Animas y el del Alba. 
El relato del talayero que vigila el mar desde la parte 
alta del cabo Matxitxako y que es atrapado por estos se- 
res al ir o al volver de la Atalaya, es muy conocido39 : Ta- 
laijjerue, Talaijjetik etorri ta gau gustijjen buelta buelta- 
ka ortik ibilli, sasiartetik sasiarte, ta goisien egunes itxi. 
Este tipo de creencias, principalmente en idittuek y ari- 
mek, ha sido utilizado a veces para asustar o ahuyentar 
a otras personas. 
A modo de ejemplo, una informante del barrio de 
Alboniga40 me refirio como ocurrido a veces que, algu- 
no de sus hermanos, al volver tarde a casa, recibiera al- 
gun sobresalto por ruidos o apariciones que pensaban se 
debian a los idittuek: 
Atxiñeko gastiek asko pasaten isen dauie. Felisek 
be esaten dau, atxiñe geube erdijjen farran jjuten 
isenak, mutil gastiek, da igual geubes etorri, beran- 
duen, da diño atxetik katiek dandarres, demoniñuen 
moduen jentie segijjen, iditxu moduko geusek edo... 
Txapela pe galdute, sapatak be galdute, etxera alle- 
gaten isen die gure Juan da, ondiño mutil gastiek 
isan disenien, iñor ikusi bes, iñorbes! bai dana kate 
saratie da sorro sarata atxeko partien. 
Los jOvenes de antes pasaban mucho. Felix tambi ^ n 
suele contar que antiguamente los que iban de fa- 
rra a la noche, al volver, a veces, ofan por detras de 
ellos ruidos de cadenas, gente siguiendoles como de- 
monios, cosas como los iditxus... Nuestro Juan y 
otros llegaban a casa, cuando todavfa eran jovenes, 
habiendo perdido la boina y los zapatos, y sin Ile-
gar a ver a nadie pero con ruidos de cadenas por 
detras de ellos. 
Este dato me ha sido aclarado, al menos parcialmente, 
por un vecino del barrio rural de San Miguel 41 que en 
(39)D.E. (1910). 
(40)R.B. (1913-79). 
(41)V.M. (1920).  
cierta ocasion hablando sobre los iditxuek me contaba que 
antes se ofa hablar mucho de ellos y que la gente crefa 
a ciencia cierta en su existencia. Me refirio una an ^ cdota 
ocurrida en los años treinta precisamente con el herma- 
no de la anterior informante: 
«De Alboniga solfan ir mucho a San Miguel, Juan con 
su cuadrilla de chicos y chicas y en el bar de San Miguel 
continuamente se metfan con ellos, que eran mas jOve-
nes, y hablaban mal del barrio de San Miguel. 
Un dfa que habia venido todo el grupo se le ocurrio 
darles un susto: cuando volvfan de noche hacia Alboni- 
ga, se vistio con un pijama blanco, cogiO unas cadenas 
y se puso junto al camino por donde debia pasar la cua- 
drilla. Cuando estaban llegando al lugar donde estaba em-
boscado, salio a toda velocidad y paso al otro lado del 
camino haciendo mucho ruido con las cadenas. 
Los de la cuadrilla de Alboniga, cuando le vieron, sa- 
lieron corriendo y gritando que era un idittu» . 
VIII. 79: FIGURAS ANIMALES QUE ADOPTAN LOS 
GENIOS. 
VIII. 79.- zQu ^  ^figuras de animales adoptan los genios? 
La figura humana es, sin lugar a dudas, la preferida 
por los genios y personajes de este submundo mitologico 
que estamos estudiando. Asi, de las leyendas que he ido 
recogiendo en Bermeo y que las voy sistematizando en 
este estudio, aparecen con figura humana los jentillek, ba- 
sojauna, baltxak, sacalamantecas, frakagorrijjek, Anbo- 
toko señorie, lamiñek y arimek. 
Algunas de las figuras humanas pueden tener caracte- 
rfsticas animales como una de las versiones de Anboto-
ko señorie que tiene pies de cabra o las lamiñak que en 
algun relato tienen la mitad inferior de su cuerpo como 
la cola de un pez. 
Las brujas son los personajes mas polimorfos ya que 
pueden transformarse en cualquier especie animal, por 
ejemplo, perro, gato o burro e incluso tomar la figura de 
otro personaje mitologico, con apariencia de crfa de cer- 
do, como es el iditxu. 
Otros numenes de la localidad toman figura de serpien-
te, vaca, toro, aguila, la indicada de crfa de cerdo o la 
repetida varias veces de animal monstruoso sin indicar 
parecido con ninguno conocido. 
VIII. 80.- GENIOS AEREOS. 
VIII. 80.- ¿Hay genios que de noche recorren los aires? i,Cuando? LQu ^  ^
hacen? 
La leyenda de la Dama de Anboto, Anbotoko señorie, 
no es conocida en el casco urbano pero sf en algunos 
caserfos. 
Decfan que Anbotoko señorie, moraba por la zona de 
Urkiola, que eran una o varias mujeres que se escondfan 
en las cuevas del contorno. 
Un informante de Alboniga42 me cuenta que cuando 
era pequeña solfan ir, a veces, a Urkiola y allf en alguna 
(42) R.B. (1913-79). 
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ocasi6n su padre les señalaba en el aire o entre los mon-
tes, dici ^ ndoles: 
- An due! an due! an due! Anbotoko señorie... An 
dabill! an dabill! 
- ;Alli va! ;alli va! la Dama de Anboto... iPor alli 
anda! 
Pero ellas no llegaron nunca a ver nada. 
Gaubeca 43 cita, en relaci6n con la Dama de Anboto, 
a una auntz oñadun andrea (señora de los pies de cabra) 
que la relaciona con «las violentas tormentas que sacu- 
den nuestra tierra y al desaparecer la tempestad se enclaus- 
tra en los peñascales de Amboto, morada de su primitiva 
fuga». 
El mismo autor nos refiere otra leyenda de este tipo, 
localizada en el monte Garbola, que es una de las cum- 
bres de la cadena que forma el Sollube. La leyenda, de 
la que yo no he oido ninguna referencia a ninguno de mis 
informantes, la titula Garbolako neskatilla: 
«Garbola es la ramificaci6n que enlaza con Burgoa, y 
la cima de este montecillo era de preferencia para los ca- 
zadores para iniciar sus correrias, y al amanecer el dia 
al encontrarse en este lugar todo el grupo de "chuchos" 
empezaban a ladrar y en el aire se notaba una nubecita 
tenue que exhalaba olor atrayente y misterioso que los ca-
zadores recuerdan haber oido a sus antepasados alguna 
escena seducciosa, y la Neskatilla de Garbola invisible si-
gue viviendo en la mente de los cazadores y al llegar a 
ese t ^ rmino en las primeras horas de la mañana, con to- 
do respeto, se santiguan para que su caza sea feliz y 
abundante». 
VIII. 82.- SUGOIEK. 
VIII. 82.- i,Existen creencias acerca de genios, serpientes o dragones? 
^,Como son? iDonde habitan? LQuB hacen? 
Hubo una temporada, a finales de la d^ cada de los años 
cincuenta o principios de los sesenta, en que se comento 
la aparici6n de una gran serpiente (sugoi aundi bet) en 
las aguas de la pequeña ensenada denominada Talape, al 
lado mismo del casco urbano, entre la punta de la Atala- 
ya (Talako punte) y el promontorio denominado Ugerri 
o Bermioko ugerrijje. 
El hecho ocurri6 en verano por lo que las mujeres y 
niños que acudian a ese lugar a bañarse y tomar el sol 
dejaron de ir al mismo durante una larga temporada por 
temor a la gigantesca serpiente. 
Una informante del barrio rural de Alb6niga44 me co- 
menta tambi ^ n la creencia generalizada antaño, de que 
las serpientes podian succionar la leche de los mamife- 
ros, incluso de las mujeres, refiri ^ ndome el siguiente re- 
lato como algo ocurrido realmente: 
«Las serpientes (narrosugoiek) roban leche a los ani- 
males como cabras y vacas e incluso a las mujeres. Se 
cuenta el caso de una mujer que estaba criando y que, 
a las mañanas, cuando se levantaba, se encontraba sin 
leche. 
Una noche, cuando la mujer se hubo acostado, repar- 
tieron serrin por la habitacibn, alrededor de su cama, de 
forma que a la mañana siguiente aparecieron marcadas 
las huellas de la serpiente que, cada noche, se acercaba 
a la cama de la mujer a succionar de sus pechos sin que 
ella, por la suavidad con que lo hacia, se enterara. 
A la noche siguiente, hicieron guardia y en cuanto apa- 
reci6 la serpiente, la mataron». 
Otras referencias a serpientes en los numeros 97 y 99. 
VIII. 83. BEIE, ZEZENA, ATXANARRUE. 
VIII. 83.- ^,Se ha oido hablar de genios que aparecen en figura de ca- 
ballo, de toro, de cabra y de buitre? i,DOnde aparecen? 
Los genios con figura de animal o los animales mons-
truosos que causan daño a los hombres tambi^ n apare-
cen entre los relatos mitol6gicos recogidos en Bermeo. 
Una clasica leyenda de arimek recogida, en este caso, 
por el propio Barandiaran 45 en la vecina localidad cos- 
tera de Elantxobe, acaba con la aparicion de un mons-
truo, en forma de vaca, que termina conduciendo al pro- 
tagonista al interior de la Villa, donde tras liberarse, muere 
al poco tiempo: 
1883 garren urtian gertatu zan mariñeru bi belaku 
barku baten yun zirala biejan, ta denporale aundi 
bat atrapau ebala, da lagun bijak eibela promes bat 
San Juan Gaztelugatx'era. Da eldu zirianean erri- 
ra, aztu ziriela euren promesaz. Gero onetatik bat 
il zan, da, gero bestia bere etzera yun zanian gau 
baten agertu yakan il zana, esateutzela. 
-Etxatzu akordaten ittasuan arako denporalien ein 
gendun promesa? 
Da orduan erantzun'tzan. 
-Bai. 
Au erantzun ebanak ez eban pentzanten a izan- 
go zala bere lagun ^lla, beste bat baño. Gero yaki 
eban, berak bidian esanda, bera zala ittasuan bere- 
gaz promesa eg^ñ ebana. Eldu zirien San Juan'era, 
eta bete eben euren promesa. Illek lagundu'tzan os-
tabere beran etzera artien, da eskarrak, emon da 
agur eiñ eutzan esateuzela. 
-Ni oiñ ondo nau, baya esan biar deutzut agertu- 
ko yatzule nire lez beste bat, da kontu areri lagun- 
duterik, ez da parte onekue ta. 
Baya, ostabere egunek juen da egunek etorri, 
agertue yakan bere lagunek esan eutzan parte txa- 
rrekue; baya gizon orreri etxakon akorda beren la- 
gun onak esan eutzan gauzie, da lagundu eutzon. 
Da gero, San Juan' en 
 irugarren oñera eldu zanien, 
ikusi eban beragaz yoianak beste arpegi bat ager-
tute ebala, ta akordau zan bere lagunen berbiaz, ta 
onetara ezetu eban ezala parte onekua, ta bildurtu-
rik ezekien nora yun. Ta onetaiko baten ikusi ban 
bei bat su daijola etorrela, ta jaurti zan bei orrega- 
na bere eskuezaz adar biyetatik oratute ^ utzala. Beje 
asi zan saltuka, ta iges egiñ eban menditik Ber-
mio'rantz, yusturije lez, gure gizona bere adarretan 
eroijela. Eldu zan erri barrura, ta erri gustije ikara- 
(43) GAUBECA Op. cit. 
(44) R.B. (1913-79). (45) BARAND1ARAN Op. cit. t.II.- pp. 54-55. 
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tu zan, ta abadiek ez euken beste erremedijorik kon- 
juru edo trikimaluek botatie baño. Orregaz batera 
iges egiñ eban bejek, ta gizona jun zan bere 
etzera gaixoturik, ta andi denpora gitxi barru il zan 
ango bildurragaz. 
El año 1883 acontecio que fueron de viaje dos ma- 
rinos en un barco de vela, y que un temporal los 
sorprendiera y que ambos compañeros hicieron una 
promesa a San Juan Gaztelugatx. Y cuando volvie- 
ron al pueblo, se olvidaron de su promesa. Despu ^ s 
uno de ^ stos (marinos) murio, y cuando el otro fue 
a su casa se le aparecio una noche el difunto 
dici^ ndole. 
-i,No te acuerdas de la promesa que durante tal 
temporal hicimos en el mar?. 
Y entonces le contesto. 
-Si. 
El que esto contesto no penso que aquel fuera su 
compañero difunto sino otro. Despu ^ s supo, por ha- 
b^ rselo dicho el mismo, que el era quien habia he- 
cho la promesa en el mar. Llegaron a San Juan, y 
cumplieron su promesa. El difunto le acompaño 
otra vez hasta su casa, y habi ^ ndole dado las gra-
cias le hizo adios dici^ ndole. 
-Yo estoy bien ahora, pero he de decirte que se te 
aparecera otro como yo, y guardate de acompañar- 
le, porque no es de buena parte. 
Mas otra vez, dia va y dia viene, se le aparecio 
el de la mala parte que su compañero le habia anun- 
ciado; pero no se acordo ese hombre de lo que su 
buen compañero le habia dicho, y le acompaño. 
Despu^ s, cuando llegaron al tercer pie de San Juan, 
vio que el que iba con el mostraba otro aspecto, y 
se acordo de la palabra de su compañero y asi cotn- 
prendio que no era de buena parte, y (sobrecogido) 
de temor no sabia donde ir. Y en esto vio una vaca 
que venia despidiendo fuego, y se lanzo hacia esa 
vaca asi ^ ndole de ambas astas con sus manos. La 
vaca empezo a saltar y huyo del monte hacia Ber-
meo, como relampago, llevando a nuestro hombre 
en sus astas. Llego dentro del pueblo, y toda la po-
blaciOn se asusto, y Jos curas no tenian otro reme-
dio que lanzarle conjuros y trampas. En esto huyo 
la vaca, y el hombre fue enfermo a su casa, y de 
alli a poco tiempo murio a causa del susto. 
Un segundo relato referido a un toro de fuego que apa- 
recio en el mismo monte Burgoa, donde se halla la terce- 
ra huella de San Juan, y que entrando en Bermeo lo in- 
cendio, fue recogido por el P. Madariaga y publicado por 
Barandiaran46 . 
Atxiñe Bermio'ko jentie geistue ixeten eizan, ta bein 
Jangoikuek kastigau eiban aulan: Burgo'ko mendi 
tontorrien agertu eizan zezen bat adarretan da bus- 
tenan punter, sue eukala, ta etorri eizan Bermio'ra, 
San Juan Portaletik sartun da erriyeri su emon da 
dan-dana erre eizan. 
Cuentan que antiguamente la gente de Bermeo so- 
lia ser perversa, y una vez la castigo Dios de este 
(46) Ibid. t.II: p. 55.  
modo: en la cumbre de Burgo aparecio un toro que 
llevaba fuego en las astas y en la punta de la cola, 
y vino a Bermeo, meti ^ ndose por el Portal de San 
Juan, prendio fuego al pueblo y todo se quemo. 
Posiblemente ambos relatos sean un recuerdo oral de 
los sucesivos incendios que ha sufrido el recinto amura- 
llado de Bermeo que segtun Yradi 47 fueron en 1297, 1347, 
1360, 1422, 1504 y 1722. 
En las fiestas patronales de setiembre, como en las de 
otros pueblos de la costa vasca, se hace circular entre la 
gente un toro de fuego (de fuegos artificiales), zezen 
suzko, que posiblemente tenga que ver con este tipo de 
leyendas. 
Un ultimo monstruo, en este caso a ^ reo, es el atxana- 
rrue, que Gaubeca lo compara con un colosal pajaro ex- 
tinguido que debio existir en otras latitudes. No he oido 
nunca hablar de este monstruo aunque si me ha sido re- 
ferido el toponimo Atxanarrabaso, «el bosque del aguila 
bastarda o cernicalo», como situado en la zona del mon-
te Arballu, arriba del cabo Matxitxako. El texto de Gau-
beca, con comparacidn incluida, es el siguiente 48 : 
«Atxanarrue: Es el ave monstruo de nuestras costas, 
que con sus enormes alas y pico de palanca era el azote 
de los pescadores que se encontraban inertes en las pe- 
ñas. La misma diccion, para muchos es desconocida, con- 
funden con la vestimenta marinera Yake narrue y el at- 
xanarrue claramente nos demuestra ser atxetako arranua, 
es decir el dguila de las peñas, que viejos arrantzales jus-
tifican su existencia, hoy desaparecida de estas latitudes. 
Observando la descripcion de nuestros hombres de mar 
nos hace recordar al colosal pajaro, extinguido, Aepyo-
rais, que se supone tenia de altura 14 a 15 pies y sus hue- 
vos tenian 16 pulgadas de altura y 12 de diametro y su 
volumen representaba una capacidad para contenerlo 190 
huevos de gallina y cada huevo pesaba 27 libras». 
Sobre este tema hay que citar aqui un dato referido a 
la isla de Izaro, que se remonta al siglo XVII, segun el 
cua149  «Hay unas ayes blancas, de fuerte chirrido, que in- 
faliblemente el 3 de abril llegan a Izaro; se dividen en cua-
tro grupos en los flancos de la isla, anidan y se reprodu-
cen. Siempre una de estas ayes vigila desde la altura. 
Cuando sale un religioso o alguna persona que visite la 
isla, los componentes de uno de los grupos, en picado, 
se lanzan contra el, atacandole; terminada la labor del 
primer grupo, labora el segundo, hasta el cuarto. Por lo 
que los viajeros y religiosos se yen obligados a Ilevar en 
sus manos un baston o algun instrumento con que de- 
fenderse. Estas ayes no permiten que se acerce ninguna 
otra especie de volatiles; si se atreve, los cuatro grupos 
juntos terminan por ahuyentarlas». 
Tengo que añadir, por mi parte, que en primavera y ve- 
rano crian muchas parejas de ayes marinas en esa isla, 
concentrandose principalmente en su promontorio nor- 
te, llamado Artxikote puntie, donde no puede aproximarse 
nadie por la cerrada defensa que de sus areas de nidifica- 
cion hacen las gaviotas y otras ayes. 
(47) «Bermeo antiguo y moderno...». Op. cit. - p. 97. 
(48) GAUBECA Op. cit. 
(49) ANASAGASTI, Pedro: «Izaro isla sagrada». Bermeo 4 (1984).- pp. 
45-59. Ver p. 58. 
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VIII. 84.- LAMIÑEK 
VIII. 84.- ¿Se ha oido hablar de genios que viven en manantiales, en 
pozos, en cavernas (lamina)? 
Las lamiñek o lamiñak son unos personajes mitolOgi-
cos femeninos, de caracter mas bonancible que el resto 
de los genios nocturnos y cuyo fisico era el de jovenes 
agraciadas que vivfan en algunos lugares bien definidos 
de la geografia bermeana. 
Garatzondo (San Miguel). 
Recojo fntegro en el numero siguiente una leyenda que 
el informante atribuyo a una bruja pero que, con toda 
seguridad, se debia referir a una lamiña que habitaba en 
la sima situada en la finca denominada Garatzondo, cer-
ca de San Miguel, y que habiendo perdido un dia el pei- 
ne de oro fue recogido por uno del caserfo Intxus al que 
reclamo amenazando con quitarle la mejor vaca de su 
cuadra. 
Este caserfo, Intxus, al que se refiere la leyenda recogi-
da en 1921, no puede ser otro que el caserfo Intxausti si-
tuado junto a la ermita de San Miguel en el centro mis-
mo de este barrio. 
Zabala50 al referirse a esta leyenda en 1928 indica que 
su protagonista era una lamiña.• «Una de las lamias ber- 
meanas preferfa la sima cercana a la finca denominada 
Garatzondo, proxima al barrio de San Miguel, para pei- 
narse los pelos de su cabeza con el peine de oro que tenia». 
He indagado por el lugar denominado Garatzondo en 
el barrio de San Miguel y no han sabido darme noticias 
de el. En este barrio y en su ladera Sur abundan unos 
hoyos de 2-3 mts., de diametro por 1-2 mts., de profun-
didad, que posiblemente sean torcas o hundimientos del 
terreno debido a la existencia de aguas subterraneas o cue- 
vas en el subsuelo del barrio. 
Kalenpeko ur-gardena. 
Los barrios de San Miguel, San Andres y Alboniga es- 
tan asentados sobre pliegues del monte Sollube, que con- 
fluyen los tres, en su porcion terminal, en la zona deno-
minada Arenondo, situada cerca del casco de poblacion, 
en la parte mas baja del mismo o Erribera. 
En este lugar existe una fuente que algunos llaman Ka- 
leneko iturrijje y que toma el nombre del caserfo Kalen 
situado en su cabecera. A esta fuente iban a lavarse y re- 
coger agua algunas de mis informantes de la zona la no- 
che de San Juan y a la misma se refiere este texto de 
Gaubeca 51 que nos da la unica noticia que conozco al 
respecto: 
«Un pescador que habitaba en Arenondo, en una ma- 
drugada que caminaba hacia su embarcacion para su aseo 
se acerco al manantial que existia en dicha caminata, de- 
signado por Kalenpeko ur-gardena y cual seria su confu-
sion que en el mismo manantial encontro una bella y jo- 
ven lamiña en su completo traje natural y al reprocharle 
el arrantzale por tal atrevimiento, le contesto: 
(50) ZABALA Op. cit. t.I.- p. 89. 
(51) GAUBECA Op. cit.  
- Zeu eta zeuen oñordeko dan-danak, aurrerantza 
izango zarie deituak Lamiñenekuek. 
- Tu y toda tu generacion en lo sucesivo sereis lla- 
mados de "las lamias" 
Y en efecto, hoy mismo, despues de tantas generacio-
nes prosigue en Bermeo el mote de Lamiñenekue». 
El rio que baja por Arenondo viene a confluir poco 
mas abajo en el Ho Artike o Artigas. A este se refiere el 
dato facilitado por L.M. (1910) y T.M. (1912) que no con- 
cretan lugar ni circunstancias: 
Beko neskatille bat etorten san jjosten ona, ta esa- 
ten doskun. 
- E! umetxuek, bakisuie ser? Lamiñek oten die or! 
- Da non? 
Esaten txagun guk. 
- Artiken! 
A nuestra casa solia venir a coser una chica de la 
zona baja y nos decia. 
- iNiñitos! i,Sabeis una cosa? ;Ahf suele haber 
lamiñek! 
- i,DOnde? 
Le preguntabamos. 
- ;En Artigas! 
Poso-illuna. 
La noticia mas antigua relativa a estos personajes mi- 
tologicos en la comarca es la que los vincula a este pe- 
queño lago situado en la ladera Norte del monte Arba- 
llu. El lago, junto a los cercanos pozos denominados poso- 
sikua, ha sido destruido en 1985 debido a las obras de 
recepcion del gas encontrado en alta mar. 52 . 
La primera noticia escrita del lugar es un largo articu- . 
lo literario publicado por Delmas, hace cien años, con el 
titulo Lamiak-uchin 53 en el que, basandose en leyendas 
de la zona, que enriquece con su exhuberante pluma, ha- 
bla de las lamiñak que vivian en el lago y en una supues-
ta gruta que su romantica imaginacion le hace ver con 
grandes salones, suelos de cristal, paredes de porfido, te- 
chumbres de brillantes y artisticos artesonados y lleno to- 
do el de oro, plata y piedras preciosas. 
Años mas tarde, en 1928, Zabala54 reincide en el tema, 
haciendo hincapie en los tesoros que se suponia atesora- 
ban las lamiñak: «Residencia de otras lamias era la lagu- 
na o pozo nombrado Pozo-illuna, en el sitio de Machi- 
chaco, del mismo Bermeo; laguna en cuyo lfquido dispo- 
nfan las lamias de un a modo de casa o palacio encanta- 
do, sembrado de riquezas y sorpresas magicas». 
Errosape y Lamiaren. 
Actualmente se denomina Errosape al riachuelo que sir- 
ve de divisoria entre Bermeo y Mundaka y sobre el que 
pasa la carretera que une ambas localidades. Lamiaren 
(52) ERKOREKA, Anton: «Las laminak de Poso-illuna desahuciadas 
por el gas» Egin (San Sebastian, 25 de mayo de 1985). 
(53) DELMAS, Juan E.: «Lamiak-uchin».- Revista de Vizcaya I (1886): 
pp. 123-136. 
(54) ZABALA Op. cit. t.I.- p. 89. 
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o Lamiaran es la pequeña loma que delimita el barranco 
por el lado de Mundaka. Sobre ella se alza el caserio del 
mismo nombre, Lamiaren o Lamfjjaren, junto al cual se 
conserva la espadaña de la ermita que habia en ese lugar, 
al lado mismo de la antigua calzada «romana». La ermi- 
ta recibfa el mismo nombre que la casa y segun algtun al- 
deano de la zona tambi ^ n Errosa. Es posible que esta ul- 
tima ermita, «De la Rosa» segtun documentacion de pa- 
sados siglos, estuviera realmente en el t ^ rmino municipal 
de Bermeo, posiblemente por Portu Buru, a cuyos pies, 
por cierto, donde actualmente esta la Cruz Roja del Mar, 
parece que tambi ^ n hubo otra ermita o lugar denomina- 
do Santa Clara que desaparecio al construir la via del tren 
y el muelle Sur en los años cincuenta. 
Al caserio Lamiaran tambi^ n le decian algunos bermea- 
nos Sorgiñen etxie porque creian que habia brujas que 
bajaban hasta la orilla del mar en Lamera Punte. Estas 
brujas, lamiñek, tenian segun esos informantes medio 
cuerpo de pez y el otro medio de persona. 
El nombre de la loma, Lamiaran, lo traduce Azkue 55 
 por «Valle de Lamias» y Zabala56 por «Arenal de La-
mia», suponiendo este ultimo autor que el riachuelo que 
divide ambos municipios recibfa el nombre de Lamia. 
Foto VIII. 84.1.- Puente de Errosa a finales del siglo XIX. 
Lamiaren se interna en el mar, recibiendo este peque- 
ño promontorio el nombre de lamera-punte, nombre que 
pienso sera contraccion de Lamiaren-punte (Punta del va- 
lle de las lamias). Precisamente por este lugar se ha cons- 
truido el contradique del nuevo puerto de Bermeo. En su 
punta se ha colocado, el año 1980, una estatua que re- 
presenta una mujer con cola de pez, peinandose como 
recuerdo de las creencias que han existido respecto a las 
lamiñak. La estatua ha sido bautizada con el nombre de 
X'lxili que ha pasado a convertirse en la mascota de las 
fiestas patronales. 
Gaubeca57 nos da las siguientes noticias sobre este en-
clave mftico: «En el riachuelo de Biribilpe se reunfan pa- 
ra cuidar de sus bellezas y dicen que sus bucles deslum- 
brantes las peinaban con urrezko orraztokiekaz, es decir 
con "peines de oro" ^ stas de Biribilpe tomaron mas tar- 
de el nombre de errosapekuak en oposicion a las que ha- 
bitaban en la maravillosa loma de Ondartzagane a cuya 
calzada se le conoce por la de Lamiaren y por ello son 
conocidas a este grupo de lamiarenguak». 
Tras estas palabras Gaubeca recoge el dialogo de lamias 
que publica Azkue referido al lugar. Este dialogo y el texto 
completo que publica Azkue 58 ofdo, segun dice a pie de 
pagina, a su propia madre, que era natural de Mundaka, 
es el siguiente: 
«Hay en el camino de Bermeo a Mundaka un valle pro- 
visto de una cuesta grande. Tiene por nombre Lamiardn 
(lit. Valle de Lamias). Una vez pasaba por el un hombre 
caminando. Vivian lamias aim en el arroyo Errosape, que 
esta junto a un puente cerca del mar. Una de ellas, vien- 
do a aquel caminante, dirigio estas palabritas, gritando 
y voceando, a una compañera de la altura: 
- A Lamiarangoa! 
- Zer gura dona, Errosapekoa? 
- Or doean orreri bota eiona lakirioa. 
- Zelan botako dotsanat lakirioa? Gabonariz egina 
daroeana soiñekoa. 
- iAh, la de Lamiaran! 
- 1,Qu^^ quieres tit, la de Errosape? 
- A ^ se que va ahf, ^chale el lazo. 
- LComo he de echarle el lazo? Su vestidura esta he- 
cha con hilo de Navidad». 
Un ultimo dato de Gaubeca referido a esta zona mez- 
cla detalles de sorgiñek y de lamiñek situandolos en ese 
punto de la costa. Por cierto que en alguna ocasion un 
viejo marinero 59 me refirio la inquietud que les causaba 
ese tramo de costa, frente al que tenian que pasar para 
entrar y salir del puerto, asf como la referencia a luces 
y a creencias relacionadas con la misma que no querfa 
concretar. 
El texto de Gaubeca, que debe ser tornado con las de- 
bidas reservas, dice asf 6o : 
«Habfa conviccion que en los plenilunios se juntaban 
en la landa de Ondartzagane, en union con las de lamia- 
renguak las de errosapekuak para celebrar la orgfa y se 
extendian por los mares y campiñas para atraer a la ju- 
ventud e invitarle a su Dantza-leku de Atxerre y cuentan 
el episodio de un pescador que encontrandose solo en su 
embarcaciOn en un atardecer se le presentaron en corro 
varias lamias acechandole para acudir con ellas y aturdi- 
do el joven arrantzale ante tanta insistencia se le ocurrio 
santiguarse y al instante fue libre de la tortura y al retor-
nar al puerto su primera accion era entrar en la iglesia 
de Santa Eufemia para dar gracias a Dios de haberle li- 
brado de la ponzoña de la persecucion». 
Otzarri. 
Termino recordando que a raiz de la ereccion del mo-
numento a la lamia en la nueva bocana del puerto exte-
rior de Bermeo en 1980, se publicaron en el programa de 
(55)AZKUE Op. cit. t.II.- p. 428. 
(56)ZABALA Op. cit. L l .- p.88. 
(57)GAUBECA Op. cit. 
(58) AZKUE Op. cil. t.Il.- p. 428. 
(59) R.Z. (1891-1977). 
(60) GAUBECA Op. cit. 
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fiestas algunos relatos de las mismas que por su catheter 
meramente literario no tienen inter ^ s aqui. 
Uno de ellosb' basaba su argumento en la existencia de 
un palacio submarino que poseen las lamias entre la isla 
bermeana de Izaro y el litoral de Anzora, concretamente 
en el lugar señalado por los bajios de Otzarri, que que- 
dan al descubierto en baja mar. 
Recojo aqui esta referencia porque puede basarse en 
alguna creencia popular ya que existen efectivamente le- 
yendas en ese contorno que se hallan correctamente re- 
cogidas por etnologos y que refieren la existencia de una 
sima, Lexia, en la peña de Ogoño morada cierta de ^ stos 
numenes que en Elantxobe reciben el nombre de 
Lamiñaku 62 . 
Foto VIII. 84.2.- Escultura de lamina erigida en la bocana del puerto. 
(61) ARAMBURU, Jose Antonio: «Lamia».- Bermeoko jaiak 80 
Irailak 6-16. 1980.- 5 pp. 
(62) ERKOREKA, Anton: «Laminak (Recopilacion de Ieyendas) I y II».- 
Cuadernos de Etonologfa y Etnografia de Navarra X y XI (Pam-
plona, 1978 y 1979).- pp. 451-491 y 65-124.- Ver pp. 457 y 464. 
VIII. 85.- SORGIÑEK. 
VIII. 85.- ¿Se cree en brujas? ¿En que forma aparecen? LQue hacen? 
i,Como se transfiere la brujeria de unas personas a otras? iTienen asam- 
bleas? i,Donde? l,Que se dice de sus rondas nocturnas? 
Ya he definido y desarrollado con amplitud en el no 
75 que las brujas, sorgiñek, recibian tambi ^ n el nombre 
de orrostokidunek ya que se creia que sus poderes se de-
Wan a la posesion del orrostoki (alfiletero), en cuyo inte-
rior guardaban unos minusculos seres, frakagorrijjek, que 
cumplian todos los deseos de su dueña. 
Lugares de reunion. 
En 1928 Zabala63 nos da la noticia de una campa don- 
de se reunian las brujas del contorno con estas palabras: 
«De Bermeo es la historieta, asaz divulgada, de que en 
Santa Cruzcolanda, que es alla por Guibela, celebraban 
sus nocturnos conciliabulos o aquelarres (akerlandas en 
vasco) las brujas de la demarcacion». 
El recuerdo de los akelarres que se celebraban en esta 
campa, Santa Kruzko landie, situada con toda seguridad 
en las proximidades de la ermita de su nombre que ya no 
existe, en lo mas alto del barrio de Arene, asi como en 
otra campa llamada Sumarratako landie, que se situaba 
junto al monte Garbola, ha llegado hasta nuestros dias 
debidamente suavizado, contando mis informantes sim- 
plemente que en ellas se reunian las brujas o, aproximan- 
dose mas a la verdadera finalidad de estas asambleas, que 
en ellas bailaban las brujas del contorno. 
En el numero anterior, dedicado a las lamiñek, me ha- 
cia eco con prevencion de un dato de Gaubeca referido 
a una campa Ondartzagane (Lamiaran), y Dantza-leku 
de Atxerre, donde celebraban sus juntas las lamiñak o ha- 
bria que decir mejor las brujas de este area. 
En 150 citaremos tambi ^ n el nombre de otra campa, 
eperlanda, que tradicionalmente, al menos en Vizcaya, ha 
servido para designar a los lugares donde se reunian las 
brujas. 
En el mismo nlimero 150 cito igualmente la campa de- 
nominada Galtxurreko landie, que aparece en el relato 
recogido en el n° 74, como lugar de contacto con los bal- 
txak y en este mismo apartado, dedicado a las sorgiñek, 
como lugar de secuestro de un caminante. El informante 
que me proporcionaba estos datos m al preguntarle por 
esa campa y si estaba relacionado con las brujas, conje- 
turaba que podria ser: euren juntek eingo seuien ero... Per- 
sonalmente pienso que, a pesar de ser un lugar señalado 
en la cresta de la sierra que forma el Sollube, en realidad 
no seria un lugar de celebraciOn de akelarres como las 
dos descritas al principio que estan bien confirmadas. 
Desplazamientos. 
Es creencia generalizada que las brujas pueden despla- 
zarse, durante la noche, con entera libertad a los lugares 
que ellas deseen sin que existan limites ni de espacio ni 
de lugar, tanto por el casco urbano como por los case- 
rios, montes o por alta mar. 
(63) ZABALA Op. cit. t.I: pp. 89-90. 
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En Ios caserfos se decfa que las brujas podfan subir y 
bajar por las chimeneas, entrando y saliendo de las vi- 
viendas con entera libertad y que podfan causar todo ti- 
po de perjuicios a las casas: malda ekarten sauien. 
Es muy conocida en nuestro pals la leyenda del des- 
plazamiento al Akelarre tras untarse una pOcima y decir 
la expresion ritual. Yo mismo he tenido ocasion de reco- 
ger una de estas versiones al pie del Anboto 6S 
 pero a 
pesar de mi insistencia con informantes de caserfos del 
Sollube, no he podido escuchar ninguna version comple- 
ta, lo que nos indica el estado de deterioro en que se en- 
cuentra este mundo mftico en la actualidad. 
Sobre esta leyenda P.M. (1921) me refirio la siguiente 
variante: 
Krijjeduri esan txola andraren batek sasi gustin 
aspitxik. Bestiek sasi gustin ganetik eskapa eitxon 
tximiñitxik urtenda. Ta bestiek pe, krijjeduek pe, si- 
sillu atxien amarrata, asi sen sasi gustin aspitxik ta 
esin paseu. Ta bestie ganetik pasa eisen. 
Una mujer le dijo al criado por debajo de todas 
las zarzas. Ella, diciendo por encima de todas las 
zarzas, se escapo saliendo por la chimenea. El otro 
tambi ^ n, el criado, se ato una lampara a la cintura 
y empezo por debajo de todas las zarzas y no po-
dia pasar. En cambio la otra paso por encima. 
K.L. (1900) se hizo eco de la misma formula ritual pe- 
ro fuera de contexto, como se puede ver en el no 150. Con- 
cretamente me refiero a la frase, edoi gustijjen ganetik 
da sasi gustijjen aspitxik que, en realidad, cuando las bru-
jas pretendfan desplazarse al lugar de reunion, sin tener 
tropiezos en el camino, la debfan formular asf: sasi gus- 
tijjen ganetik ta edoi gustijjen aspitxik (por encima de 
todas las zarzas y por debajo de todas las nubes). Dicha 
esta frase la bruja era transportada inmediatamente a la 
campa en que se celebraba la reunion. 
El mismo informante 66 
 decia que cuando las brujas 
querian desplazarse hasta los lugares mas lejanos no te- 
nfan mas que decir pala palaka da sien leguas. 
La frase es la misma que la que aparece en un relato 
recogido en Bermeo en 1921 por el P. Madariaga y publi- 
cada por Barandiaran 67 . Como en todos los relatos en 
los que el tema es espinoso, el que lo cuenta lo sittza en 
otra localidad: 
Bein sartu ei zien Elantsobe'ko portuen Ber- 
mio'ko txalupe batzuk arribadan eta errire atara ei 
zituezan erramuek, belak, paluek eta danak, otza-
rak ez bezte guztiyek. 
Agure bat yuen ei zan geuerako bere errumera lo 
eitten fumelariye bera. 
Alako baten etorri ei zien gonagorridun andra bi 
tzalupera agurie bere errumien lo eguen artien. As- 
katu ei zituezan sokak eta asi ei zien andra biyok 
(65)ERKOREKA, A.: «Algunos datos etnograficos de Arrazola (Biz- 
kaia)».- Etniker 4 (Bilbao, 1979).- pp. 61-64.- Ver p. 64. 
(66)K.L. (1900). 
(67)BARANDIARAN Op. cit. t.11: p. 74.  
abantien eta a cada palada sien leguas esaten, eta 
Habana'ra eldu ei zien. Orduen errire salta ei euen 
andra biyok euren geuzek eitten zituezan artien, agu- 
r^ek be salta ta Habana'ko arbola bateri adar bat 
kendu ta txalupera arin etorri ta pipie fumeten asi 
ei zan. 
Etorri ei zien noix edo noix andra biyok, eta asi 
ei zien euren artien. 
-Pipe sundie dau emen: um! gixonen bat sartu ete 
yaku? 
Au entzuten agurie ixilik egon ei zan, ixilik muti- 
llek! asmauko ete eben bildurez. 
Geyagoko barik asi ei zien ostara be abantien, eta 
goxaldie baño lenau eldu ei zien Elantsobe'ra. 
Aguriek geu atan Habana'n egon zela lagunei zi- 
ñeztu eraiteko, ango arbolien adar ezie erakusten ei 
eban. 
Una vez entraron de arribada en el puerto de 
Elantxobe unas lanchas de. Bermeo, y sacaron al 
pueblo (fuera) los remos, velas, palos y demas co- 
sas, salvo los cestos. 
Un anciano volviO a la noche a su bote a dormir 
-el era fumador. 
En esto llegaron a la lancha dos mujeres [vesti- 
das] de sayas rojas, mientras el anciano dormfa. Sol- 
taron las cuerdas y empezaron ambas mujeres a re- 
mar y a decir: a cada palada sien leguas, y llegaron 
a la Habana. Entonces saltaron al pueblo ambas 
mujeres, y mientras [ ^ stas] hacfan sus cosas, tam- 
bi^ n el anciano salto y despu ^ s de arrancar una ra- 
ma a un arbol de la Habana, volvio presto a la lan- 
cha y empezo a fumar la pipa. 
Llegaron, por fin, las dos mujeres, y empezaron 
[a decir] entre si. 
- Aqui hay olor a pipa: ;um! Lhabrasenos entra- 
do algun hombre?. 
Al oir esto, el anciano estuvo en silencio, isilen- 
cio, muchachos! temiendo le descubrieran. 
Sin mas; empezaron otra vez a remar, y antes de 
la madrugada llegaron a Elantxobe. 
El anciano mostraba la rama verde del arbol pa- 
ra convencer a sus compañeros de que habia estado 
en la Habana aquella noche. 
Transformacion en animales. 
Era creencia general que las brujas podfan transformar- 
se en animales y durante el tiempo que duraba su trans- 
formacion, circulaban libremente realizando sus fecho- 
rias o simplemente robando sin ser descubiertos por nadie. 
Se cuentan relatos en el casco urbano que atribuyen a 
personas concretas esta capacidad de mutacion, de for-
ma que en algunos relatos se indica incluso el nombre y 
el mote de la mujer tachada de bruja. 
Se crefa que utilizaban una pocima o similar para que 
tuviera lugar la metamorfosis y que ^ sta solo duraba un 
espacio de tiempo concreto, durante la noche, pasado el 
cual recuperaban su forma habitual. 
Zabala en 1928 solo habla de la capacidad de transfor-
marse en burros y perros 68 «En Bermeo esta vigente to- 
davia la fe en la existencia vital de mujeres dueñas de 
orrostokiz (alfileteros), mujeres que se cree se transfor- 
(68) ZABALA Op. cit. Ll.- p. 90. 
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man de noche en burros o perros, para causar daños y 
persecucion que vienen a quedar sumidos en el misterio 
y en la impunidad». En otro lugar de su libro 69 reitera 
que «el perro y el burro eran instrumentos de que se ser- 
vian las brujas para transfugar a ellos sus almas y consa-
grarse como perros o asnos a la ejecucion de fechorias 
infandas». 
Hasta la actualidad ha llegado la creencia en la capa-
cidad de las brujas de tomar una figura animal. Por lo 
general, esta figura era la del perro, siendo estos relatos 
los mas frecuentes en el casco urbano. 
Una primera version es la que publica Barandiaran 70 
 que dice asi: 
Bezte askotan lez, bein bai etorren Bermeo'n 
arrantzale bat portutik bere etxea, erramue eta 
arrain-otzarie bizkarrien ekazela. Ta alako baten txa- 
kurtxu bet agertu ei yakon ausike ta ausike. Ta 
arrantzaleek egitten ei autzan uuu! baiye txakurrek 
yuen gure ez. Noiz eo noiz asarratu ei zan arratza- 
lie ta erramuaz yo txakurre ta izterrak ausi ei 
eutsozan. 
Urrengo egunien etorri ei yakon andra bat etxe-
ra —koixorik etorri be— ia zegaittik erramuaz yo 
ta izterrak ausi eutsozan, da juesan aurrien ausiye 
^ miñi bier eutsola ta. 
Como muchas otras veces, en Bermeo venia una 
vez un pescador del puerto a su casa, llevando al 
hombro el remo y la banasta de pescado. Y en una 
de ^ stas se le aparecio un perrito ladrando y ladran- 
do. Y el pescador le hacia iuuu!, pero el perro no 
queria marcharse. Al fin se enojo el pescador y pe-
gO con el remo al perro y le rompio los muslos. 
Al dia siguiente le vino una senora a casa —venia 
ciertamente enferma— (a preguntarle) a ver por que 
la habia pegado y roto los muslos con el remo y que 
habia de llevar el pleito ante el juez. 
La segunda es de una informante de Alboniga 71 : 
«Se cuenta de una persona que yendo por Portuondo 
de noche, se encontro con un perro al que pego con un 
palo. Al dia siguiente se entero que habia roto el pie a 
un hombre que pasaba por alli». 
La tercera variante es de la misma informante: 
«Una noche, un marinero, que acababa de desembar- 
car en el puerto, volvia a su casa. Empezo a seguirle un 
perro ladrandole, hasta que el marinero le golpeo con el 
remo, poniendo en fuga al perro. 
Al dia siguiente, le llamaron al juzgado acusandole de 
haber roto la pierna a un hombre tras golpearle con un 
remo la noche anterior». 
La cuarta version es de un viejo marinero 72 que inclu- 
so nos da el nombre de la presunta bruja mutada: 
«Un pescador se dirigia temprano hacia el puerto a la 
pesca de merluza. Junto a su casa le salio un perro que 
no paraba de ladrarle. El pescador que Ilevaba en su ma- 
no el tronco despellajado llamado soijje le golpeo con el 
mismo en la pata delantera, rompi ^ ndosela y poni ^ ndole 
en fuga. 
(69) Ibid. Ll.- p. 308. 
(70) BARANDIARAN Op. cit. t.1I.- p. 498. 
(71) R.B. (1913-79). 
(72) E.L. (1893-1982). 
Al dia siguiente una mujer, a la que decian Troneruen 
andrie, aparecio con un brazo roto y asi supieron que ha- 
bia sido ella, la que convertida en perro, le salio al pesca-
dor. Se decia que esta mujer, como todas las brujas, te- 
nia mamarruek orrostokijjen y que gracias a ellos tenia 
sus poderes». 
La segunda forma animal que mas frecuentemente to- 
maban las brujas era la del gato. 
Una primera version atribuye este cambio a la misma 
mujer que el relato anterior: 
Jjun san Gasteluko gison bat etxerantx eta urten 
eitxon kato batek. Orduen gisonak ostikadie emon 
txon eta isterra ausi txon. 
Beste egunien onek gisonak deijje okin sauen jus- 
gadora, andra batek parte emonda, selan atxo gau- 
bien isterra ausi txola ta. 
Au andrie, parte emon sauena, Tornerunekue isen 
san. 
Un vecino de Gaztelu iba para casa y le salio un 
gato; el hombre le pego una patada y le rompio la 
pierna. 
Al dia siguiente el hombre recibio una llamada 
del juzgado, por una denuncia puesta contra el por 
una mujer a la que habia roto la pierna la noche 
anterior. 
La mujer que le denuncio fue la del Tornero. 
Una segunda version de la misma leyenda es mas ela- 
borada y completa en detalles 73 . Hela aqui con la traduc-
ciOn que hago de la misma: 
Andra bat isan san, edadekue, ta okin sauen 
titarie,ta titaran okitzen'san'txusen ba sorgiñek.Da 
arek emote'santzo poderie ostuteko, kentzeko auso-
kueri berak gudauena, edo baitxe gauetan animali, 
kato edo txakur edo edosein formateko. 
Egun baten ba, jjun san arrantzale bat itxosora. 
Da aregas be asarrakuntzie edo seoser okin sauen. 
Da ene atxuek esa sauen. 
- Auntxek ingot orerri benga-benga. 
Da kato formata planta jjatxon arrantzalieri, 
itxitzen es jjuten korritan. Da bestiek ba, korridu in 
biar da eitze'san'tzon salta. Ta gero orduen ser in 
sauen? Erramuas jjo sauen da ene katuori jjun san 
intzirike. 
Talagoitxikue san bera atxue. Talagoitxin bisi san. 
Orduen beste egunien, itxosotik etor'daniko arran-
tzalie okin sauen jusgadure deijje. Ta esan'tzon ba 
selan areri andrieri in'tzon isterra apurtu. Da bes-
tiek esan'tzon. 
- Nik andrieri! nik iñongo andrie espadot jjo! 
- Da baietz. Berak jjo'in'jjauela, berak jjo daue- 
la erramuas. 
- Nik? Nik, goixaldien itxosora nuela kato bat 
etor'jjast, nik andrarik estot jjo. Nik jjo'otena isan 
da katue. 
Da urten sauen ba selan isan san bera atxue kato 
formata egon sana. 
(73) UDAKO EUSKAL IKASTAROA-DERIO: Idazkera arikelak.- Bil-
bao, 1981.- p. 94. 
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Era una mujer de edad que tenia la titara; solo 
las brujas tenian titara. Esa le daba poder para ro- 
bar, para guitar a los vecinos lo que quisiera y tam- 
bi^ n para transformarse a las noches en animal, en 
gato o perro o cualquier forma. 
Iba una noche un pescador a la mar y la bruja 
estaba enfadada o tenia algo contra eI. Y la vieja 
dijo. 
- Ahora me voy a vengar de ese. 
Transformada en gato empezo a molestar al ma- 
rinero no dejandole correr. El otro, como tenia que 
andar, siguio y el gato le salto. LY qu ^  ^hizo? le gol- 
peo con el remo y el gato se escape) maullando. 
La vieja era de Talagoitxi y vivia alli. Al dia si-
guiente cuando el pescador volvi6 de la mar tuvo 
una ]lamada al juzgado. Le preguntaron como le ha- 
bia roto la pierna a aquella mujer. El otro le 
contest6. 
- ¡Yo a una mujer! ;Yo no he golpeado a ninguna 
mujer! 
La otra seguia afirmando que si, que le habia gol- 
peado con el remo. 
- ¿Yo? cuando iba a la mar, de madrugada, se me 
ha acercado un gato, yo no he visto ninguna mujer, 
al que he golpeado ha sido a un gato. 
Asi se descubri6 que era quella vieja la que esta-
ba transformada en gato. 
El tercer relato no es del mismo estilo, aunque se refie- 
re tambi ^n a una mutacion en gato. Es mas frecuente es- 
te tipo de narracion en los caserios, existiendo muchos 
parecidos, y mas completos por supuesto, recogidos en 
pueblos del interior: 
Katu bat jjuten isen da eskatza batera gaubetan 
ta an oten san jjaten eta aulan. Egun baten ango 
gisonak jjo txon eskatzeko burdiñegas ta urrengo 
egunien konturatu sien andra bat isen dala. 
Un gato iba de noche a una cocina y estaba por 
alli comiendo y dando vueltas. Un dia el hombre 
de la casa le golpeo con un hierro de la cocina y 
al dia siguiente se dieron cuenta que en realidad el 
gato era una mujer. 
Otra version identica es de P.M. (1921) y dice asi: 
Nik tekot entxunde olan ibilltxen sala andraren 
bat. Ta bestiri katue etor jakola, katuen forman. Ta 
katuri jo palugas da kaderie apurtu. Da ausoko ba- 
teri eintxola isterra apurtu. 
Tengo oido que una mujer andaba asi. Le fue a 
uno en forma de gato. Le golpeo con un palo y le 
rompio una pata. Y a una de la vecindad le rompio 
una pierna. 
Otra de mis mejores informantes 74 nos habla tambi ^ n 
de la capacidad de transformacion de las brujas en cual- 
quier tipo de animal, incluso en iditxu: 
(74) J.A. (1900-1981). 
Txarrijjen forman plantaten idle sorgiñek. Andrak 
pere, entxuten isenda leen, artun eitxen isen dauie 
sepaitxen da lapurretan ero aulan soluetara jjuten 
isen dinien, iditxueles plantaten isen idie andrak. 
Ta gero, ostabere, orrek iditxuek plantaten idies 
gison edo andrie edo nor esan dan, kristiño forman. 
Onen beste miñutu edo orren beste orduen ibil- 
ko dies euren egiñerak eitxeko da gero forma beste 
baten. 
Leen Almikerako bidetxue ta soluek oten sien, da 
or oten san solo baten andra lodi-lodi-lodi bat. Jua-
nd (Pusikeronekue) isena okin dauena bakitx, da 
formaten eisan animali, animali plantaten isan. Ta 
lapurretan ibilltxen isen da soluen. Ta beti beran 
etxie beteta soloko biberakas. Da gero, beran geu-
sek einjje, plantaten isan betiko moduen. 
Las brujas toman forma de cerdo. Antes se oia 
que tambi^n las mujeres tomaban algo e iban a ro- 
bar y a otras cosas a las huertas (de los alrededores 
del casco urbano) con forma de iditxu. 
Luego otra vez esos iditxus volvian a transformar- 
se en cristianos, hombres, mujeres o lo que fueran. 
Tenian tantos minutos u horas para realizar sus 
trabajos y luego volvian a tomar forma humana. 
Antes para ir a Alboniga habia un caminito y 
huertas a los lados y por ahi (por Erreñazubi) esta-
ba en una huerta una mujer muy gorda. S ^  ^que se 
llamaba Juana (Pusikeronekue) y se transformaba 
en animal. Andaba robando por las huertas y siem- 
pre tenia su casa llena de g ^ neros de la huerta. Co- 
metidas sus fechorias volvia a tomar su forma de 
siempre. 
K.L. me refirio un relato que supone tambi ^ n la trans- 
formacion de una conocida bruja de Mundaka en un ani-
mal monstruoso que coge sobre su lomo al protagonista 
y lo lleva por el monte. La leyenda, en realidad, deberia 
ir en el apartado de los iditxuek por que tiene todas sus 
caracteristicas aunque la incluyo aqui por respetar la ver-
sion de mi informante: 
Neguen ardi bi itxi itxosen, etor sinien ude-
goijjen edo... jjateko katillotxuko atxo orreri, ta 
etxera jjoan bear dalauta, aldianuek beti dako pri- 
sa ta... ta esan txon: 
- Domingo! es ijjen etxera gero! gibela ta jjan biar 
dus artetan ta... 
Etorri zen illuntxien, beran ardijjek illjje itxi zeu-
zen, ez teuela jjoan ba ta... 
- Eztu ba... etxera jjoan biar da ta... 
- Domingo! etxera basoas ez zara ondo ibilgo 
gero! 
Esan eitxon atxoak eta... illuntx j^jen edo geube 
ein sanien, badator etxera aitxe defuntue (Landa- 
ra), ta amen etxe onduen ganera, Atxurreko zarra- 
tuetan bertan, etxetik ber-berton agarra eitxon, ar- 
ginbetetik da eskapa artien ikusi eizeues. 
- Ze arraitu eitxen deu! 
Giputze zan da. 
- Ze arraitu eitxen dozu emen neskatillek pa...! 
Pisti batek agarra eitxon ister artetik, ta geu gus- 
tijjen andando! 
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Akabuen Tribisko kantaran itxi, goizeko ollarra 
jjo zeunien bostetan, 'Tribisko kantaran beran bu- 
rue ikusi zeuen. 
Ta baraurik, ondo bidie dakijjen lekotik, aintxe. 
Sasi txe ota ta beti gau gustijjen ibill zen pisti baten 
lepoan, ta aintxe itxi goizeko bostetan ingeruen. 
Le habia dejado en otoño dos ovejas para pasar 
el invierno y les llevo a la vieja de Katillotxu para 
comerlos. Y que tenia que ir a casa, ya se sabe los 
aldeanos siempre andan con prisa y le dijo: 
- ;Domingo! no subas a casa ahora, hasta que co- 
mamos el higado. 
Volvio al anochecer, despu ^ s de dejarle sus ove- 
jas matadas a pesar de decirle que no debia ir. 
- ;Debo volver a casa! 
- ;Domingo! ;Si vas a casa no andaras bien! 
Le dijo la vieja y al anochecer o entrada la noche 
vuelve para casa mi difunto padre y aqui, junto a 
nuestra casa (Landa), en la espesura de Altxurre, a 
un paso de casa le agarro. 
- ;Qu ^  ^rayos hace! 
Como era guipuzcoano. 
- i,Qu^  ^rayos haces aqui muchacha! 
Le agarro un bicho entre las piernas y le llevo du- 
rante toda la noche. 
Por fin, a las cinco de la mañana, cuando canto 
el gallo, le dejo en la cantera de Tribis. 
Y venia en ayudas, y conocia bien el camino y 
a pesar de ello alli. Toda la noche anduvo a lomos 
de un bicho entre zarzas y argoma, y sobre las cin- 
co de la mañana le dejo alli. 
Otros nietos de Domingo, el protagonista de esta his- 
toria, L.M. (1910) y T.M. (1912), me dan una version pa- 
recida del mismo hecho, que lo refieren como ocurrido . 
 realmente con una mujer que vivia sola cerca de Katillo-
txu en Mundaka. Esta mujer, tachada de bruja, recibia 
el nombre de Ana Mari «Kutxillo» ya que se decia que 
habia matado un hombre con un cuchillo: 
Gure aitxitxe ardijjekas juten san, neguen, ara. 
Ta berak okitxen isen dau bost ardi ero.. ta ill eiñ 
ei iatxos gosigas ero... 
Ta esan eitxon. 
- Domingo, esara jjungo ze gibela jan bidu. 
Baña gibela jateko eseu gusen ze illjje on isen 
egun atxekotan ta. 
- Es ni, ni enau emen, Nik etxera jun bidot, ni 
etxera jun bidot. 
- Esara ibilko ondo ba! 
Esan eitxon. 
Ta etorri sen aitxitxe ta santxo, ta santxd, eitxen 
eitxo. Eta berak pe santxd. 
- Gure krijjedue isengo da on ba! 
Ta atrapaten isen euen aitxitxe ero. Berak andriek, 
sorgin isen eisen, sorgiñe. Pistijje is ^n (sen. Atrapa 
ta Tribisko sillurr ^  ^(kantarara) eruen. 
Ta antx^ . 
- Jesus! 
Esan isauen eta dana basas beteta urten isauen 
aitxitxek ta etorri sen Madarijjera ta emetik etorri 
sen etxera. 
Nuestro abuelo acudia alli en invierno, con las 
ovejas. Ella tenia unas cinco ovejas y segun parece 
se le murieron de hambre. 
Y le dijo: 
- Domingo, no te marcharas sin haber comido an-
tes el higado. 
Pero no queria comer el higado porque hacia dias 
que habian muerto los animales. 
- No, no me puedo quedar. Tengo que ir a casa. 
- ;No andaras bien! 
Le dijo. 
Volviendo el abuelo oia un grito (santzo/irrin- 
tzi), le lanzaba un grito. Y el le contestaba tambi ^ n 
con otro grito, pensando: 
- ;Ese sera nuestro criado! 
Le cogio luego al abuelo aquella mujer que era 
bruja, que era un bicho. Le cogio y le llevo hasta 
la carcava de Tribis. 
Y alli dijo: 
- ;Jesus! 
Se encontro totalmente sucio con barro. Fue a 
Madari y de aqui vino a casa. 
Ademas de estas transformaciones en perro, cerdo, bu-
rro, iditxu o animal monstruoso, tambi ^ n me ha sido re- 
ferida la mutacion en cabra. 
Termino con un extraño relato que me han contado en 
el caserio Atxurra, y que deja entreveer la creencia en la 
posible metamorfosis de las brujas en arboles, concreta- 
mente en robles: 
Beste baten kontaten sauen arek (aitxitxek), es 
taitx nondik etorri txe... dana topa isauen jjantxan. 
Or aristik oten sen leelau, or Bermioko basun (erri-
ko basuen). Ta arestijjek leelau, ta arestijjek jjan-
txan topa isaun. Ta arrapaladaka atxetik baten bat 
atrapa baleki, ta iñois eseuen atrapaten. Ta, Jesus! 
esan sauenien arbola gustijjek sarataka Joan ein 
sien. 
El abuelo nos contaba en otra ocasiOn que vinien- 
do de no se donde, encontro todo en danza. Ahi an- 
tiguamente habia un robledal, ahi en el Bosque de 
Bermeo (en los bosques comunales). Encontro los 
robles bailando. Empezo a correr tras ellos inten-
tando alcanzar alguno pero no ilegaba nunca. De 
repente, cuando dijo ;Jesus! se marcharon todos los 
arboles haciendo ruido. 
Sus acciones y otros relatos. 
La vox populi atribuia a las brujas toda clase de fe- 
chorias y maldades. Se creia que podian actuar negativa- 
mente contra las embarcaciones, la pesca, las casas, los 
caserios, los campos, las personas, los animales y practi- 
camente contra todo y contra todos. 
Los poderes que les atribuian eran ilimitados e iban, 
como vamos viendo, desde desplazarse a cualquier lugar 
hasta tomar la figura de animal para poder pasar desa-
percibidos y poder realizar sus actividades. 
Tambi^n se consideraba que podian Ilegar a todo y te- 
ner informacion de lo que quisieran como se demuestra 
por el siguiente relato referido a la mujer mundaquesa 
que era tenida por bruja75 . 
(75) K.L. (1900). 
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Katillotxun albuen, Mundekatik etorritxe, atxo 
bakarra oten izen da etxetxu baten. 
Ardijjekas on eisien an, Kintxela Munepekoa, de- 
funtue, okin sau krijjedue nire aitxitxek. 
Da solo baten esan eitxon Mundekan ondoan 
dauela: 
- Aixe baie etxera artu bijju, alper alperrik dago 
an. Orrek atxo demoniñuek, orrek zetako gu deu, 
estako artorik emen ta... geubien bajjabill eta... 
Esan eutxon urrengo illuntxien: 
- Domingo ia baitxu on topaten bosu erundan le- 
kuen! ia...! 
Sorgiñe isan, ta sorgiñe deklarue isan, sorgiñe 
purue. 
Al lado de Katillotxu, viniendo de Mundaka, vi- 
via una vieja solitaria en una casita. 
Andaban con las ovejas mi abuelo y su criado el 
difunto Kintxela de Munepe. 
Y en una huerta, junto a Mundaka, le dijo: 
- Vamos a llevarnos a casa aquel cedazo por que 
alli esta en vano. Para que lo quiere esa vieja del 
demonio si no tiene ni maiz, ademas por las noches 
anda por ahi. 
Al dia siguiente, al atardecer, la vieja le dijo a mi 
abuelo: 
- Domingo IA ver si encuentras ese cedazo en el 
sitio que se ha llevado! IA ver...! 
Era una bruja, una bruja declarada. 
Hay un dato, recogido por el P. Madariaga y publica- 
do por Barandiaran 76 que nos relata una leyenda tipica 
de lamiñak, indicando que la protagonista era una bru- 
ja. Lo incluyo aqui, aunque en realidad debe ir en el n° 
84, por tratarse de una confusion del informante la cali-
ficaciOn de bruja, aunque en realidad el pueblo utiliza, 
a veces, este calificativo para cualquier personaje que se 
sale de los esquemas convencionales. De este tipo de re- 
latos en los que la lamina pierde el peine para luego re- 
clamarlo al humano que lo ha encontrado, he recopilado 
en todo Euskal Herria un total de veinticinco variantes, 
repartidas por toda nuestra geografia", lo que nos da 
una idea de lo comun de esta leyenda. 
«Una bruja tenia costumbre de peinarse con peine de 
oro junto a una sima en la finca denominada Garatzon- 
do cerca del barrio de San Miguel (Bermeo). Una vez la 
bruja dejo en aquel sitio su peine que luego fue recogido 
por alguno. La bruja se presento en casa de ^ ste, diciendo: 
Intxus'ko eratziye, 
Ekazu neu-e orrasiye, 
Ezpabere kendokotzut 
Kortako bei nagosiye. 
Pariente (?) de Intxus, 
Dame mi peine; 
Si no, te quitar^  ^
La vaca mayor de la cuadra». 
Identificacion de las brujas. 
He recogido tres m ^ todos que perrpitian descubrir la 
presencia de una bruja e incluso Ilegar a identificarla. 
(76) BARANDIARAN Op. cit. t.II.- p. 197. 
(77) ERKOREKA, A.: Laminak... Op. cit.- pp. 73-82. 
El primer relato es de un informante del barrio 
Arronategi' 8 y lo localiza en un caserio, posiblemente el 
suyo: 
Beste iñoiz entxutxet gisonari ganaduek arran-
txaka geu erdijjen, ganaduek arrantxaka sarri txe, 
ganaduek arrantxaka ta astrakadaka ta... 
- Ze pasaten da ganaduri ba? 
Baten batek esan eitxon. 
- Imik sesto baten edo kaja baten aspijjen kan- 
delie bistute. 
Ganaduek arrantxaka asi sinian, orduan jjoan 
eisen ta kaji on ikusi dauenien lagune esetu iseun. 
Da esan eitxon. 
- Es esan gero, ni nor nasen, ze ostien txarto ibil- 
ko sara beti. 
Ak gisona katolikue itxela san, illjje dau oñ, baie 
ak estau esan iñois estauenik edo badauenik orre-
tarikuek (sorgiñek). 
Alguna otra vez le he oido a un hombre que el 
ganado empezaba a mugir a media noche, que fre-
cuentemente el ganado empezaba a hacer ruidos y 
a alterarse. 
- i,Qu^  ^le pasa al ganado? 
Alguien le aconsejo. 
- Pon debajo de un cesto o de una caja una vela 
encendida. 
Cuando empezo a mugir el ganado, fu ^  ^y al des- 
cubrir la caja conocio a la persona (bruja). Esta le 
dij o: 
- No se te ocurra decirle nunca a nadie qui ^n soy 
yo, de lo contrario andaras muy mal para siempre. 
Aquel hombre era un ferviente catolico, ya mu- 
rio, pero aqu ^ l no dijo nunca que no habia o que 
habia (brujas). 
El segundo es del casco urbano y nos fue referido por 
un anciano pescador 79 que lo cuenta como ocurrido en 
su propia casa: 
«Cuando escaseaba la pesca las mujeres solian acudir 
a las adivinadoras para intentar descubrir qui ^n era la cau-
sante, que por lo general era una bruja de la familia o 
de la vecindad. 
Una vez por este motivo la madre del informante acu- 
dio a la adivinadora de Mundaka (etxeko sorgiñe nor dan 
jjakitxeko). 
La adivinadora le dijo que para saberlo debia matar 
un gallo a las doce de la noche, arrancarle el corazon y 
clavarle una aguja (gaubeko amabietan illtxeko ollarra, 
biotza kendu ta orrotza sartun). 
Cuando volvio a casa, lo hizo y en el mismo momento 
en que clavo la aguja se presento su madre (la abuela del 
informante) en la cocina, completamente desnuda (Jaun-
goikuek mundura ekar dauen moduen). 
Cuando la vio le dijo. 
- Ama seu sara sorgiñe. 
- Ama tú eres la bruja. 
A lo que le respondio la otra. 
- Es nai. Neu oitxik altxa einauie. 
- No soy, a nil me han levantado de la cama. 
(78) K.L. (1900). 
(79) P.I. (1886- 1983). 
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Asi supieron quien era la causante de la falta de pesca». 
El m^ todo, por cierto, es conocido tambi ^ n en otros 
lugares del pais, como en Amoroto, Elorrio y 
Amikutze80 . El mismo autor que nos da la noticia del 
empleo de este m ^ todo para identificar las brujas en es- 
tas tres localidades, nos dice que tambi ^ n era empleado 
como remedio terap ^ utico y precisamente por la misma 
curandera de Mundaka hacia el año 1920 8 ': 
«Habia en (Ereño) un individuo que padecia mal del 
corazon. 
Su familia, que no le escatimaba medios para aliviar 
su dolencia, consiguio que le visitara la astue (adivina- 
dora) de Mundaca, que parece ejercia ademas el oficio 
de curandera. 
Esta se presento, y examino al enfermo. Mando que ma- 
tasen al instante dos gallinas. La orden fue ejecutada. 
Entonces, tomando ella en sus manos una de aquellas 
inocentes ayes le arranco el corazon, y luego lo acribillo 
a alfilerazos y lo metio debajo de la tierra en un hoyo que 
para esto se hizo. 
Hecha esta diligencia, aseguro la maga que cuando se 
pudriera el corazon alli enterrado, quedaria indefectible- 
mente curado el del enfermo. 
Las dos gallinas, salvo el corazon de una de ellas, se 
las Ilevo la curandera». 
El anterior informante 82 decia que con el mismo fin, 
es decir, con el fin de conocer qui ^ n era la persona res- 
ponsable de la falta de pesca y, en general, de cualquier 
adversidad, solian colocar dos aros de madera de los que 
se utilizan para oprimir las duelas de los barriles (usti-
jjek) en una determinada posicion. Una vez colocados, 
le preguntaban por la persona en cuestion, nombrandole 
una por una las personas conocidas o sospechosas. 
- Nor dau or, nor dabill or. Fulanita sara? 
- Quien esta ahi, qui ^ n andan por ahi. LEres 
fulanita? 
Si no era la persona nombrada los aros no se movian, 
pero si ante el enunciado de un nombre los aros se mo- 
vian hacia abajo, se consideraba una respuesta positiva 
y responsable la persona citada. 
VIII. 86.- DEFENSA CONTRA LOS GENIOS 
MALIGNOS. 
VIII. 86.- LComo puede uno ponerse al abrigo de las acometidas de 
los genios malignos? ¿Con amuletos? ¿Con decir ciertas palabras o frases 
sagradas para estos casos? ¿Con invocaciones de ciertos santos? 
Los numenes circulan libremente solo durante la no- 
che por lo que, desde tiempo inmemorial, se han señala - 
do estas horas nocturnas por medio de toques de campa-
nas para general conocimiento de la poblaciOn. Concre-
tamente al anochecer se tocaba el toque de Animas, 
Aimaitxekue, y al amanecer el del Alba, Albatakue, se- 
ñalando entre ambos el periodo en el que las personas 
(80) BARANDIARAN Op. cit. t.lI: p. 493. 
(81) Ibid. t.V.- pp. 278-279. 
(82) P.I. (1886-1983).  
debian refugiarse en sus casas, prescripcion que antigua- 
mente cumplian la mayoria de los vecinos que señalaban 
asi su jornada laboral en ambos toques: Gaube eitxen da-
nien jjoten dauie, ointxe be jjoten dauie, «Tilin, talan, ta- 
lan, talan...» Aimaitxekuek, eliseko atiek itxitxen txues 
ta gero, goiseko seiretan edo, ostabere jjoten dauie «Ta-
lan, talan, talan...» Albatakue, ta atiek igiritxen txues os-
tabere el^ sekuek 83 . Ambos toques, segun el antiguo sa-
cristan de Alboniga84 era respectivamente de seis, seis y 
repique. 
El toque de Animas, que marcaba el cierre de la jorna- 
da laboral, aparece incluso en las Ordenanzas de la Villa 
como una costumbre inmemorial. Asi, el capitulo XXXI 
de las aprobadas el año 1754 dice textualmente asi es : 
«Inmemorial es el tiempo que hay la costumbre 
de que al entrar la noche ande por todo el lugar la 
campana que llaman de las Animas del Purgatorio, 
expresando y pidiendo que ruegen por ellos a Dios 
nuestro Señor; y por ser tan loable Acordaron y Or- 
denaron se continue y en cada noche traygan y an- 
de la campana por toda la Villa, siendo del cargo 
del Hospital sin falta alguna, y el Tesorero pague 
por el travajo lo que se ha practicado 6 fuere justo 
y arvitrare la Justicia y Regimiento». 
Otras Ordenanzas mas antiguas, las de la Cofradia de 
Pescadores, que se remontan al año 1353, dedican asimis- 
mo el capitulo 36 a la prohibicion expresa de salir a fae-
nar antes del alba 86 : 
«Otrosi hemos de costumbre antigua y ordena- 
mos que ninguna Pinaza ni gente sea osada de salir 
del puerto chico para la pesca de la mar antes del 
Alba entre tanto que cayan su acuerdo en uno y el 
primero que contra lo suso dicho saliere que paguen 
de pena cincuenta marabedis y el segundo treinta 
para los mayorales y los otros no paguen pena 
alguna». 
Si a pesar de esta señalizacion estricta del tiempo, una 
persona circulaba de noche, para preservarse de los ma- 
los genios debia cumplir estas prescripciones: 
- Por una parte si se cruzaba de noche con cualquier 
desconocido, no debia decirle gabon (buenas noches), sino 
pasar por al lado suyo sin hacerle caso: gaubetan iñor to- 
paten ei danien, gabon es eitxeko, pasateko albotik ga- 
bon ein bar^ k87 . 
- Un modo de saber si el que tenian delante era bueno 
o malo consistia en preguntarle parte onekue ero parte 
txarrakue sara? (LEres de buena o mala parte?) y santi- 
guarse rapidamente, de forma que si era un genio malig- 
no desaparecia por el efecto de la cruz: aitxek esaten isen 
(83) R.B. (1913-79). 
(84) J. A-CH. (1904). 
(85) «Ordenanzas de la M. N. Villa de Bermeo Aprobadas por el Rey 
D. Fernando VI en 1754».- Bermeo 1 (1981).- pp. 93-120.- Ver p. 112. 
(86) Ordenanzas de la Cofradia de Pescadores «San Pedro» de Ber- 
meo. 1353. VI Centenario de su aprobacidn y confirmacion. Ber- 
meo, 1953.- p. 30. 
(87) R.B. (1913-79). 
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dosku olan esateko: parte onekue ero parte txarrakue sa-
ra? da Aitxiaren eitxeko ensegida baten 88 . 
- En un relato que transcribo en el siguiente apartado, 
el difunto que se le aparece a su amigo vivo para que le 
acompañe a la ermita de San Juan de Gaztelugatx, le pre- 
gunta al inicio de la caminata hacia la misma, donde quie- 
re que vaya, delante o detras de el. Ante la duda del ami-
go le dice que siempre debe decir que el difunto por de- 
lante y la persona viva por detras porque si lo hace al re- 
ves tendra que llevar al anima en pena sobre sus espal- 
das: defuntue aurretik da bisijje atxetik, ostantxien seuk 
erum bisu lepun San Juanerarte89 . 
- Habfa que evitar chocar con las almas en pena, y por 
lo tanto, caminar de noche por donde andaban ellas. Con- 
cretamente las aceras del pueblo eran uno de los lugares 
por donde se suponfa circulaban las procesiones de ani-
mas y por lo tanto, de noche, las personas debian andar 
por mitad de la calle, nunca sobre las aceras. 
Para que desaparecieran estos genios de la noche se re- 
currio preferentemente a la religion: 
- Los jentillek de Jentillatxa desaparecieron merced a 
los conjuros, kunkurullek, que les hicieron los curas 90 . 
- La vaca que se introdujo en el casco urbano portan- 
do sobre sus cuernos un hombre, huyo cuando los sacer- 
dotes le lanzaron conjuros o «trampas», konjuru edo 
trikimaluek 91 . 
- Igualmente para ahuyentar los iditxuek y las arimek 
se organizaron las procesiones o letanfas de San Marcos 
entre la iglesia parroquial de Alboniga y la ermita de San 
Miguel. Estas letanfas se hacfan tres dfas consecutivos y 
a ellas acudia gran parte de la feligresfa de Alboniga que 
realizaba el largo y penoso recorrido cantando y rezando. 
- El santiguarse, las cruces, los escapularios, los eban- 
jelijjuek, los rezos, el agua bendita y otros elementos cris- 
tianos tambien han sido unos potentes revulsivos de los 
genios de la noche. 
VIII. 87.- ARIMEK. 
VIII. 81.- ¿Se cree en ejercitos de almas que aparecen en determinadas 
@pocas (el Dia de Difuntos)? LComo se Haman? i,Tienen jefe? ¿De que 
aspect() son? ¿Se habla de almas de antepasados que hacen su peregri- 
nacion a ciertas ermitas? 
VIII. 87.- ¿Se cree en apariciones de almas? 	 y en que casos apa- 
recen? ^,Que buscan? LQue figura presentan? 
VIII. 88.- ^,Que precauciones debe tomar aqua a quien se aparece un 
alma? ^,Que tratamiento ha de darle? 
VIII. 89.- ^,COmo puede conseguirse la liberacion de un alma en pena? 
¿Hay personas especialmente capacitadas para tratar con las almas? 
VIII. 90.- ¿Hay acciones que turban el reposo de las almas, como dar 
vueltas alrededor de un cementerio, de una iglesia o de una casa? 
VIII. 91.- ¿Se conoce alguna casa frecuentada por almas de difuntos? 
^,Como hacen estas sus apariciones o manifestaciones? 
VIII. 92.- LEs creencia que las almas de antepasados frecuentan de noche 
el hogar de su antigua casa? LQue se hace para que ellas encuentren 
agradable el hogar? 
Es creencia generalizada que la persona esta constitui- 
da por dos partes bien diferenciadas, el cuerpo (gorpu- 
(88) R.B. (1913-79). 
(89) J.A. (1900-81). 
(90) K.L. (1900). 
(91)BARANDIARAN Op. cit. t.II: p. 55.  
txe; cadaver: gorpue) y el alma (arimie). Tras la muerte 
el cuerpo se descompone en la tierra y el alma emprende 
un viaje que le conducira al cielo si ha cumplido los pre- 
ceptos religiosos establecidos, al infierno si los ha inflin-
gido gravemente, al limbo si es un recien nacido sin bau-
tizar y al purgatorio si debe purgar algun pecado o falta 
menos grave, antes de ascender al cielo. 
Es aqui donde, a caballo entre la religion y la mitolo- 
gfa, entra la creencia de las almas en pena que cada no- 
che vuelven a la tierra para cumplir las promesas que de- 
jaron pendientes, las obligaciones que no llenaron, las la-
bores que realizaron incorrectamente, devolver lo que ro- 
baron y un largo etcetera que se ira viendo a continuaciOn. 
La fe en esta vuelta del mas alla ha sido tan firme y 
difundida en Bermeo que los cadaveres se enterraban con 
sus calcetines y zapatos puestos, incluso cuando estas 
prendas eran muy raras y apreciadas, para que sus an- 
danzas nocturnas las realizaran con la mayor comodidad 
posible92 . 
Relacion con las animas. 
Ha sido una costumbre corriente la de recordar a las 
almas de los difuntos, principalmente de los familiares, 
en los rezos. Asf es frecuente rezarles al acostarse, al fi-
nal del rosario, en las grandes festividades como las de 
Navidad, etc. Igualmente la iglesia ha potenciado este ti- 
po de culto mediante el recuerdo de los difuntos en las 
celebraciones liturgicas, altares y cepillos «para las ani- 
mas», etc. 
Tambien se da un tipo de relacion individual cordial 
con las animas que se refleja en costumbres como la que 
habfa de rezarles un Padre Nuestro a la noche, al acos-
tarse, pidiendo ser despertados a una hora concreta del 
dfa siguiente. La costumbre, por cierto, segun algunos in- 
formantes, daba buen resultado, despertandose a la hora 
señalada. 
Se cuenta igualmente el caso de personas que encon- 
trandose rezando solas, ofan a alguien que les contestaba 
sus rezos, suponiendo que se trataba de algun arimie. Otro 
caso del mismo tipo es el del sujeto que, encontrandose 
trabajando, oia ruidos que desaparecian inmediatamen-
te que rezaba alguna oraciOn. 
Para terminar con los rezos añadire que precisamente 
el toque de Animas, que señala el momento en que que- 
dan libres las arimek, era una de las ocasiones del dfa en 
que se rezaba por ellas. Existfa otro toque de campanas, 
llamado kedie, que consistfa, segun el que fuera sacris-
tan de Alboniga93 en trece campanadas y el repique. Se 
tocaba durante todo el año a las ocho de la mañana para 
llamar tambien a la oracion por las almas del purgato-
rio. Al oirlo, se detenfa el trabajo un momento, descu- 
briendose la boina los hombres en serial de respeto, y se 
rezaba un Pater Noster. 
Mas adelante hare referencia a las practicas espiritis-
tas, Iru kaderako maijje (n° 118), en las que se atrafa un 
anima para mantener un dialogo con la misma. En 132 
tambien incluire un dato que tiene relacion con el tema. 
Sobre las almas en pena, con parte de los materiales que 
(92) ERKOREKA, A.: Etnografia de Bermeo. Ritos de pasaje. Op. cit. - 
pp. 214-215. 
(93) I. A-CH. (1904). 
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publico en este capitulo, present ^  ^una comunicacion al 
II Congreso Internacional de Mitologia celebrado el ve- 
rano de 198694 . 
Prevenci6n. 
Una costumbre que todavia cumplen algunas personas 
consiste en acudir, tras la muerte de algun familiar que 
pudiera tener promesas pendientes, al convento del So- 
corro, situado en el barrio de Renteria, en las afueras de 
Gernika. Aqui se llama a una de las monjas que, ante el 
altar lateral en que se encuentra la imagen de la Virgen, 
dirige el rezo del rosario. A continuacion se da una li-
mosna y se encargan unas misas por el reci ^n fallecido. 
Con esto tienen por seguro que quedan cumplidas las 
promesas que pudiera tener el difunto que, de esta ma- 
nera, queda exento de cumplirlas y se facilita su ascen-
sion al cielo. 
La costumbre todavia es conocida por algunos y prac-
ticada como ocurrio, por ejemplo, en mi propia familia 
que tras el fallecimiento de mi madre, R.B., en 1979 el 
mismo dia del entierro, a la tarde acudimos a la iglesia 
para cumplir los ritos que he señalado ya que la difunta 
tenia costumbre de hacer promesas a determinados san-
tuarios si se cumplian sus plegarias. 
Circunstancias, horarios y lugares frecuentados. 
Era creencia general que las animas se aparecian a per-
sonas que se encontraban en gracia de Dios, nunca a los 
pecadores. En base a esto, algunas informantes me cuen- 
tan el miedo que pasaban de jOvenes, temiendo que se 
les apareciera algun difunto e incluso que, a veces, duda- 
ban si no seria mejor estar en pecado que tener el riesgo 
de recibir alguna de estas visitas inesperadas. 
No siempre, de todas formas, eran mal recibidas las 
apariciones ya que, a veces, sus intervenciones eran para 
ayudar a las personas. Veamos un relato de este tipo95 : 
«A principios de siglo una de las pocas salidas que te- 
nian las chicas jovenes de los caserios era la de colocarse 
de criadas en alguna casa del pueblo. Intentaban servir 
en las mejores casas para adquirir una cierta educacion 
por lo que a veces incluso se pasaba recado desde los pro- 
pios caserios a determinadas familias, ofreci ^ndoles las 
hijas. 
Una chica estaba deseando buscar una casa para ir a 
servir y como no la encontraba, reunio sus ahorros y los 
llevo a la iglesia, sacando unas misas para las almas de 
los difuntos. Cuando salia de la iglesia, se encontro en 
el portico con un hombre que le pregunto a que habia 
ido. Al explicarselo le dijo que fuera a tal casa del pue-
blo que alli necesitaban criada. 
La chica cogio su maleta y se dirigio a esa casa. Le abrio 
la puerta la señora. Al decirle que venia a colocarse de 
criada la señora se extraño y le dijo que ella no le habia 
dicho a nadie que necesitaba chica aunque en realidad 
si le hacia falta. 
Le pregunto qui^n se to habia dicho y entonces la chi- 
ca, fijandose en un cuadro que habia alli le dijo. 
(94) ERKOREKA, A: «Croyance a propos des Ames en Peine au Vi-
llage de Bermeo (Biscaye)». Il e Congr^ s International de 
Mythologie. 
(95) R.B. (1913-79).  
- ;Ese, ese de ahi! 
- ;Pero si ese es el cuadro de mi difunto marido! 
Le dijo la señora, decidiendo recibirla en casa y aña- 
diendo que la recibiria como a una hija». 
Sobre los horarios, ya he adelantado en 86 que los es- 
piritus en general, y las animas en particular, solo circu- 
laban por la tierra desde el toque de Animas hasta el to-
que del Alba. 
Durante estas horas nocturnas las almas del purgato-
rio quedaban libres por el mundo para cumplir sus deu-
das, promesas o castigos, debiendo reintegrarse 
 at purga-
torio durante las horas diurnas. 
Mientras estaban libres podian circular tanto por el cas- 
co urbano como por los campos, sin ningun tipo de limi- 
taciones ya que incluso podian introducirse en las casas 
sin necesidad siquiera de chimenea. 
Uno de los lugares frecuentados eran los andabidiek. 
Estos eran los caminos que unian el caserio con la iglesia 
o, en el casco urbano, las dos parroquias, Santa Maria 
y Santa Eufemia, con el cementerio. En este ultimo caso, 
ambos andabidiek venian a confluir en el Arco de San 
Juan por to que este lugar era el mas frecuentado por las 
animas del casco urbano. 
La obligacion que mas frecuentemente debian cumplir 
las animas que se aparecian en Bermeo era la de acudir 
en peregrinacion a la ermita de San Juan de Gaztelugatx. 
A este centro magico-religioso, que aparece en casi todos 
los relatos de difuntos que he oido, debian acudir acorn- 
pañados de algun humano del que se despedian, anun- 
ciandole su liberacion y ascension al cielo. 
Foto VIII. 87.- Ermita de San Juan de Gaztelugatx el dia de su reinagu-
racidn (24.VI.1980). 
Entre los trabajos que realizaban las arimek durante 
la noche, tenemos el cumplimiento de las procesiones a 
las que no habian acudido en vida. Al respecto se decia 
que las almas en pena iban en procesion por las caries 
del pueblo cantando y rezando. Se creia que iban con dos 
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velas en las manos 96 o segun otra informante 97 con una 
vela verde encendida: arimek kandela berdiekas euren pro- 
mesak eitxen daus. 
Las procesiones transcurrian por las aceras por lo que, 
de noche, las personas que circulaban por las calles nun- 
ca lo hacian por encima de las aceras, para no tropezarse 
con los difuntos, sino por mitad de la calle. Esta costum- 
bre, generalizada, por ejemplo, entre los marineros que 
iban a primeras horas a la embarcacion, todavia tiene vi- 
gencia entre personas de edad que siguen respetando es- 
ta prescripcion, sobre todo, en calles como la de Los Re-
medios por donde circulaban casi todas las procesiones. 
En las vaguadas de los rios se veian, tambi ^ n de no- 
che, mujeres lavando ropa, en los montes hombres llevan- 
do cargas de leña o en otros lugares sastres rompiendo 
los trozos de tela que robaron en vida. Todos ellos cum- 
plen durante la noche los trabajos que dejaron sin hacer 
o destruyen lo que robaron en vida. 
Si una pesona que circulaba de noche se encontraba 
con cualquiera de estos multiples espiritus que, como ve- 
mos, podian estar purgando sus culpas en cualquier lu- 
gar, no debia nunca decirle gabon (buenas noches) sino 
pasar de largo como ya he adelantado en el n° 86. 
A veces, no se veian las almas en pena sino simplemente 
se sentian los ruidos que producian en sus desplazamien- 
tos como crujidos de cadenas, movimientos de hojas, etc., 
que espantaban de miedo a los mas valientes. 
Otra manifestacion que se atribuia a las almas era el 
olor a aceite quemado que se percibia en la orilla de los 
dos o en algunas vaguadas y que interpretaban como una 
peticion de que se les encendieran lamparillas de aceite 98 : 
Geubes pasata erreka eskiñetan eta... orijju use- 
ñe, orijju erre useñe. Esatiles arimek eskatuten 
orijjue imintxeko eureri, argi eitxeko edo... gusta- 
ten eidatxoie orijjue onek kandelak patio, lanpari- 
llek eskatuten eisen eidauie. 
Al pasar de noche junto a algunos rios se sentia 
olor a aceite, a aceite quemado. Eran las animas pi- 
diendo que se les pusiera aceite para hacerles luz. 
Les gustaba mas el aceite que las velas por eso pe- 
dian lamparillas. 
He analizado este orijju erre useñe en otro trabajo 99 
 como una alucinacion olfativa o mas probablemente co- 
mo un olor caracteristico que aparece en muchos lugares 
por emanaciones o formacion de gases durante la noche. 
Relatos de difuntos. 
Existe un elevado numero de narraciones referidas a la 
apariciOn de almas en pena a determinadas personas pa- 
ra solicitar su ayuda. Siempre se refieren como ocurridos 
a familiares o conocidos y todos ellos estan cortados por 
el mismo patron, siendo las mas frecuentes las que soli- 
citan del humano su compañia a la ermita de San Juan 
(96)D.L. (1898-1978). 
(97) J.A. (1900-81). 
(98)R.B. (1913-79). 
(99)ERKOREKA, A.: Andlisis de la Medicina Popular Vasca.- Op. cit.- 
p. 171. 
de Gaztelugatx para cumplir la promesa que hicieron en 
vida de ir a aquel afamado santuario. 
El primer relato lo recogio el P. Madariaga en 1921 y 
fue publicado por Barandiaran' oo : 
Bermio'n uste ixeten dabe iñor promes bat bete 
barik il ezkero, purgatoriyuen egoten dala arik eta 
bezte batek bere ordez bete artien. 
Askotan agertuten die olan il eikuen arimek. Eta 
egertuten yakonari esaten eideutsoe. 
- j'añelurik bakozu?. 
- Bal. 
- Ekasu, ba, mesedez. 
Ta pañelue, arimiek ukututen deutsonien, erre 
eiten eida. Orduen arimiek esaten eidotzo. 
- Lagun eidazu mesedez San Juan'era (Gastelu- 
gatxera) neure biziyen egin eiko promes bat 
kunpliduten. 
Jueten eidie, ba, ta Burgo ingerutik Arene, Aga- 
rre, San Miguel da beste ausuetako etxe batzuk argi-
argi egoten eidie, bezte batzuk ilun-ilun. Da arimiek 
esaten eidotzo laguneri: 
- dozuz an etx^  ^batzuk argi-argi? 
- Bai. 
- bezte batzuk ilun-ilun? 
- Bai. 
- Ba argi dagozen etxietan errosariyue erresa da- 
be geur, ilun dagozenetan ez. 
San Juan' en, geue ixen arren, atiek be zabalik 
egoten eidie. Ta promesa kumplidute gero arimie ta 
lagune etorten eidie lengo lekure, ta orduen arimiek 
esaten eidotzo. 
- Ekasu eskue. 
- Ta eskue ez eida bero egoten. Ta arimek esaten 
eidotzo. 
- Oin banue zerure, ta eskerrik asko zeuri. 
Es creencia en Bermeo que si alguno muere sin 
cumplir la promesa (o voto hecho a Dios o a sus 
Santos), permanece en el Purgatorio hasta que otro 
lo cumpla en su lugar. 
Frecuentemente suelen aparecer las almas de los 
que asi mueren. Y dicen que a aqu ^ l a quien (un 
alma) se aparece, suele preguntar: 
- LTienes algun pañuelo? 
- Si. 
- Damelo, pues, por favor. 
Y cuando el alma toca el pañuelo, ( ^ ste) se que- 
ma. Entonces el alma le dice. 
- Acompañame, por favor a San Juan (a Gazte- 
lugatx) a cumplir una promesa que hice en vida. 
Vanse, pues. Y algunas casas de Arene, Agarre, 
San Miguel y otros barrios del lado de Burgo sue- 
len estar iluminados, y otros muy oscuros. Y el al-
ma dice al compafiero: 
- LVes alla unas casas muy iluminadas? 
- Si. 
- otras muy oscuras? 
- Si. 
- Pues en las casas que se hallan iluminadas han 
rezado hoy rosario, en las que estan oscuras, no. 
(100) BARANDIARAN Op. cit. 1.11.- pp. 53-54. 
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Dicen que en San Juan, incluso siendo noche, sue- 
len estar abiertas las puertas. Y cumplida la prome-
sa, el alma y el compañero vuelven al sitio de an-
tes, y entonces el alma le dice. 
- Dame la mano. 
Y no suele estar caliente la mano. Y el alma le 
dice. 
- Ahora me voy al cielo, y muchas gracias a ti. 
Zabala en 1928 se hace eco del mismo esquema de na- 
rracion que, por la redaccion y los detalles, casi con toda 
seguridad se puede afirmar que lo ha leido en las Hojas 
de Eusko-Folklore, sin descartar, por supuesto, que tam- 
bi^ n lo haya oido referir en el pueblo'0': 
«Unas veces la alucinacion, pues todo era comedia de 
la fantasia, hacia percibir a un difunto solo, aislado, pe-
regrino, sin acompañamiento, apelmazado, languido. Sen- 
tiase en actitud mansa y deprecativa. Iniciaba la conver- 
sacion el penado, confesando que no habia cumplido en 
la tierra tal promesa o cual restituciOn, y acababala su- 
plicando se ejecutase la promesa o la restitucion que que- 
daron pendientes al tiempo de ser englutido por la hoya 
mortuoria. Como en aquellos visionarios tiempos ape- 
nas habia fanatico que se permitiera el lujo de resistirse 
a la voluntad de los del otro mundo, ni quien no pecara 
de fanatismo tosco y de alucinaciones desgarradoras, y 
como por lo regular las almas se aparecian a algun alle- 
gado o familiar suyo, faltaba quien tuviera decision para 
negarse a las insinuaciones que se tomaban por llegadas 
de ultratumba en forma tan extraordinaria. Si, pues, el 
espiritu recibia la palabra de que se haria el deseo que 
dejaba expresado, despediase dando la mano, una mano 
torrida que delataba el estado de tormento en que se ha- 
llaba el dueño de la misma; por lo que la prudencia acon-
sejaba valerse en tales aprietos de un pañuelo o tela que 
inmunizara a la mano viva de la quema de la muerta que . 
padecia las torturas del purgatorio y evitara al cuerpo el 
consiguiente temblor de carnes. Una vez hecha la prome-
sa o la devolucion recomendadas, el difunto repetia la vi- 
sita para manifestar su agradecimiento y su paso al reino 
de los justos, lo que hacia comprender dando a estrechar 
una mano que ya no ardia ni causaba sensacion alguna 
penosa». 
El tercero contiene el mismo elemento caracteristico de 
estas apariciones, que es el manifestarse dejando graba-
da una mano de fuego en el pañuelo. El tema de las «ma- 
nos de fuego» aparece en muchos lugares de Europa, in- 
cluso se conservan libros religiosos en algunos templos 
de Centroeuropa con manos de fuego grabadas por apa-
recidos. El relato me ha sido referido por R.B. (1913-79) 
en 1972, aunque tambi ^ n lo he oido en otras ocasiones, 
incluso por personas que afirmaron haber tenido esta 
vivencia: 
Andra lagun bi promesa ein San Juanera, es taitx 
seren ganien, promesa e^n sauien San Juanera jju-
teko andra bijjek, alkarregas jjuteko. Da esin jjuen 
San Juanera, da ^ ll eisen bat. 
Da jun san andrie gisonari lagunduten porture 
otxarie eruten, da etor danien bueltan, eskillaratik 
(101) ZABALA Op. cit. t.I: pp. 308-309. 
gora duela, eskillaratan topa sauen a andrie, beran 
neska-lagune, da esan eitxon bestiek. 
- Es ikaratu! bakisu promesa e^n jjune San Jua-
nera jjuteko da ni ^! naieles oraiñ ba sure promesa 
gure nau serure jjuteko. Ta mesedes eisu nire pro- 
mesa ainbetaniñen se sufriten nau asko ta. 
- Bueno! 
Esan eitxon bestiek, eingo txola. Baie urrengo 
egunien esan jjuen da urrengo egunien ostabere 
atxera urten txon, da gero gisonari esan txon. 
- Aulan da aulan ba San Juanera lagundu bista-
su promesa eitxen se orrek andriek urteten dost ta 
es dost itxitxen baketan. 
Da or jjun sien San Juanera difunturi lagundu- 
ten. Da San Juanera dusela bidien, gisonak, bera- 
gas jjun dan gisonak, korriten igual, andriri gonie 
sapalduten isen txon, se duenak bestiek estau ikus- 
ten sen. Berak, urteten txona ikusten isen dau da 
bestiek, lagunduten jjuten duna, estau ikusten eisen. 
Da esan eitxola. 
- E, fulana! esaisu gisonari atxerautxu korriteko 
ero aurrerautxuau korriteko ero onautxutik erdu, sa- 
paldu eitxen dost gonie ta. 
Da aulan San Juanera jjuen da, errosaijjue erre- 
saten dauienien eitxen txoie agur da bertan eskapa. 
Da esan eitxon. 
- Bueno, banue oraiñ. 
Da agur eitxen dauela, esan eitxon bestiek. 
- Esku kau, mesedes, esku kau. 
Da esan eitxon difuntuek. 
- Eskurik enue emoten se erre eingo txut. 
Esan eitxon. 
- Pañuelue ekau. 
Pañuelue emon eitxon da prañueluen eitxon sa- 
ludue, pañuelue erreta itxi eitxon. Purgatorijjuen 
erreten dauseles ba pañuelue emon eitxon da pañue- 
luen erreiko mantxak itxi eitxos. 
Dos amigas hicieron la promesa de ir a San Juan 
(de Gaztelugatx) juntas. Pero no pudieron ir y se 
muriO una de ellas. 
Una madrugada en que fue la otra a llevarle la 
cesta a su marido al puerto, de vuelta a casa, su-
biendo las escaleras, le encontrO a su amiga difun-
ta que le dijo. 
- No te asustes. Ya sabes que hicimos promesa de 
ir a San Juan pero como me he muerto estoy espe-
rando el cumplimiento de tu promesa para ir al cie-
lo. Por favor, cumple cuando antes la promesa por- 
que estoy sufriendo mucho. 
- 1Bueno! 
La otra le aseguro que iria, pero no fue el dia si-
guiente y al otro, otra vez, se le aparecio por lo que 
le dijo a su marido. 
- Me ha pasado esto y me tienes que acompañar 
a San Juan porque se me aparece esa mujer y no 
me deja en paz. 
Asi fueron a San Juan acompañando al difunto. 
En el camino el hombre al correr le pisaba la falda 
al alma en pena porque no la veia. Solo la vela la 
mujer. El anima le dijo: 
- ;Eh fulana! dile a tu marido que vaya mas atras, 
adelante 0 al lado porque me pisa la falda. 
Y asi llegaron a San Juan y cuando rezaban el 
rosario se marchaban. Le dijo. 
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- Bueno, ya me voy ahora. 
Y cuando se despedfa le dijo la otra. 
- Dame la mano, por favor, dame la mano. 
Y le dijo el difunto. 
- No te doy la mano porque te quemarfa. 
Le dijo. 
- Dame el pañuelo. 
Le dio el pañuelo y en el dejo el saludo queman- 
doselo. Como se estan quemando en el purgatorio, 
le dio el pañuelo y le dejo en el mismo, manchas 
de quemado. 
Recogf otra version similar de la misma informante en 
1968. La ficha, que es la mas antigua de las que conservo 
en mi archivo, sirvio como base para un relato radiofoni- 
co que se emitio ese año por Radio Nacional en el pro- 
grama «Llamada a los pueblos». Su texto es el siguiente: 
«A una mujer muy buena se le aparece el espfritu de 
una conocida que le ruega cumpla una promesa que ella 
habfa dejado sin cumplir. La promesa consistfa en ir a 
San Juan de Gaztelugatx. 
La mujer fue a casa de los familiares de la difunta di- 
ci^ ndoles como se le habia aparecido e incluso dandoles 
detalles de la ropa que Ilevaba que era la misma del en- 
tierro. Lo conto tambi ^ n a varias amigas pero nadie le 
creia. 
Al poco tiempo se le volvio a aparecer y asf varias ve- 
ces, desmayandose o dandole un ataque cada vez que la 
vela, hasta que por fin decidio cumplir la promesa. 
Salieron del Arco de San Juan la mujer y dos amigas. 
Allf se les unio el anima al que unicamente le vefa la mu- 
jer. Durante el viaje las amigas a veces le pisaban las fal- 
das a la difunta sin notarlo ellas, teniendo que avisarles 
la protagonista. 
Llegaron a San Juan, cumplieron la promesa y enton-
ces la mujer le dijo a la difunta que le diera la mano para 
despedirse. Esta le contesto que le quemarfa en caso de 
darle la mano y que le acercara un pañuelo. Al coger el 
pañuelo con su mano dejo la huella de la mano como 
marcada en fuego y desaparecio». 
Un buen ntumero de narraciones se refieren a marine- 
ros muertos en alta mar. Asf, tras la galerna de 1912, en 
que murieron ahogados 116 pescadores bermeanos, segtzn 
Zabala 102 : «El mismo dfa de la catastrofe marftima del 
año 1912, en que perecieron mas de 100 pescadores de solo 
Bermeo, una aldeana creyo haber visto un grupo de ocho 
o nueve aparecidos, subiendo la calzada de Santa Cruz, 
via de Gastelugach. Se trataba de los marineros de una 
de las lanchas naufragadas». 
Este relato posiblemente sea el mismo al que se refiere 
Capdevielle en su novela publicada en 1922. El dialogo 
completo entre la pareja protagonista y el sacristan de la 
ermita de San Juan de Gaztelugatx es el siguiente 103 : 
«- Nous venons en p^ lerinage a la place d' un 
d^ funt. 
Abandonnat le ton gouailleur, le sacristain s'apro-
cha, le visage triste. 
- A-t-il p ^ ri dans la derni ^ re temp^ te? 
- H^ las! 
- Alors vous avez bien agi en montant a San Juan. 
Ce sera pour votre mort la d ^ livrance assur^ e. Si 
vous saviez comme, depuis la catastrophe, les tr ^ - 
pass^ s assi ^ gent ce sanctuaire afin d' indiquer aux 
vivants de ne pas les oublier aupr ^ s du Juge Eter- 
nel. La nuit derni ^ re, je dormais d' un profond som- 
meil. Soudain, on frappe a ma porte. J' ouvre. Per- 
sonne! J' allais me recoucher lors qu' on m' a cri ^ , 
sous ce porche: "Ouvrez-nous; il faut que nous p ^ - 
n^ trions dans 1' eglise" Qui entre? Un patron et les 
huit hommes de sa lancha. 
- Comment ^ taient-ils? demanda Eloisa, 
fr^ missante. 
- Des p^ cheurs...! La nuit, ils se ressemblent 
tous...! Ils pri ^ rent, devant 1' autel; puis ils revinrent 
sur la terrasse, descendirent la falaise et entr ^ rent 
dans la mer». 
Zabala' °' tambi ^ n hace referencia a otro caso concre- 
to: «Un viejo patron de Bermeo que no ha muerto atzn, 
en el viaje que hace años emprendio a Gastelugach para 
cumplir la promesa que hizo con un tripulante que se aho- 
go en el naufragio que sufrieron juntos, fue acompaña- 
do del anima de ^ ste hasta despu ^ s de la misa, punto en 
que le dejo, asegurandole que tambi ^ n el le ayudarfa des- 
de el cielo». 
Otro relato de este tipo me ha sido referido por J.A. 
(1900-81), el año 1971. Textualmente dice asf: 
Gison bi ogon, mutil-lagunek, da esaten eitxon 
bata bestiri, bijjek alkarreri, esaten eitxoien. 
- Ni iltxen banai leenango, n ^ri San Juanera la- 
gundu eim bistasu gero. Ta su iltxen basara, neuk 
lagunduko txut San Juanera. 
Aur ba, lagun bet ill san leenago. Lagunek San 
Juan Portalien itxosora duela -Morondotik edo bi- 
siko san- itxosora duela, San Juan Portalien urten 
eitxon. Dan San Juan Portalien esan eitxon. 
- Bueno, fulano, neu nai. Itxi otxarie emen, kor- 
tan barruen, kantoien, da amen topako su, da la- 
gundu bistasua San Juanera. 
Gero, kanposanto sarra oten isen da berauen, 
monjak patio gorautxuau, da an esan eitxon. 
- Nondik gusu plantatie, atxetik edo aurretik? 
Da esan eitxon. 
- Es taik pa ser esan. 
Esan eitxon. 
- Ba kostumbrie es okiñ, nik eruten saitxusen mo-
duen beste bat etorten bajjatxu seureñe, neuk aurre-
tik esateko. Beti su atxetik planta, ostantxien seuk 
erum bisu San Juanerartien lepuen. Defuntue aurre-
tik da bisijje atxetik, ostantxien seuk erum bisu le- 
pun San Juanerarte. 
Da jjuten eisan defuntue aurretik ta bisijje 
atxetik. Da eruten eisauen dana sasiarte, da ra-ra-
ra-ra dana sasijje tartetik jjuten eisan, da bisijjek 
bide ederretik San Juanera. 
(102)ZABALA Op. cit. t.I: p. 310. 
(103)CAPDEVIELLE, Paul Henri: Bermeo la sauvage. - Paris, 1922: 
pp. 143-144. (104) Ibid. t.I: p. 309. 
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Alan ein sauien promesie ensegida. Da ondiño en- 
barkasiñuek jjuteko on sien itxosora. Da esan 
eitxon. 
- Bueno, oraiñ agur eternidaderartien. 
Ta ondiño enbarkasiñue itxosorako egoten san. 
Eran dos amigos que se solfan decir: 
- Si yo muero antes me tienes que acompañar a 
San Juan (de Gaztelugatx) y si tu te mueres yo te 
acompañar^ . 
Uno de ellos murio antes y se le aparecio a su ami-
go que iba al mar en el Portal de San Juan. Y le dijo. 
- Fulano soy yo. Deja la cesta aqui dentro de la 
cuadra, aquf la encontraras a la vuelta y me tienes 
que acompañar a San Juan. 
Luego a la altura del cementerio viejo le dijo: 
- Donde quieres que me ponga Lpor detras o por 
delante? 
Le dijo. 
- No se qu ^  ^decir. 
Le dijo. 
- No tengas la costumbre nunca de decir que tu 
por delante si te viene otro (espfritu). Tu ponte siem- 
pre por detras porque sino le tendras que llevar hasta 
San Juan sobre tus espaldas. El difunto por delan- 
te y el vivo por detras sino tu tienes que llevarle en 
la espalda hasta San Juan. 
E iban el difunto por delante y el vivo por de- 
tras. Y le llevaba entre zarzas y a medida que pasa-
ba iba limpiando el camino de forma que el vivo 
iba por un buen camino hasta San Juan. 
Asf cumplieron enseguida la promesa y de vuelta 
todavfa estaban por salir las embarcaciones al mar. 
Y le dijo: 
- Bueno, adios hasta la eternidad. 
Y todavia la embarcacion estaba sin hacerse a la 
mar. 
Barandiaran recoge en Elantxobe un relato parecido en 
lo que a su primera parte se refiere ya que, en realidad, 
se trata de dos leyendas encadenadas que he transcrito 
fntegras en el N° 83. La primera tipicamente de arimek 
y la segunda de un monstruo en forma de vaca de fuego 
que cogiendo al humano entre sus cuernos lo lleva hasta 
el mismo casco urbano, donde consiguen liberarlo, aun- 
que muere al poco de la impresion recibida' Os 
Siguiendo con los monstruos, no se aclaran bien los 
informantes o, posiblemente, no conocen bien los entre-
sijos de este submundo en el que, como hemos ido vien- 
do, a veces los espiritus son bonancibles e incluso ayu-
dan a las personas y otras veces resultan sumamente peli- 
grosos. Zabala' 06 tambi^ n nos habla de ellos terminando 
su relato con la clasica huella sobre la puerta a la que tam- 
bi ^ n me he referido en el n° 76: 
«Cuando los espiritus venian en grupo en lugar de ve- 
nir solitarios (acaso por tener que hab ^ rselas con alguno 
de los "espiritus fuertes" de la ^ poca que no se avenfan 
a rescatar a los sumidos en las llamas del purgatorio), re- 
presentabanse en actitud turbulenta, con demostraciones 
caliginosas, estrujados en hilada o apelotonados, flotan- 
(105) BARANDIARAN Op. cit. t.11.- pp. 54-55. 
(106) ZABALA Op. cit. Ll.- pp. 309-310.  
do por los aires. Persegufan de cerca a la vfctima de su 
aparicion, pisandole los talones y atemorizandole con la 
horrfsona trisca de las cadenas que arrastraban, con los 
tr^ mulos gruñidos que lanzaban y con el atronador es- 
tr^ pito que levantaban. Hula ante esto desatentada y sin 
tino la vfctima, quien al divisar su casa avisaba a voces 
se le abriera la puerta. Al franquearla y cerrarla tras si, 
los perseguidores, que unicamente por 1 segundo de tiem- 
po dejaban escapar a la presa, estampaban sobre la puerta 
acabada de cerrar, 1 serial ennegrecida de forma de ma- 
no humana. Escenas eran estas que sollan repetirse en los 
caserfos arrinconados y en los emocionantes andurriales 
de los campos que flanqueaban los caserlos». 
El siguiente relato me ha sido contado por la erresado- 
rie, D.L., en 1975, y en el aparece tambi ^n como un ele- 
mento inquietante y peligroso un difunto o cadaver, gor- 
pue, que amenaza a las protagonistas, obligandolas a re- 
fugiarse en el portal de su casa sobre cuya puerta presio-
na, sin indicar la informante que deje huella, posiblemente 
por olvido de ese detalle: 
Dakot entzunde andra bijjena. Arraiñe saltzien 
ibilltzen sien Bakijjora, solterak isan die eurek 
San Juan Portalen bisitzen isen da bat, ta bestie 
bisitzen isen da portuen. Da goisien-goisetik urten 
biarra Bakijjora, buruen arraiñe artunde. 
Da alkarreñe a otorten isen da San Juan Portale- 
ra. Arkun aspijje on andabidie dales, batek esaten 
esantxola bestiri. 
- Entxuisu, esu ikusten an, arkun aspijjen, kan- 
dela bigas, selan datorren lagune. 
Da bestiek. 
- Es, nik es tot ikusten. 
- Bai! lagune dator kandela bigas. 
- EEEE! nik es tot ikusten da... 
Da bestiek ostabere. 
- Esu ikusten, ba nik ikusten dot pa... 
Da pasa ori, da ostabe jjunda igual. 
- E! amen ostabere, bigarrenien be ikusten dot, 
kandela bigas dator gorpue arkotik bera. 
Da. 
- Isillik saus! isillik saus! 
Da aulan da aulan, ikaratu ein sala bestie be. 
Se ein sauela gero? Etxe sarrak daus an, arkutik 
ijjenda Maria Sesteroneko dendie ta... An bisi isen 
san bat, biskie isaten isen da bera embrie. Da, se 
ein sauela? ati itxi. Da sakatiri da eurek pe sakaten 
diño apuru andijje pasa sauiela. 
Da esan sauela. 
- Es takigu geure begire badau be, ta bakisu ser 
eingodun egun baten? San Juanera jjun bidu, se bi- 
garren ikusten dot, da San Juanera jjun bidu, emon 
doskulako erakutzijje. 
Da or akaba sala. 
Conozco un relato referido a dos mujeres solte- 
ras que sollan ir a vender pescado a Bakio. 
Una vivfa en el Portal de San Juan y la otra en 
el puerto. Todas las mañanas cogfan el pescado en 
la cabeza y sallan (de madrugada) para Bakio. 
Para reunirse, la que vivfa en el puerto acudfa al 
Portal de San Juan. Como el arco es un andabidie, 
una le decfa a la otra: 
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- No yes ahi, debajo del arco, como viene alguien 
con dos velas. 
Y la otra le contestaba: 
- No, no veo a nadie. 
- ;Si! viene alguien con dos velas. 
- iQu^  ^va! yo no veo a nadie. 
Y la otra le volvia a decir. 
- No lo yes, pues yo si lo veo. 
Paso esa vez y en otra ocasion les ocurrio lo 
mismo. 
- ;Eh! otra vez aqui, la segunda vez que lo veo, 
viene un cadaver (difunto) con dos velas. 
- iCallate, dilate! 
Se asustaron las dos. 
Se metieron rapidamente en el portal de la casa 
donde vivia una de ellas y cerraron la puerta. Y sen- 
tian que el difunto la empujaba y ellas tambi ^ n la 
empujaban por dentro, pasando un gran susto. 
Y le dijo. 
- No sabemos si nos esta esperando a nosotras y 
Lsabes lo que haremos? vamos a ir a San Juan (de 
Gaztelugatx) porque es la segunda vez que lo veo 
y porque nos ha traido ese mensaje. 
Y asi se acabaron (las apariciones). 
La calzada que de Arrieta se dirigia a San Juan de Gaz- 
telugatx pasaba junto al caserio Atxurra y alli me han con- 
tado la siguiente narracion a la que ya me he referido en 
el n° 74: 
Ametik be pasaten isien San Juanera. Amak esa- 
ten sauen bera ardijjekas etorri ta ikusi eisauen, Ii- 
brugas erreguek ero eitxen. Geubes, arimek isengo 
sien se San Inasio besperan isen san. 
Aitxeri esan eitxon. 
- Aitxe, amen atxien etor iast sur^-suri bet erresa- 
ten ta ni sartu nais ardijjek barik orra barrure. 
- Ta umetxu, ardijjek non itxisus ba? 
- Or datos ardijjek. 
- Da ser? ser isen da ba? 
- Sur j^je baie andijje! 
Ikeratute. Ta aitxek esan eitxon. 
- Bai umetxu, orrek San Juanera jjoaten dire. 
- Da nondik? 
- Arrietatik. 
Por aqui tambi ^ n pasaban para San Juan. Nues-
tra madre contaba que ella, viniendo un dia con las 
ovejas, lo vio, rezando con un libro. De noche. Po- 
siblemente serian almas en pena porque era la vis- 
pera de San Ignacio. 
Le dijo al padre. 
- Padre, me ha venido por detras uno muy blan- 
co rezando y me he metido dentro sin las ovejas. 
- Pero niñita zdonde has dejado las ovejas? 
- Ahi vienen. 
- que ha sido? 
- ;Blanco pero grande! 
Muy asustada. El padre le dijo: 
- Si hijita, esos suelen ir a San Juan. 
- ¿De donde? 
- De Arrieta. 
El ultimo relato, que merece un comentario aparte, es 
de la rezadora 107 y trata de un matrimonio que, querien- 
do deshacerse de unas crias de gato, sale del pueblo cuan- 
do empieza a anochecer: 
Beranduen urten sauiela, sakun artun katuek, da 
urten sauiela, katokumek etxaten. 
Da aur jjun sinien katuek etxaten, txakurrek asi 
jjakozen aldarrike, aur monjatarantx asi sinien, kan-
posanto sarran parera. 
Da eurek isatu ein siela. 
Gisona ta andrie jjun siles desbrasitan, alkarreri 
ondo agarraten isen dauie. Da eitxen isen dauie. 
- Guk onek katokumek esin dus eruen atxera, no- 
non etxa eimbidus. 
Jun sila da txakurrek is^lduten asi sienien, ba dues 
da kanposantotik bera kuadrillie. Andik kanposan-
toko beko karreteran kuadrillie kantaten-kantaten, 
eliseko kantak kantaten baja siela jentie. 
Da eurek atxera esin begitu, eseuiela gure begitu 
atxera. 
Da jjoasila Aritxatxuko bidera, da an etxa sei- 
txusela ene katokum ^ k. 
Da gero, ser e^n sauiela? etxa sauienien, bueltan 
ikar-ikara da esauiela gero eser topa gijjau 
(arimerik). 
Salieron tarde llevando las crias de gato en un saco 
para deshacerse de ellas. 
Y cuando iban a tirar los gatos, empezaron a la- 
drar los perros, a partir de las monjas, junto al ce-
menterio viejo. Y se asustaron. 
Como iban del brazo se agarraban bien el uno 
al otro dici ^ ndose: 
- No podemos volver a llevar estas crias de gato 
a casa, los tenemos que tirar en alguna esquina. 
Siguieron y cuando empezaron a callar los perros 
vieron una cuadrilla de gente cementerio abajo. Por 
el camino de debajo del cementerio bajaba una cua- 
drilla cantando sin parar canciones de la iglesia. 
(Del miedo que tenian) no se atrevian ni a mirar 
para atras. 
Siguieron hasta el camino de Aritxatxu y alli se 
deshicieron de las dichosas crias de gato. 
LA/ luego que hicieron? Cuando tiraron los gatos 
iniciaron la vuelta al pueblo con mucho temor pero 
ya no encontraron mas almas en pena. 
La creencia en aparecidos, como tambi ^ n hemos visto 
que ocurria con los iditxuek en el n° 78, ha sido amplia- 
mente utilizada por los contrabandistas para poder des- 
cargar tranquilamente las mercancias en la playa de Ari- 
txatxu o en Talape y, de noche, cubiertos con sabanas y 
supongo que organizando procesiones y cantando como 
se cuenta en el relato anterior, trasladar las mercancias 
al interior del casco urbano sin ser molestados ni vigila- 
dos por nadie. 
(107) D.L. (1898-1978). 
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Relatos familiares. 
No quiero cerrar el largo capitulo de los aparecidos, 
sin indicar que muchas familias han tenido experiencias 
de este tipo que son referidas como hechos reales ocurri- 
dos a alguno de sus miembros. No se si entran dentro del 
mundo onirico o imaginario o si son manifestacion de 
alguna patologia psiquiatrica o si realmente ocurren este 
tipo de fenomenos paranormales. No me atrevo a dar una 
opiniOn al respecto, aunque pienso que cualquiera o to- 
das las posibilidades indicadas pueden ser acertadas. 
En mi propia familia, por linea materna, se han dado 
algunos casos de apariciones, concretamente a dos tios 
del autor ya fallecidos ambos, que solo refirieron la ex- 
periencia a su madre. Precisamente a traves de ella me ha 
Ilegado la informacion que tiene algunos aspectos tipi- 
cos de estos fenomenos. He de añadir que en esta rama 
de mi familia tambien existio un profeta o visionario, Cas-
tor de Barrena que segun mis investigaciones nacio en 
Arrieta en 1826, de quien proceden varias de las profe- 
cias sobre el fin del mundo que recojo en el n° 150. Con 
todo esto quiero decir que existe en la familia una cierta 
labilidad hacia los fenomenos parapsicologicos y una cier-
ta vivencia tormentosa del mundo magico o inmaterial 
de la que no me considero ajeno. 
El primer relato se refiere a la conversi on de Nicasio 
gracias a las apariciones de su difunta suegra 108 : 
Nikasio defuntue enrrotu ein san nabegantikas ta 
gero orrekas gentiekas mesarik pees sauen entxuten. 
Eskondu sen gero, da eskondu sanien Mikela an- 
drie da ama Satur beti elisen, elisen da errosaijjuen. 
Da geisorik on sanien Satur, amañarraba geiso-
rik okin sauenien, Nikasio ibiltxen isen da mude, 
altxuen altxa ta baja, ta oie imiñi, oien barruen imi- 
ñi. Ondo artu sauen amañarraba. 
Da aur txarto para danien esan txon. 
- Nikas ardure bat itxiko txut. 
- Ser itxikostasu ba? 
- Ba, errosaijjue erresateko geubi-geubien. 
Ta bestie ill sanien estau erresaten isen. Ta urte- 
ten isan txo errosaijjue dindilliske. Berak ikusten 
isen deu errosaijjukas kuartuen, kortan, portalien... 
Asi sen errosaijjue erresaten da ein sen Jueves 
Eucaristico edo orrena. 
Egun gustijjen soluen biarrien da geu gustijjek 
an galtxi isen txus ostabere lorik ein batik. Da San- 
tisimue eruten bera aurretik... Derrepentien kan-
bijje san! santutute para san! 
Entre soluen dandarres da gero geubetan elisan 
beti, geisotu sen da urte bi barru ill ein sen. 
Arek amari esaten eitxon, gure amari, da gero 
amak guri konta doskun: Ama Saturrek urteten 
eitxon errosaijjukas geubetan. 
El difunto Nicasio se enrolo y debido al mal am- 
biente que habia, perdio la fe. 
Cuando se case., su mujer Mikela y su suegra Sa-
tur eran muy religiosas e iban mucho a la iglesia y 
rezaban el rosario. 
Cuando enfermo la suegra Satur, Nikasio la aten- 
dio muy bien, la levantaba de la cama, la mudaba, 
etc. 
(108) R.B. (1913-79).  
Cuando estaba en las ultimas, le dijo: 
- Nicasio te voy a dejar un encargo. 
- gQue me vas a dejar? 
- Que reces el rosario cada noche. 
A su muerte no rezaba el rosario y por ello le em- 
pezo a salir con el rosario colgado entre las manos. 
Le veia (a la difunta suegra) con el rosario en el cuar- 
to, en la cuadra, en el portal... 
Empezo a rezar el rosario y se hizo del Jueves 
Eucaristico. 
Se pasaba todo el dia trabajando en la huerta y 
la noche alli sin dormir. Iba tambien por delante lle- 
vando el Santisimo... ;De repente cambio, se 
convirtio! 
Entre el mucho trabajo de la huerta y que se pa- 
saba las noches metido en la iglesia, enfermo y al 
cabo de dos años murio. 
Aquel le contaba estas cosas a nuestra madre y 
ella nos contO a nosotras que Ama Satur se le apa- 
recia de noche con el rosario. 
El segundo relato tiene todos los elementos caracte- 
risticos de las narraciones de almas en pena. Se refiere 
a Felix que por aquellas fechas contaba 34 años y es algo 
posterior al fallecimiento de su padre que ocurrio en 1942. 
Por aquel entonces vivia en el caserio Motxene del ba-
rrio de Alboniga y la casa a la que se refiere el difunto 
es 7karaka, situada a medio camino entre su caserio y el 
nucleo de poblacion de Bermeo: 
Gure Feliseri pasa iatxon andijje. 
Soldadue jjuen da soldadue isen ill. Da fameli- 
rik okiñ es, da nok erresa es, antxa danetik, da Fe- 
liseri urteten isen txon da esaten isen txon ara etxe-
ra jjuteko mesedes, da esateko ango etxekueri ba 
lobie dala, euren parientie dala, da erresateko be- 
raitxik, illjje dauela ta... 
Da bestiek pentxatubes soroko artungo dauiela 
ta, da bertara etxera allegaten danien aurrien para- 
ten isen jjako ara jjuteko. Ta iserdijjen ibiltxen isen 
da alperrik galdute. 
Da etxien urteten isen deuenien, se goiseko bos-
tetan arek patatatan kanpora urteten isen deu. Goi- 
setik urten biar, Aimaitxekuek jjo orduko urten biar. 
Da atepostan okitxen isen dau begire, kolarrien, al- 
dien, bajaten dauenako, atie igiritxen dauenako ber- 
tan begire da beragas Bermiora. 
Da a etxie allegaten danien aurrien para, juteko 
ara! da jjuteko ara! da jjuteko ara! 
Akabuen konfesaten jjuen da esan eitxon frailliek 
berak atarateko mesak. Neuri emon dosten dirue, 
60 ogorloko. Nik enuen jjakiñ, neuri esan eusten jju- 
teko konbentora ta atateko mesak arimentxako. 
Jjun nintxen, atara neitxusen da gijjau esiñeu 
ikusi. 
Berak es tost konta, amak konta dost niri gero ori. 
A nuestro Felix le paso algo gordo. 
Uno fue de soldado y se murio. Como, al pare- 
cer, no tenia familia que le rezara, se le aparecia a 
Felix, y le decia que fuera a aquella casa por favor 
y que les dijera a los de alli que era el sobrino y que 
rezaran por el, que estaba muerto. 
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El otro no iba para que no le tomaran por loco 
y cuando llegaba junto a aquel caserio se le paraba 
delante (el difunto) para que fuera alli. Andaba su-
dando y desmejorado. 
Cuando salia de casa, temprano a las cinco de la 
mañana, antes del Toque del Alba, lo tenia en el por-
tal esperandole y bajaba con el a Bermeo. 
Cuando Ilegaban a aquella casa se le ponia de- 
lante ;clue fuera alli! 
Por fin fue a confesarse y le dijo el fraile que el 
mismo le sacara las misas. A mi me dio 60 duros. 
Yo no sabia nada y me dijo a mi para ir al convento 
y sacar misas para las animas. 
Fui, las saqu ^  ^y mas no le vio. 
El no me ha contado esto sino la madre cuando 
ya paso todo. 
Aunque no se diga en este relato de su hermana 109 , el 
alma en pena tambi ^ n se le aparecia cuando se dirigia de 
noche del pueblo hacia su caserio. En este caso tomaba 
contacto con el en el cruce de caminos denominado Erre- 
ña zubi y le acompañaba hasta el caserio Txaraka de don- 
de no le queria dejar pasar. 
Al parecer el difunto era uno que fue a la Division Azul 
y murio en campaña. Unas semanas despu ^ s de sacar las 
misas aparecio una foto del difunto que se le aparecia en 
el periodico, como fallecido en el frente de Rusia. 
He comentado en alguna ocasiOn con este tio mio el 
tema de los aparecidos y su respuesta era que se trataba 
de alucinaciones u obsesiones que padecian algunos, pe- 
ro que no eran reales. En otra ocasiOn, en 1976, sacando 
a relucir el tema de sus apariciones, tras mucho insistirle, 
afirmo que en realidad veia a su difunto padre en sueños 
o pesadillas (ver n° 76) y era en sueños que le decia que 
uno del caserio Txaraka, con nombre y todo, habia muerto 
en Rusia, que se encontraba mal y que habia que sacarle 
misas, cosa que hizo dandole el dinero a su hermana. 
Termino con otra historieta de difuntos que aclara el 
aspecto onirico que tendrian muchas de las apariciones: 
Dos semanas despu ^ s de la muerte de mi tia Juanita, 
J.E., en 1975, una mañana mi madre me dijo de sopeton: 
- Tia Juanita ikusi dot. 
- He visto a la tia Juanita. 
Ante mi sorpresa y el morboso inter ^ s que manifest ^  ^
por el tema, me aclaro que habia tenido un sueño con ella: 
«Estaba en la tienda y vino la tia, con las mismas ro- 
pas y con la misma expresion de siempre. Salio del mos-
trador y se pusieron a hablar. De repente se dio cuenta 
que la tia Juanita habia muerto. Se asusto y se aparto un 
poco dici^ ndole. 
R.- Baie, su illjje saus? 
J.- Ba klaro. 
R.- Pero, Ltu estas muerta? 
J.- Pues claro. 
Le contesto sonriendo. 
R.- Ta serun saus? 
J.- Bai, klaro, non ogongo nai ba? 
R.- Ta selan, ondo? 
J.- Bai, ondo-ondo. Jjaten be ondo emoten dos- 
kuie, aunke komedora apur bet ful dau, baie ondo. 
R.- Gente asko dau? 
J.- Bai, gente pillue dau. 
R.- Ta bermiotarrik ikusi sus? 
J.- Bai, fulanita ta benganita ikusi dotes por ahora, 
R.- LEstas en el cielo? 
J.- Si, claro, Ldonde voy a estar? 
R.- ¿Y qu ^  ^tal, bien? 
J.- Si, muy bien. Tambi ^ n nos dan de comer bien 
aunque el comedor esta un poco ful, por lo demas 
bien. 
R.- ¿Hay mucha gente? 
J.- Si, hay muchisima gente. 
R.- ¿Has visto algun bermeano? 
J.- Si, por ahora he visto a fulanita y benganita. 
Dici ^ ndole dos nombres completos, con motes inclui- 
dos, de una mujer y su hija. 
Estando en esta conversacion, entran dos mujeres en 
la tienda, clientes habituales, que se quedan en una es- 
quina. Mi madre se acerca a ellas y les dice si le ven a 
Juanita alli, contestandoles ellas que le oyen hablar con 
ella pero que no la ven». 
La interpretacion que mi madre me hace de este sueño 
y de otro en el que tambi ^ n vio a la difunta, es que son 
un buen augurio y que posiblemente est ^  ^en el cielo. 
(109) R.B. (1913-79). 
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SUPERSTICIONES 
VIII. 95.- ANIMALES DE MAL AGUERO. 
VIII. 95.- zQu ^^ animales son tenidos como particularmente relaciona- 
dos con Dios, con santos, con genios mal ^ ficos? 
Zabala 10 nos dice lo siguiente al respecto: «El perro y 
el burro eran instrumentos de que se servfan las brujas 
para transfugar a ellos sus almas y consagrarse como pe-
rros o asnos a la ejecucion de fechorfas infandas; y aque- 
llos y el gato de pelaje negro y la cabra, entre los cuadru- 
pedos, eran tenidos por seres dañinos. En Bermeo lo era 
y lo es, ademas, la valva. Como entre los escandinavos 
y los saj ones, considerabase por de mal presagio el color 
negro. Asf que el perro, y el gato, y la palomita de aquel 
color, anunciaban, todos y cada uno de los tres, sucesos 
funestos, que eran esperados con estupida inquietud. Los' 
ladridos obstinados y lastimosos del perro y de la liebre 
alcanzaban antaño y alcanzan hogaño la misma interpre- 
tacion que el tinte negro». 
VIII. 96.- ANIMALES QUE ANUNCIAN LA 
MUERTE. 
VIII. 96.- LQu ^^ animales anuncian la muerte de las personas? ^,Como? 
Todavfa se consideran de mal aguero los ladridos con- 
tinuados y a deshora de los perros. Se cree que anuncian 
la muerte de alguien en la zona ya que los perros tienen 
una sensibilidad especial y perciben la presencia de la 
muerte o del demonio. 
En otro lugar"' he recogido el relato pormenorizado 
de un hecho verfdico ocurrido en los años cincuenta y la 
interpretacion en este sentido que hicieron las mujeres del 
contorno. 
Tambi^ n en 1928 Zabala 12 se hacfa eco de esta opinion 
con las siguientes palabras: « Crefase y se cree que los pe-
rros aullaban y siguen aullando cuando habfa o hay muer- 
to o iba o va a morir alguien». 
(110) ZABALA Op. cit.- p. 308. 
(111) ERKOREKA, A.: Anklisis de la Medicina Popular Vasca.- Op. 
cit.- p. 102. 
(112) ZABALA Op. cit. Ll.- p. 308. 
Lo mismo se decfa en los caserfos del canto del gallo 
a destiempo. Si cantaba a medianoche o en el transcurso 
de la misma, fuera de sus horas habituales, suponfan que 
iba a sobrevenir la muerte de alguno de la vecindad. An-
te esta serial de mal aguero aprovechaban la primera oca- 
sion para sacrificar y consumir el animal. 
Otro animal que anuncia la muerte inminente de al- 
guien es el cuervo. Cuando aparecfa una pareja de cuer- 
vos, erroijjek, volando bajo, cerca de lugares habitados, 
mi abuela, que vivfa en el barrio rural de Alboniga, solfa 
decir orrek arimie bilk datos (esos vienen en busca de un 
alma), señalando la nefasta consideracion que se tenfa de 
estos pajaros. 
VIII. 97.- ANIMALES VENENOSOS. 
VIII. 97.- i,Qu^
 ^animales son tenidos como venenosos? LDonde llevan 
el veneno? 
Las serpientes (sugoiek, narrosugoiek, la de pequeño 
tamaño siraunek) han sido los animales mas temidos y 
considerados como venenosos. Igualmente las ranas, los 
sapos (sapuek), la comadreja (ogigastaie) e incluso las ra- 
tas (arratoiek) y ratones (saguek) son considerados por 
algunos como venenosos. 
El lagarto, surangille o mas frecuentemente hoy en dfa 
lagartue, tampoco ha tenido buena consideracion popu-
lar, dici ^ ndonos a este respecto Zabala 13 que «los lagar- 
tos acometfan preferentemente a los que iban vestidos de 
telas o paños de tinte rojo, y si consegufan hacer presa 
humana, diffcilmente se les desprendfa de encima». 
Hay tambi ^n cinco especies de peces marinos que se 
sabe son venenosos, concretamente se trata del gonbise 
(Scorpaena scrofa, Lin.), salbaijjue (Trachinus draco, 
Lin.), eskukerijje (Myliobatis aquila, Lin.), kabra gorrijje 
(Helicolens dactylopterus, Delaroche) y del patarijje o tra- 
maijje (Myliobatis aquila, Lin.). 
(113) Ibid. t.I.- p. 307. 
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VIII. 98.- ANIMALES SAGRADOS. 
VIII. 98.- iQu^  ^animales son considerados como sagrados? 
Un animal sagrado por excelencia, que no podia ma- 
tarse ni se podian coger sus nidos, ha sido la golondrina, 
elaie, de forma que en nuestra infancia, alla por los años 
cincuenta-sesenta, esta prescripcion la respetabamos a ra- 
jatabla, siendo el unico pajaro que se libraba de nuestra 
actividad depredadora. 
Otro animal que no se mata, aunque no he oido nada 
de particular sobre el, si exceptuamos la dureza de su car- 
ne, es la gaviota, itxotxorijje. 
Zabala 14 , tras afirmar que segun creencia popular el 
reyezuelo, chepech, ensucio con sus heces la cabeza de Je-
sus y la Virgen por lo que es considerado de mal agiiero, 
añade que «el petirrojo o chindor limpiaron solicitamen- 
te el excremento. Este acto de piedad es atribuido tam- 
bi^n a la golondrina». 
VIII. 99.- FORMULACION Y PREVENCIONES AN-
TE LA MUERTE DE ALGUNOS ANIMALES. 
VIII. 99.- Lam) se expresa la muerte de los animales? ¿Hay en esto 
diferencias, segun se trate de animales dom ^ sticos o salvajes, iitiles o 
perjudiciales, sagrados o profanos? 
Zabala 15 escribe: «Cuando se daba muerte a una cu-
lebra, era preocupacion que no se transgredia jamas, col- 
garla del ramaje de un arbol o ponerla en la extremidad 
alta de un palo que a proposito se introducia en tierra. 
La misma operacion que con las culebras matadas debia 
hacerse tambi^n con los sapos, poni^ndolos atravesados 
en un palo. A la oruga que se criaba en la patata, se le 
achicharraba viva en el terreno mismo en que se la habia 
encontrado. Y al referirse a la muerte violenta dada a una 
culebra, no debt(' decirse que se la habia matado o que 
se le iba a matar, sino que se la habia perdido o acabado 
o que se le iba a perder o acabar: galdu usan decir toda- 
via en Bermeo, y acabau en otros lugares de Vizcaya». 
En la pesca del atilt', en la modalidad de cacea, cuan- 
do pica el primer atun, el marinero exclama ;Jesus! o bien 
lbautxd!. Cuando es alzado a bordo el primero se acos- 
tumbra a decir ;Alabado sea Dios! 
VIII. 100. ABEJAS. 
VIII. 100.- LQu ^  ^se dice o cree de las abejas? 
Han debido de existir multiples creencias y costumbres 
relacionadas con estos animales en los caseri.os, pero que 
yo no he tenido ocasion de recoger. 
Unicamente, una informante 16 nacida en el caserio 
Nafarrola, situado en la zona mas alta del barrio de Ar- 
tigas, me comento que a principios de siglo cuando falle- 
cia alguien en su caserio, el abuelo colocaba un lazo ne-
gro a las colmenas en serial de luto. Esto se hacia para 
que no murieran las propias abejas. 
(114)Ibid. t.I.- p. 307. 
(115)Ibid. t.I: pp. 307-308. (116)J.M. (1904).  
VIII. 101.- CREENCIAS SOBRE OTROS ANIMALES. 
VIII. 101.- LQuu se dice de las mariposas, de las arañas, de ciertos pa- 
jaros, de la vaquita de San Anton, de la cigñeña, del topo, de las ser-
pientes, de los murci^ lagos? 
Algunas predicciones atmosf^ ricas populares, que no 
voy a recoger aqui, se basan en la actitud de algunos ani- 
males, a los que el pueblo atribuye una sensibilidad es-
pecial para percibir los cambios del tiempo. 
De los topos, satorrak, se dice que unicamente se aso- 
man al exterior al amanecer, al medio di.a y al atardecer. 
Del cuclillo, kukue, que solo canta al amanecer y al 
atardecer. 
Hay asimismo multiples creencias relacionadas con los 
habitos de los animales como que las comadrejas, ogi-
gastaiek, cazan ratones, que los erizos, kirikillotxak, se 
alimentan de manzanas, etc. 
Una informante del casco urbano"' me cuenta que 
cuando niña, si se mojaba la ropa y deseaba que se le se- 
cara cuanto antes, cogia un pequeño insecto al que lla- 
maban Martin karraka (vaquita de San Anton) lo colo- 
caba en la palma de la mano izquierda y golpeando con 
la derecha la zona mojada recitaba: 
Marijje, Marijje, 
etxi seuri bustijje 
da ekau niri sikue. 18 
Marijje, Marijje, 
toma mi mojado 
y dame lo seco. 
A continuacion le soplaba para que levantara el vuelo, 
pidi^ ndole insistentemente que be secara la ropa. 
Otra informante de Alboniga 19 me dice que de peque- 
ñas utilizaban este animal para pedir el tiempo que de- 
seaban al dia siguiente. No recuerda la formula, que cree 
que empezaba por Eguski surijje..., pero si que se coloca- 
ba el insecto sobre la palma de la mano abierta y le so- 
plaban hasta que saliera volando. 
VIII. 104.- EL LAUREL COMO PROTECTOR DE 
LA CASA. 
VIII. l04.-De qu^  ^arboles, arbustos, piedras o instrumentos se dice que 
tienen la virtud de preservar contra el rayo o contra los malos espiritus 
a la casa y a las personas? 
El arbol protector por excelencia del caserio y sus ha- 
bitantes ha sido el laurel (ereñotza). En los caserios, in- 
cluso en casitas y chabolas de los alrededores del casco 
urbano, todavia es frecuente ver junto, o cerca de la ca- 
sa, algun arbol de laurel. 
El domingo de Resurreccion las mujeres y los niños lle- 
van a la iglesia ramas de laurel en las que se ha practica- 
do una incision, dentro de la cual se ha introducido un 
palito de forma que simule una cruz. Las ramas bendeci- 
(117)J.E. (1908-75). 
(118)La misma informante tambi ^n decia: Marijje, marijje, etxi seuri 
neure bustijje ta ekau niri sikue. 
(119)R.B. (1913-79). 
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das ese dia se colocan en el exterior de la casa (balcOn, 
ventana, portalon...) asi como en las parcelas de terreno, 
tiendas, embarcaciones, etc., aprovechando algunos la co- 
locaci6n de la ramita para bendecir con agua bendita el 
lugar de que se trate. En los ultimos años hay una ten- 
dencia a sustituir las ramas de laurel por palmas que se 
compran en el mercado o en las tiendas. 
Se decia que teniendo en casa una rama de laurel y la 
vela del dia de la Candelaria no habia enemigo que pu-
diera dañarla. 
Cuando se termina el tejado de una casa en construe-
chin, talli etxakeran, se coloca en lo mas alto una rama 
de laurel. En los caserios, terminada la obra, se sustituia 
por una cruz que quedaba definitivamente en ese lugar. 
El laurel tambi ^ n se ha utilizado en la limpieza de la 
ropa blanca junto a la ceniza del hogar, quedando gra-
cias a ello toda la ropa de la casa impregnada por su olor. 
Tambi^ n en algunas enfermedades respiratorias se que- 
maban hojas de laurel para impregnar con su olor el aire 
de la casa. 
VIII. 106: ELEMENTOS VEGETALES RELACIONA-
DOS CON LA FIESTA DE SAN JUAN. 
VIII. 106.- ;,Qu@ plantas se emplean como elementos de amuletos? LY 
cuales para sahumerios o fumigaciones para ahuyentar a los espiritus 
malignos? 
En la fiesta del solsticio de verano se concentran un ele- 
vado numero de costumbres y creencias que tienen como 
protagonistas algunos elementos vegetales a la mayoria 
de los cuales se les atribuyen poderes especiales de salva- 
guarda de la casa y sus habitantes. He distinguido cuatro 
clases diferentes: 
San Juan bedarrak. 
La vispera de San Juan se recogia en el campo un ra- 
millete de hierbas que se llamaba San Juan bedarrak o 
San Juan kargillie. Este manojo debia llevar, entre otras 
hierbas y fibres, las llamadas San Juan lorie, truboi be- 
darra, moskotxa, erramue y patana. 
El ramillete se bendecia la mañana de San Juan en la 
misa mayor y se colocaba en la cocina o junto al Sagra- 
do Corazon o se guardaba en un armario. Tambi ^ n se co- 
locan en negocios del casco urbano, en embarcaciones, 
etc. 
Se conserva en casa durante todo el año y se decia que 
era muy efectivo para preservar la casa de los truenos y 
de cualquier tipo de enemigo. Al año siguiente se que- 
maba en la hoguera de San Juan. 
Collares de flores y hierbas. 
El dia de San Juan acudian a la ermita de su nombre 
que esta situada sobre el peñon de Gaztelugatx. Alli re- 
cogian o adquirian unos collares elaborados a base de 
hierbas y fibres que se colgaban del cuello y con los que 
volvian al pueblo. 
Estos collares tambi ^ n se conservaban en casa y se les 
atribuia, en todo, las mismas cualiclades que el San Juan 
bedarrak. 
Hoy en dia, se sigue acudiendo en masa a la ermita de 
San Juan pero no se ve a nadie con estos collares, aun- 
que si se ven a algunos que vuelven al pueblo con unos 
grandes escapularios colgados del cuello que adquieren 
a tres o cuatro mujeres que suelen estar en el portico de 
la ermita con una mesita sobre la que depositan los 
escapularios. 
Ramas de fresno. 
Todavia se mantiene viva la costumbre de clavar una 
gran rama o varias en el marco de la puerta de algunos 
caserios, casas del pueblo e incluso, tiendas y lugares de 
trabajo. Las ramas son siempre de fresno (leisarra) y se 
colocan al atardecer de la vispera de San Juan en algu- 
nos casos casi tapando el hueco de la puerta. 
Ramillete. 
En los caserios, si un joven andaba detras de una chica 
o simplemente si en una casa habia jovenes casaderas, la 
noche de San Juan llevaba un ramillete y lo clavaba en 
la puerta del caserio. En muchas ocasiones era el propio 
cabeza de familia el que lo colgaba durante la noche y 
se creia que estaba bendecido si se colgaba antes de salir 
el sol. Una vez puesto no se retiraba hasta el año siguiente. 
Este ramillete, que tiene un catheter diferente a los tres 
anteriores por su significado amatorio, estaba compues- 
to de una rama de arbol, encina (artie) o fresno a la que 
se habia hecho una cruz y adornado con una rama de ce- 
rezo, flores, trigo y otros productos del campo. 
VIII. 111.- CAMPANADAS QUE PRESAGIAN LA 
MUERTE. 
VIII. 111.- iQu@ presagian ciertos sonidos, las resonancias de campa- 
nas y la caida de objetos de uso corriente? 
En Alb6niga, cuando sonaba el toque de campanas que 
anunciaba algun fallecimiento (ill kanpaie), se decia que 
era presagio de que pronto ocurririan dos muertes mas. 
Mi abuela, en cuanto oia estas campanadas, decia Almi- 
keko kanpaie asi de jjoten, beste bi dues laster (Ya ha  em-
pezado a sonar la campana de Alb6niga, pronto mori- 
ran dos mas). 
VIII. 118: IRU KADERAKO MAIJJE (ESPIRITISMO). 
VIII. 118.- ¿Se predice el porvenir mediante el espejo, el cedazo o mo- 
vimiento de una mesa? 
En la segunda mitad de los años veinte y durante un 
periodo de dos o tres años, hicieron verdadero furor en 
Bermeo las practicas espiritistas que por el tipo de mesa 
que se utilizaba como instrumento recibian popularmen- 
te el nombre de Iru kaderako maijje. Ante el incremento 
que tomaban estas practicas y la popularidad que iban 
adquiriendo, las autoridades religiosas de la localidad hi- 
cieron una dura campaña contra ellas, condenando su 
practica y a las personas que acudian a estas reuniones 
hasta que erradicaron esta costumbre. 
Las reuniones se celebraban en lonjas, plantas bajas o 
en viviendas que, al anochecer, recibian un numero limi- 
tado de personas que bajo la direccion de una mujer en- 
tendida en estas lides, se colocaban alrededor de una pe- 
queña mesita de tres patas o de una tapa de barril a la 
que se habian acoplado tres patas. 
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La mujer que organizaba y dirigfa la reunion iniciaba 
la misma ordenando a los presentes que se arrodillaran 
alrededor de la mesita para rezar. 
A continuacion, colocaban los puños cerrados, dejan- 
do al descubierto las uñas, sobre la mesita, cerca de su 
reborde, de forma que quedaran las uñas de los presentes 
a pocos milimetros de la superficie de la mesa. Segun per-
sonas que acudieron a estas sesiones, al colocar las ma- 
nos en esa posicion se sentfa como la fuerza de un iman 
que iba de las uñas a la mesa y que ellos pensaban que 
era la que la hacfa moverse. 
La directora de la reunion llamaba al alma de algun 
difunto concreto, que era conocido por los presentes y 
una vez atrafdo al lugar de reunion se iniciaba el dialogo. 
Las preguntas que planteaban los presentes debian ser 
formuladas de modo que el arimie presente pudiera con- 
testarlas con un Si o con un No. La respuesta negativa 
consistfa en un golpe y la positiva en dos ya que, segun 
testigos presenciales, la mesa levantaba ligeramente una 
de sus patas que al caer golpeaba el suelo produciendo 
un ruido seco que era percibido por todos. 
Los tipos de preguntas variaban enormemente de unos 
participantes a otros. Se le podia preguntar por la situa- 
cion en el mas alla de familiares o conocidos muertos, 
formulando las preguntas por este orden hasta obtener 
la afirmativa: 
- Fulanito infernuen dau? 
- Purgatorijjuen dau? 
- Seruen dau? 
- zEsta fulanito en el infierno? 
- zEsta en el purgatorio? 
- zEsta en el cielo? 
Se podia interrogar sobre cuestiones economicas 
por ejemplo: 
- Arraiñ asko otorko da? 
- zHabra mucha pesca? 
Sobre la vida y situaci6n de otras personas. 
- Fulanitok diru asko dako? 
- LTiene mucho dinero fulanito? 
Las consultas sobre novios, bodas, etc., eran frecuen- 
tes entre las muchachas jOvenes. 
- Fulanitok gure dost? 
- Aregas eskonduko nai? 
- ¿Me quiere fulanito? 
- ¿Me casare con ague'? 
Y asf sobre cualquier cuestion que planteaban los pre- 
sentes que recibfan, generalmente, respuesta a su curiosi- 
dad. Por supuesto, que en el transcurso de la sesion se 
exigia un gran respeto y silencio a tod 'os los presentes. 
Para conocer mas detalles sobre estas practicas espiri- 
tistas intente contactar con la mujer que mayor fama ad- 
quirio en Bermeo por aquellos años y de la que, se decfa, 
habian aprendido las otras que se dedicaban a estos me- 
nesteres. Se llamaba Eugeni y vivia en la calle de Los Re- 
medios. Intente contactar por medio de mi madre que se 
dirigio a su hija, rechazando esta cualquier entrevista ya 
que, segun sus palabras: «Ahora se ha convertido y solo 
piensa en la iglesia». Eugeni fallecio en 1975 con casi 
ochenta aims de edad. 
Don Jose Miguel de Barandiaran publico en el Anua-
rio de Eusko Folklore de 1924 un interesante trabajo 120 
 en el que, al tratar el tema de la «Herejia y supersticion», 
informaba precisamente sobre este brote de practicas es- 
piritistas de Bermeo el mismo año que se iniciaron. 
Los datos son de primera mano aunque el informante 
que le facilita los datos a D. Jose Miguel, por el euskera 
utilizado, no parece de la localidad: 
«A principios de este año de 1924 hicieron su apari- 
cion en Bermeo ciertas practicas espiritistas, importadas 
por pescadores que habfan pasado una temporada en 
Santander. 
Provistos de un artefacto de madera formado por dos 
aros y tres pies, o de un lavabo, mesa o balde sustentado 
sobre tres pies, colocabanse varios individuos alrededor 
de el, tocando cada uno con las extremidades de los de- 
dos de ambas marios el aro o borde superior del aparato. 
Entonces rezaban un Padre Nuestro, Ave Maria y Glo-
ria, y llamaban al alma del difunto con quien deseaban 
hablar. Inmediatamente empezaba el interrogatorio. Las 
contestaciones de los espiritus se obtenian, segun se de- 
cia, por los golpes que daba el tripode contra el suelo. 
He aqui un modelo de interrogatorio de los mas usados: 
- Aitxe zara? 
- Senbat denpora da il siniena? 
- zEres el padre (u otra persona)? 
- i,Cuanto tiempo ha que falleciste? 
Y sin esperar a la contestacion se le preguntaba por el 
numero de años: 
- Lau urte? Bost?, etc. 
- i,Cuatro años? i,Cinco?, etc. 
El trfpode contestaba mediante golpes. A continuacion 
se le preguntaba por los meses y dfas, y prosegufa el 
interrogatorio: 
- Nun sagos? Purgatorijuan? Zeruan? 
- 4Donde estas? ¿En el Purgatorio? ¿En el cielo? 
Ordinariamente contestaba hallarse en el Purgatorio, 
rara vez en el Cielo y nunca en el Infierno ni en el Limbo. 
(120) BARANDIARAN, Jose Miguel de: «Nacimiento y expansion de 
los fenOmenos sociales».- Anuario de Eusko Folklore IV (Vito-
ria, 1924).- pp. 151-229.- Ver pp. 197-199. En 
 las Obras comple- 
tas, t.11l: pp. 117-195.- Ver pp. 163-165. 
- LEstas en buen lugar? (El tripode daba un gol- 
pe (no) o dos (si). 
- iVes la cara de Dios? 
Despues de estas y otras preguntas hechas en castella- 
como 	 no, continuaba el interrogatorio en vascuence de esta 
manera: 
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- Ser gudosu ba? limosnak? 
- Bai. 
- Promesa? 
- Bai. 
- San Juanera? Abiñara? 
- Bai. 
- Mesarik ateratia gudosu? 
- Es. 
- Entzutia? 
- Bai. 
- Senbat? 
- Bederatzi. 
- Inpernuik badau? 
- Es. 
- Serua? 
- Bai. 
- Purgatorijua? 
- Bai. 
- Abadiei dirua emotia ona da? 
- Es. 
- Aite Santuari eta Obispuai obedeindu biake? 
- Bai. 
- Olango bisi da? 
- i,Qu^^ deseas? Llimosnas? 
- Si. 
- i,Promesa [cumplimiento de algun voto]? 
Si. 
- ¿A San Juan? ¿a Abiña? 
- Si. 
- i,Deseas sacar [mandar se celebren] misas? 
- No. 
- LOirlas? 
- Si. 
- i,Cuantas? 
- Nueve. 
- ¿Hay infierno? 
- No. 
- i,Cielo? 
- Si. 
- i,Purgatorio? 
- Si. 
- ¿Es bueno dar dinero a los curas? 
- No. 
- ¿Dar misas [estipendios de misa]? 
- No. 
- ¿Hay que obedecer al Padre Santo y a los Obispos? 
- Si. 
- iVive fulano? 
Preguntabanle tambi ^ n con frecuencia acerca de los si-
tios en que mas abundaba la pesca para echar alli sus 
redes. 
El desconocimiento de las causas que motivaban los 
golpes de tripode, los cuales eran atribuidos a los espiri-
tus, contribuyo a que muchos practicaran estas observan- 
cias. Los centros de difusion eran los cafés y tabernas. 
Hombres de poca religion y hasta incr ^dulos en lo que 
atañe a enseñanzas de la Iglesia, tomaban parte activa en 
tales practicas y cumplian escrupulosamente las supues-
tas contestaciones de los espiritus, incluso el oir larga se- 
rie de misas y visitar lejanas ermitas. Hubo tambi ^ n quien 
hizo algun negocio con la yenta de tripodes. 
Los sacerdotes y los religiosos de Bermeo, ayudados por 
las autoridades civiles, acudieron a atajar el movimien- 
to, y luego, en poco tiempo, desaparecieron de la vista 
del publico los aparatos y demas manifestaciones exter-
nas de espiritismo. Contribuyo tambi ^ n a su fracaso el 
hecho de que unos pescadores que siguiendo las indica- 
ciones de un tripode, se dedicaron a pescar en determi-
nados parajes, volvieran vacios al puerto, mientras que 
otros arribaban cargados». 
Cuatro años mas tarde, en 1928, cuando todavia la prac- 
tica estaba en vigor, Zabala 12 ' se refiere a ella con estas 
palabras: «Por medio de los aparecidos se llegaba a tener 
noticia de cosas ausentes y venideras, y ahora mismo hay 
en Bermeo sencillos que tales extravios los toman al pie 
de la letra con un calor y un temblor de carnes que atraen 
sobre si la piedad ajena». 
Termino recordando el m^ todo adivinatorio, utilizado 
para identificar a la bruja responsable de la falta de pes- 
ca. Lo he descrito en el ultimo apartado del n° 85 y tiene 
seguramente relacion con el espiritismo o al menos, con 
el mecanismo de respuesta de este m ^ todo espiritista. En 
el caso que cito se toman dos aros que se colocan en una 
posicion inestable y se va «llamando» a distintas perso-
nas hasta que, efectivamente, una de ellas, la bruja o me- 
jor habria que decir su espiritu, acude desequilibrando 
los aros que con su movimiento delatan a la mujer que 
posee poderes de bruja. 
VIII. 119.- ADIVINAS. 
VIII. 119.- ¿Hay personas especializadas en Ia prevision de la suerte de 
uno, en Ia adivinanza de cosas secretas? 
Han existido mujeres especializadas en adivinar el fu- 
turo o las cosas ocultas. Recibian el nombre de adibiña- 
dorie o asti. 
La mas famosa del contorno, antes de la guerra, era 
la que vivia en Mundaka, donde algunos dicen que ha- 
bia dos diferentes. 
A la adivinadora de Mundaka acudian por multiples 
y variados asuntos, desde saber qui ^ n era la responsable 
de la falta de pesca, hasta asuntos amorosos o conflicti- 
vos entre vecinos o con otras personas que, en muchos 
casos, se complicaban mas debido a las confusas y ambi- 
giias respuestas que daba. 
De la misma adivinadora de Mundaka se dice que leia 
el futuro en un gran recipiente lleno de agua (aska baten 
barruen). Tambi^n, en el ultimo apartado del n° 85, que 
he dedicado a la identificacion de las brujas, se recoge 
una consulta hecha a la misma y el m ^ todo que recomen- 
do para saber qui ^n era la que estaba hechizando la pes- 
ca: matar un gallo a media noche y tras arrancarle el co- 
razon, clavar en el mismo una aguja con lo que, segun 
ese relato, se hizo presente la bruja contra su voluntad. 
Existian tambi ^ n adivinadoras en Bermeo como una 
denominada Gregori txikijje que segun algun informan- 
te, acudia cuando se le llamaba a las reuniones y alli adi- 
vinaba el futuro de los presentes. Cobraba por estas ac- 
tuaciones y se decia tambi ^ n que tenia orrostokijjek que 
eran los que le daban ese poder. 
En la actualidad tambi ^ n hay una adivinadora que, se- 
gun creo, echa las cartas a las que acuden a ella. 
(121) ZABALA Op. cit. t.I.- p. 308. 
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VIII. 12L- BEGISKUNE (MAL DE OJO). 
VIII. 120.- ¿Con que procedimiento, formula y acciones se puede aca- 
rrear una enfermedad o la muerte a una persona? 
VIII. 121.- ¿Se cree en el aojamiento o en el mal de ojo? LComo se lla-
ma? LOU personas hacen este mal? i,Como puede uno evitar el aoja- 
miento, o curarse si ha sido alcanzado por el? 
VIII. 122.- i,Se cree que mediante palabras (birao «maldicion»), ges-
tos o con una simple intencion se puede acarrear algun daño a las per-
sonas o cosas? 
Hay una serie de conceptos proximos entre sf como el  
mal de ojo, la maldicion, el malquerer, la envidia, etc.,  
que pueden acarrear daños a terceras personas, a anima-  
les o incluso a propiedades u otros elementos.  
El cuadro mejor definido es el del mal de ojo que reci-  
be el nombre de begisantarrd o mas frecuentemente, to-  
mandolo del remedio utilizado popularmente para su tra-  
tamiento, begiskun ^ . 
La maldiciOn, maldisiñu^, la envidia, inbidijj^  ^el mal- 
querer u odio, gorrotu^ , etc. son estados de animo que  
tambi ^n pueden acarrear daño a la persona contra la que  
van dirigidas. 
Revisemos las dos entidades mas importantes:  
Maldicion.  
El que maldice desea conscientemente daño a otra per-
sona, a su familia o a sus bienes. Por lo general, la mal-  
dicion es lanzada tras una discusiOn acalorada o como  
consecuencia de serias desaveniencias en la mayoria de  
los casos entre mujeres. Tras este prologo la maldiciente  
desea, de viva voz o entre dientes, un mal a su oponente  
con frases indicandole el daño como Au pasako iatxti!  
((Fe va a pasar esto!) o bien Esz^  ^gosdko on sezuk! (iEso 
no lo vas a disfrutar  
Este lanzamiento de la maldicion me lo han compara- 
do algunas de mis informantes al lanzamiento de una pe-
lota que una vez en el aire puede darle a cualquiera, sea 
al que va dirigido, o alguno de los presentes o incluso vol-
ver al que lo ha lanzado. Es decir, su simple formulacion 
se considera peligrosa lo que indican con frases como Mal- 
^isiñu^  ^es-td orasiñu^  ^egtinobe (La maldicion nunca es 
una oracion) o Maldisiñu^^ berd, es dald orasiñu^  ^esaten 
daui^  ^(Suelen decir que la maldiciOn, ella misma, no es 
oracion). 
Una vez lanzada la persona a la que va dirigida puede 
intentar defenderse de ella, rechazandola mediante fra- 
ses semirituales que devuelven el «mal» (txarra) al que 
lo ha deseado. Algunas frases de este tipo son por ej em-  
plo Seuretxako on? (IEso para ti!) o bien Diñosun^  ^seu- 
retxako isan bijjik! (!Lo que dices que sea para ti!) o un 
ultimo ejemplo Seur^  ^autik urteten dauend, seuretxako! 
(iEso que sale de tu boca, que sea para ti!). Por supuesto 
que la posesion de los amuletos contra el aojo y los me-
todos que describiremos mas adelante sirven tambi ^n en 
estos casos como revulsivos contra el mal. 
Este tipo de discusiones callejeras entre mujeres y de 
frases como las reseñadas apenas si se ven y oyen los ulti- 
mos años debido a la mejora de la situacion economica 
y a la elevacion del nivel de vida y cultural de la poblacion.  
na o familia contra la que va dirigido el mal. El lanza- 
miento de aceite, que era un m ^ todo ampliamente difun-
dido en el casco urbano y caserios, debia hacerse a las 
doce de la noche o, segun otros informantes, entre las doce 
de la noche y el toque del Alba. 
Me han contado varios casos de lanzamiento de aceite 
en distintas casas y por distintas razones. Una de mis 
informantes' ZZ me relata un hecho ocurrido en su propia 
casa, Fonda sarra, antes de la guerra. Los hombres de la 
vecindad hicieron guardia una noche en el portal de la 
casa de enfrente apresando a la mujer que derramaba el 
aceite y conduci ^ndola ante la Guardia Civil, donde de- 
claro el por que de su proceder: 
Geure tellapien be ein sauien orrek eta... beintxet 
e... a maldesiñue bota sauena be urte gitxijjen bisi 
san. Aren andrien gisona ensegida il san, bota saue-
na gure atepostan. 
Andra bat otorten san mantillie imiñitxe, beda- 
txi gauten edo, ta kolarreko ateposta gustijje beti 
orijjos beterik. 
Otorten san mantilligas, katxarro baten ekarri 
orijjue beste gause batxukas, autse edo seuser bo-
tata, autselakue alako gause bat. Da a bota ate gus- 
tijjetara, entradara, kolarreko entrada gustijjetara. 
Da ser gustijjek, atietatik bera da beringaniek be- 
terik, da goisien iñor pasa gure isik andik. 
- Ene bada! neuretxako ete da? Ene bada! neu-
retxako ete da? 
 
Da iñor pasa gure isik, serriñek eta botaten da 
alakue. 
Da gero askanien aunek atrapa, baie bedatxiga-
rren gauben, bota ta gero. Bedatxi gauten ibil san 
a andrie, goisaldien (gaueko amabijjetatik albata- 
ko jjo baiño leelau: goiseko lau ta erdijjetan). 
Gerojjakin nori bota txon: etxe baten ganien isan 
san, leelau tratu egin saltxiko eureri, estaitx ser ba-
kinor, da gero ukatu, tratorik estauiela egin ta eurek 
estakoiela saltxiko, ta estaitx ser bakinor, etxin ga-
nien esan san, etxe bat ametik San Martin bidetik 
on san etxe bat ganien. 
Berari gisonari ^ l iatxon ensegida aren lasterrien, 
da gero kantserragas it san, bularra ebai ta ensegi-
da... maldisiñue es ta orasiñue egunobe! 
Tambi^n lo hicieron en nuestra vecindad, por cier- 
to que la que lanzo aquella maldicion vivio pocos 
años. El marido de la mujer que tiro a nuestro por-
tal murio enseguida. 
Solia venir una mujer con la mantilla puesta, du- 
rante unas nueve noches, y siempre teniamos el por-
tal lleno de aceite. 
Venfa con mantilla y trafa el aceite en un cacha-
rro con alguna otra cosa, algun polvo o parecido 
al polvo, y esparcia aquello por todas las puertas 
(del portal) y en el suelo de forma que a las maña- 
nas no querfa pasar nadie por allf: 
- ;Dios mio! l,Sera para mf? 
Y no querfa pasar nadie y siempre tirando serrin 
y cosas por el estilo. 
Un segundo modo de maldecir a una persona o a una 
casa consistfa en el lanzamiento nocturno de aceite en el 
portal o contra los muros de la casa en que vive la perso- (122) J.E. (1908-75).  
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Al final la atraparon entre estos (los hombres de 
la vecindad), pero a la novena noche y despu ^ s de 
haberlo tirado. Aquella mujer anduvo nueve noches 
de madrugada (desde las doce hasta el toque del Al-
ba: a las cuatro y media de la mañana). 
Luego supimos a qui^ n iba dirigido: fue a cuenta 
de una casa, primero hicieron el trato para vender- 
les a ellos y luego se tiraron para atras, que no ha- 
bfan hecho ningun trato y que no la tenian en yen-
ta. Fue sobre una casa que esta por aqui, por el ca-
mino de San Martin. 
Al poco, a aquella mujer se le murio el marido 
y luego ella misma murio con cancer, al poco de cor- 
tarle el pecho...; La maldicion nunca es una oracion! 
Un investigador local 123  a este respecto me señala que 
tenian mas fuerza la maldicion si la botella que contenfa 
el aceite, se rompfa contra la casa y me añade que el mis-
mo ha visto, en 1980, una botella de aceite rota contra 
la puerta de una tienda y su contenido derramado, salpi- 
cando la entrada. Me transcribe textualmente: 
Ni funeral batetik nentorren andra batzukaz eta 
a ikusi ebenean, gora-goraka asi ziran: 
- E! Maldiz ^ñue! Klaro, beraren semeak be, poll-
tikan aurretik ibilten dira-ta, edozer edonori esate- 
ko listo dagoz-eta. Bota dautso nonork maldiziñue! 
Venfa de un funeral con unas mujeres y cuando 
vieron aquello se alarmaron y empezaron a decir: 
- ;Eh! ;Una maldicion! Claro sus hijos andan por 
delante metidos en polftica, siempre dispuestos a de- 
cir cualquier cosa a cualquiera. ;Alguno ya le ha 
echado la maldicion! 
Ortuzar tambi ^ n cita este m ^ todo afirmando que se rea- 
lizaba a las doce en punto de la noche 124 : «pasadan egun 
baten be gaueko amabi-amabijjetan ausi dauien atapos- 
tan aurrien, lapikuek orijjoz beterik». 
Una informante de Alboniga 12S me dice que lo que se 
lanzaba era aceite y sal, Maldisiñue botateko, gaubien 
or j^jue ta gatxa bota. Al respecto, me cuenta un hecho 
ocurrido hace años en el barrio: durante varias mañanas 
aparecio aceite y sal en el portico de la iglesia que alguien 
habfa tirado de noche. El del caserfo Txinjjortxa y otros 
hicieron guardia para saber qui ^ n era el responsable y 
cuando vieron cerca de la iglesia al del vecino caserfo A.M. 
le dieron el alto. Este hundio la botella en el lavadero co- 
lindante al cementerio pero le obligaron a sacarlo y a de- 
clarar las causas de su accion. 
Hay un tercer elemento que tambi ^ n transmite el mal 
a otras personas pero que no me ha sido referido por mis 
informantes que solo, con medias palabras, me han insi-
nuado su existencia, tal vez por tratarse de un elemento 
religioso y considerarlo mas grave que los anteriores. Me 
refiero al agua bendita. Ortuzar en su Oroigarriak 126 nos 
(123) Josu Erkoreka. 
(124) ORTUZAR Op. cit. - p. 71. 
(125) J. A-CH (1911-87). 
(126) ORTUZAR Op. cit. - p. 70.  
aporta el detalle de que se lanzaba agua bendita de tres 
iglesias en la puerta de casa en el mismo momento del 
toque de queda, o sea a las ocho de la mañana: Arek 
urrunguen be zortziretako kedigaz batera ^ billjie, alaba- 
txu, iru eleixetako ur bedeinkatu ^k botaten zeuen etseko 
atien. 
Relacionado con el m^ todo anterior, otro modo de 
transmitir el mal, en este caso el que uno pueda tener, 
es muy poco conocido y me ha sido referido a informan-
tes fallecidos de edad avanzada 127 : A la entrada de la 
iglesia tras humedecer los dedos con agua bendita se pue- 
de ofrecer este agua a otra persona y en el mismo mo-
mento en que ^ sta le toca con sus dedos decir interior- 
mente nire txarrk suretxako! (;Mi «mal» sea para ti!), 
transfiri ^ ndole sus maldiciones o males al que recibe el 
agua bendita. 
Aojo. 
Si el que maldice desea y formula conscientemente un 
mal contra otra persona, en el caso del aojo es a trav ^ s 
de la mirada como se produce el daño y no siempre cons- 
cientemente ya que mis informantes hacen hincapi ^  ^en que 
hay personas que sin desearlo simplemente con mirar a 
un niño, adulto o animal, pueden aojarlo. 
En otros casos es la envidia, el malquerer o el odio el 
motor del aojamiento, cuando surgen este tipo de senti-
mientos en la persona que mira, y alaba en muchas oca-
siones, a la persona o animal que resultara aojada. 
Para evitar el aojamiento tras cada alabanza referida 
o dirigida a un niño hay que añadir la coletilla Jaungoi- 
kuek berinkaturik o Jangoikuk berinkaturik (por Dios 
bendito) que rompe toda posibilidad de que se le «pegue» 
el mal al niño. en el caso de los animales el Santo protec-
tor es San Antonio por lo que a cada frase de alabanza 
del animal hay que añadir San Antonio berinkaturik. 
Si la madre o la que cuida al niño tras el contacto con 
otra mujer que no ha respetado la regla citada al alabar 
las cualidades del niño, o si sospecha que alguna le ha 
podido dirigir una mala mirada al niño que le puede aojar, 
nada mas volverse la presunta aojadora, escupia o hacia 
como que escupia con el fin de que con esta accion se 
le devolviera el posible aojamiento. 
La accion repelente de la saliva contra el mal de ojo 
tambi^ n se utilizaba cuando se estrenaba un nuevo vesti- 
do segun veremos en el n° 145. 
Una an^cdota reciente, ocurrida en 1984, nos aproxi- 
ma todavfa a la supervivencia entre personas de edad de 
estas creencias que son malinterpretadas por los jovenes 
debido a su desconocimiento del tema: 
«Una mujer que iba paseando en el coche a su niño, 
nacido pocas semanas antes, en compañia de unas ami- 
gas, se encontrO con una señora mayor, conocida de su 
familia, que era la primera vez que vela al niño. 
Nada mas verlo la senora escupio o mejor dicho hizo 
como que escupia sobre el niño. 
Esta accion molesto enormemente a la madre que in- 
cluso hizo algun comentario desagradable contra la mu- 
jer a sus amigas nada mas marcharse. 
De vuelta a casa y comentando lo ocurrido con su ma- 
dre y otras mujeres de edad, ^ stas be aclararon que no ha- 
(127) R.B. (1913-79). 
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bia habido ninguna mala voluntad por parte de aquella 
mujer, sino todo lo contrario, que hizo como que escu- 
pia sobre el niño para que no le hicieran el mal de 
ojo» ,'2s 
Amuletos. 
Ademas de los m^ todos descritos, frases rituales y sa-
liva, para prevenir el aojamiento, se emplean unos obje- 
tos, la mayoria de catheter religioso, que si son utilizados 
asiduamente por el sujeto tienen una funcion de escudo 
protector contra este tipo de males. Se trata de los amu- 
letos, kutunek o begisko kutunek. Los conocidos en la 
localidad son los siguientes: 
Ebanjeliffuek. 
El Evangelio es un pequeño escapulario que se consi-
gue en cualquiera de los conventos de monjas de la loca-
lidad, en San Felicisimo o en algun otro santuario, y que 
contienen un papelito que lleva impreso las frases inicia-
les del evangelio de San Juan. Este amuleto de catheter 
religioso todavia sigue en vigor y se utiliza siempre que 
le sacan a la calle o esta ante personas ajenas a la familia 
desde el momento del nacimiento hasta que aprende a an- 
dar. En edades mas avanzadas, incluso en adultos, si pre- 
sentan problemas serios de salud, hay tambi ^ n casos en 
que se utiliza. 
Antes se colocaba entre las vueltas de la faja con que 
envolvian al niño y posteriormente, entre sus ropitas o en 
el coche con el que se le saca a pasear 129 . 
Atxiñe garrikue useten san aulako metro ta erdi 
ingerukue, garrijje amarrateko umeri, oijjelak ama- 
rrateko, da aren sintzen sartzin san, amarraten isen 
da a kutune. Oraiñ kotxitako erropari edo euren 
erropari imintxen iatxo. 
Antiguamente se utilizaba una faja de metro y 
medio de larga para envolver la cintura, se usaban 
los ojjekak, y dentro de sus cintas se metia ese amu- 
leto. Hoy en dia, se pone a las ropas del coche o 
a sus propias ropas. 
Medallas religiosas. 
El escapulario (eskapulaijjue) que llevaban colgados del 
cuello los adultos a principios de siglo ha sido sustituido 
totalmente por una medalla religiosa, de oro o plata, que 
se lleva sobre el pecho sostenida por una cadena del mis-
mo metal, de ahi el nombre que se le da en general de 
kati^. El escapulario ha quedado relegado solo al dia de 
San Juan en el que algunos lo adquieren cuando visitan 
la ermita y vuelven con ^ l hasta el pueblo. 
El significado de este objeto religioso, escapulario- 
cadena, es muy amplio y pretende preservar al portador 
de cualquier mal. Pensamos que entre estos males se in- 
cluyen los que venimos estudiando, aunque no nos han 
sido referidos especificamente por nuestros informantes. 
Fragmento de tela de la Virgen de Akorda. 
Es menos conocido pero hemos constatado todavia su 
uso incluso en embarcaciones en los años setenta. Se pi- 
de en la iglesia de Akorda (Ibarrangelua) un trozo de tela 
de la Virgen que se lleva cosido a la ropa interior o bien 
en una bolsita y colgando al cuello. 
Carbon vegetal. 
Una informante del barrio rural de Alboniga 130 me co- 
menta que antes de la guerra las chicas de buena presen-
cia, sobre todo, cuando acudian a las romerias, y algu- 
nas mujeres de edad avanzada, utilizaban como amuleto 
contra el mal de ojo un trozo de carbon vegetal (egurren 
iketx satitxu bet begisantarra es pegateko) introducido en 
una bolsita de trapo que se colgaba al cuello. 
Ropa del rev^s. 
Ha sido muy utilizado, y todavia, cuando no se dispo-
ne del Ebanjelijjue, se emplea con los niños de corta edad. 
Normalmente es la camiseta la que se pone del rev ^ s, aun- 
que tambi^ n pueden volverse otras ropitas del niño que 
no sean visibles cuando se le saca a pasear al parque o 
esta en presencia de personas ajenas al grupo familiar. 
La explicacion que me dan los informantes es que el 
«mal» se queda pegado o enrredado a la pelusilla que re- 
cubre interiormente la camiseta, sobre todo, a las peloti- 
tas de algodon que se le forman. Por ello, si el niño tiene 
la camiseta del rev ^ s esa pelusilla no esta en contacto di- 
recto con la piel por lo que no le perjudica al niño. 
Consecuencias del aojamiento. 
No existia un cuadro concreto, con unas caracteristi- 
cas definidas, que se identificara con el aojamiento. Cuan- 
do los negocios marchaban mal, se pescaba poco, se pa- 
saba una racha de mala suerte, la hacienda o las perte-
nencias sufrian daños por causas diversas, si el sujeto pre- 
sentaba caidas o golpes continuos, si empezaba a sufrir 
enfermedades repetidas sobre todo en niños, si el animal 
cambiaba de comportamiento, enfermaba o pasaba una 
temporada baja, etc., se decia que estaba aojado, por lo 
que se recurria a alguno de los remedios que se describen 
en el apartado siguiente. Incluso algunos casos de muer-
te, tanto en personas como en animales, se podian acha- 
car al aojamiento. 
Como detalle poco importante, pero relacionado con 
este tema, añadire que cuando aparecia un moraton sin 
traumatismo o causa previa que lo justificara, se decia 
que era el reflejo de un aojamiento que le habian hecho 
y que no le habia producido mas que esa lesion superfi-
cial. Asi R.B. nos cuenta textualmente: 
Atx ^ñ^  ^baltxunie urt^ ten sauenien esdten saui^n. 
- E!, ^su ikusten, bdten bat^k maldisiñu ^  ^bola 
dost, edo bdten bat^k einjjost begiskun ^, ero gorro- 
tu^  ^dakost, ero... 
Antiguamente cuando salia un moraton decian. 
- ;Has visto! Alguno ya me ha lanzado alguna 
maldicion, o alguno ya me ha aojado,o me tiene ra-
bia, o... 
(128)La an6cdota me ha sido referida por J. Urkidi. 
(129)J.E. (1908-75). (130) R.B. (1913-79). 
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Remedios contra el aojo. 
Ante la sospecha o la duda, se recurria en primer lu- 
gar, y todavia lo he constatado en casos recientes, a lle- 
var al niño o persona presuntamente aojada a la iglesia 
de Akorda o bien a la de San Felicisimo, en el barrio bil- 
baino de Deusto. En cualquiera de estos lugares se pide 
la bendicion al sacerdote con lo que tienen por seguro que 
los efectos nocivos del mal de ojo desaparecen del sujeto. 
El segundo remedio, caracteristico de Bermeo, es de ca-
theter magico-transferencial, ha sido muy conocido y so- 
lamente podia ser realizado por mujeres especializadas 
en estas lides. Se le denominaba begiskun ^  ^y lo hemos 
estudiado ampliamente tanto en su aspecto historico, evo- 
lutivo y de contenido formal 131 , como en la transcripcion 
literal de una sesion a la que tuve ocasion de acudir en 
1971 132 : 
La curandera bendice la estancia en la que se va a rea- 
lizar la ceremonia, generalmente la cocina, y el resto de 
la casa con agua bendita procedentes de tres iglesias. Pa-
ra ello asperja el liquido con los dedos lanzandolo en for-
ma de cruz en todas las direcciones, diciendo a cada cruz 
que dibuja en el espacio Txarradun kdnpora, ona etor ba-
ud! (l Lo malo afuera, lo bueno adentro!). 
Una vez en la estancia y siguiendo las ordenes de la cu-
randera todos rezan, para si, un Credo, oracion que tam- 
bi^ n repetiran otras veces a lo largo de la sesion siguien- 
do sus instrucciones. Pone la sart ^ n en el fuego y en su  
interior el estaño. El aojado se sienta en una banqueta, 
es cubierto por una gruesa manta, y a continuacion la 
curandera toma con su mano derecha la sart ^ n con el es- 
taño derretido y hace tres cruces sobre el paciente, la pri-
mera sobre el hombro, la segunda sobre la espalda y la 
tercera sobre la cabeza diciendo cada una de las veces 
Aitxiaren, Semiaren eta Espiritu Santuaren isenien Amen 
(En el nombre del Padre, del Hijo y del Espiritu Santo 
Amen). 
A continuacion derrama el estaño en tres golpes con- 
secutivos en el balde de agua bendita a la que se ha aña- 
dido agua corriente para aumentar su volumen. El balde 
lo puede sostener en la mano izquierda o bien tenerlo de- 
positado en algun lugar proximo al aojado. En el momen- 
to de derramarlo tambi ^ n reza otro «En el nombre del 
Padre» dividi ^ndolo en tres partes que se corresponden 
con cada uno de los golpes, Aitxiaren en el primero, Se - 
miaren en el segundo y eta Espiritu Santuaren isenien 
Amen en el tercero. 
El estaño en contacto con el agua solidifica adquirien- 
do las formas mas caprichosas y produciendo un fuerte 
ruido y abundante vapor de agua. La masa solidificada 
es recogida por la curandera que, en voz alta y dirigi ^ n- 
dose al aojado y a los presentes, va identificando las fi-
guras o formas que ve en la masa de estaño e interpre- 
tandolas de forma que, segun la curandera, alli aparecen 
desde las enfermedades o problemas del sujeto hasta las 
maldiciones o males producidos por terceros. 
Foto VIII. 121.- Curandera practicando el begizkune (1971). 
(131) ERKOREKA, A.: Analisis de la Medicina Popular Vasca.- Op. 
cit.- pp. 275-293. 
(132) ERKOREKA, Anton: «Begizkune».- Etniker 2 (Bilbao, 1976).- pp. 
34-46. 
En el transcurso de la sesion que dura varias horas y 
en la que se realizan, por lo general, nueve tiradas de es- 
taño como la que acabo de describir, las figura y formas 
que aparecen en el estaño van variando lo que le permite 
a la curandera conducir la sesion de interpretaciones ne- 
gativas para el sujeto en su comienzo a interpretaciones 
cada vez mejores y de las que va desapareciendo el «mal» 
a medida que avanza la sesion para llegar, en la mayoria 
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de los casos a una figura final, en la novena tirada, alta- 
mente positiva para el aojado que indica que su aojamien- 
to ha sido limpiado y que el sujeto se halla totalmente 
restablecido. En la sesion a la que tuve ocasion de acudir 
en 1969 la figura final fue interpretada como una Virgen 
sobre un altar, lo que se tomo por todos los presentes co- 
mo una serial muy positiva de que el mal habia desapare- 
cido totalmente. 
Las formas o figuras que reconocen en la masa suelen 
ser distintas segun las curanderas o segun se haga a un 
niño, adulto, animal o embarcacion. Tambi ^ n en la in- 
terpretacion de las figuras hay diferencias importantes en 
funcion a la curandera que lo haga, no existiendo unas 
normas unicas para todas, sino una gran variabilidad que 
se ve complementada con el aire de misterio e importan- 
cia que le asigna la curandera a este acto adivinatorio y 
curativo al mismo tiempo. 
Las figuras pueden identificarse en algunas partes de 
la masa o bien pueden considerarse que toda la masa, en 
su conjunto, adquiere una forma concreta. Veamos los 
dos tipos, siempre teniendo en cuenta la enorme flexibi- 
lidad de estas mujeres en el momento de la interpretacion. 
Elementos o figuras que aparecen contra la masa. 
- Arantxak, orrotxak o pintxuek. Son como su nom-
bre indica, espinas, agujas o pinchos que sobresalen de 
la masa y que pinchan la mano de la curandera cuando 
^sta toca la masa con la mano abierta. Se interpretan co- 
mo maldiciones o males del sujeto y segun otra 
curandera 133 como problemas de la cabeza. 
- Santarrerijje. En el fondo del recipiente que contiene 
el agua van apareciendo pequeños fragmentos de estaño 
desprendidos de la masa que hay que ir eliminando y no 
deben ser vueltos a utilizar. Se interpretan como los aoja- 
mientos, maldiciones u odios que tenia el sujeto y que 
los va eliminando a medida que avanza la sesiOn. Se sue- 
len poner en relacion con los orrotxak o arantxak ya que 
a medida que desaparecen ^ stos va aumentando el poso 
o porqueria llamado santarrerijje. 
- Biotza (el corazon) es como un semiovalo redondea- 
do y liso del tamaño y forma de la yema del dedo pulgar. 
Su aparicion repetida la interpreta J.A. como una afec- 
cion en ese organo. 
- Urberinkatuntxijje (el aguabenditera). Es una espe-
cie de cazoleta en forma de nido de golondrina en el que 
la curandera puede introducir el dedo indice. 
- Burruntxaldijje (el cazo de cocina) es similar al 
anterior. 
- Arbolak (los arboles) son figuras alargadas que sur-
gen de la masa con ramificaciones similares a los arboles. 
- Eskuek (las manos). Son en su forma similares a las 
anteriores. Estas variaciones de denominacion proceden 
de distintas curanderas. Posiblemente tambi ^ n varien sus 
significados o incluso es posible que no tengan un signi- 
ficado preciso sino que la propia mujer segun las circuns- 
tancias en que se desarrolla el acto, las del propio aojado 
o la conjunciOn de varias figuras, iguales o diferentes, en 
la misma masa, les da el significado que considera opor-
tuno. A pesar de mi insistencia no he podido obtener un 
(133) J.A. (1900-81). 
significado o interpretacion exacta de la mayoria de las 
figuras que me han diferenciado. 
- Espatak por tener forma de espadas. 
Formas que puede adquirir la masa en su conjunto. 
Tiene importancia, sobre todo, la forma que adquiere 
la masa en su ultima tirada ya que es significativa del es- 
tado en que queda el sujeto, si ha curado o no, si la em- 
barcacion tendra suerte o no, etc. 
- Birgiñien formie (forma de Virgen). Es la figura final 
que aparecio en la sesion que presenci ^^ en 1969. Fue in- 
terpretada como una serial excelente de que la presunta 
aojada, muy devota de la Virgen por cierto, estaba total- 
mente libre de su mal. 
- Santuen formie tambi ^n se considera un resultado 
excelente. 
- Personien formie cuando adquiere forma de persona. 
- Kaballuen formie supongo que tendria un inter ^ s es-
pecial cuando se hacia a un animal de esa especie. 
- Lapurren formie. Esta figura de ladron nos ha sido 
referida al describirnos las tiradas de estaño que se ha- 
cian a las embarcaciones tras su bendicion a principios 
de siglo. 
- Koronien formie me la cito solo E.Z. indicando que 
le salio una vez a una mujer que tenia problemas de la 
cabeza por to que considero acertada esa forma de coro-
na por su relaciOn directa con la region afectada. 
Terminada la sesion la masa de estaño resultante, por 
lo general, se conserva, incluso se puede reutilizar en otras 
ocasiones, pero el agua bendita que contiene ahora los 
«males» del aojado debe ser eliminada adecuadamente. 
Para ello una de las curanderas 134 la tiraba en el mar, 
otra 135 la derramaba contra una casa de tres cantones ha- 
ciendo al mismo tiempo tres cruces y rezando un credo. 
Otras informantes me comentan que se vertia en un cru-
ce de caminos, como por ejemplo el de Erreña zubi. 
Como se ve la filosofia para deshacerse de este liqui- 
do, considerado peligroso, es la de disolverla en el mar 
para que pierda su efectividad o lanzarla contra una casa 
o en un cruce de caminos, posiblemente, para que sus ve- 
cinos, o el primero que pasara por el cruce, recibieran el 
mal. La variedad en el acto de deshacerse del agua con- 
taminada depende del medio en que vivia la curandera: 
el mar para la que vivia en el barrio de pescadores, una 
casa para la que vivia en el caso urbano y un cruce de 
caminos para las que vivian en medio rural o en la peri- 
feria de la localidad. 
Este rito complejo se llevaba a cabo con niños como 
el descrito por Ortuzar en 1925 136 , con adultos como el 
que acabo de explicar segun to he visto ejecutar en 1969 
y 1971, con embarcaciones como ya lo hemos publicado 
por el grupo Uetena segun se hacia a principios de 
siglo 137 y tambi^ n con animates, como me cuenta J.E. en 
el siguiente relato que me lo situa hacia el año 1930: 
(134) E.Z. (1897-1982). 
(135) J.A. (1900-1981). 
(136) ORTUZAR Op. cit. - pp. 63-82. 
(137) UETENA Op. cit.- pp. 285-286. 
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Kaballuri be bai ^ño^z gurien ein iatxo. Soratute 
planta kaballo bat, sur^jje, elegantiaue oten san 
atxiñe, da sutunik eta planta, ainke eta es, baie su-
tunik planta. Memorijjen okitxen dot. 
Tribisko errotako Balentiñe defuntie eitxen sauen 
(begiskunena): 
Im ^ñ ^  ^manta ba tapata, aitxek defuntuek esan sar- 
tena eruteko ta ur berinkatue ta estañue. Sue egiñ 
bertan, katxarro baten, bodegan, da atie erdi itxi 
einjje, kaballue imiñ ^  ^an erdijjen, agi selan oten san? 
areri amarrata da sue eiñ. 
Da sartenera bota da kollara bategaz an urtute-
ko ba eraitxeko niri, da sako andi bategas tapa, sa-
kusko mantie kaballuntxako apropos einjje iserdi-
txen da datorrenien ba kortan imintxeko. Da a im ^ - 
ñi ta ur berinkatue palankana baten, da a urtuten 
esan dan sartenekue, sarten bi, sarten saar bi eru- 
ten sien, bat etxaten dauenartien bestie urtuten se- 
giduen eitxeko. 
Ta gero esaten sauen kredue, San Antoniok es- 
taitx ser ein deijjela ta kredue. Konbenidu bada San 
Antoniok osatu deijjela ta kredue erresa danok. 
Palankana baten uretan eskuen ta a sartena artu 
soser esaten sauen berbie ta Plaust! bota. Esan da 
alborautxua, esan da alborautxuau. Da an urteten 
sauen personan formak, espatak, eskuek, eta... 
- Da amen dakosu estaitx selako enemiguek da 
badaitx selako enemiguek... 
Bi bidar kuadra East niri ganaduri eitxie an 
goijjen. Da kaballue, beintxet, sutunik eta planta- 
ten sana da sosega eisiñ^k, osatu eiñ san. 
En nuestra casa alguna vez tambien se le ha he- 
cho al caballo. Un caballo blanco, elegante, que te- 
niamos enloquecido, se ponia de pie, no llegaba a 
morder pero se ponia de pie como loco. 
El begiskune lo hacia Balentiñe, la de Tribisko 
errota: 
El difunto padre me dijo para llevar la sarten, el 
agua bendita y el estaño. Hicimos fuego alli mismo 
en la bodega, en un cacharro y dejando la puerta 
entreabierta, pusimos el caballo en la mitad, ¿no te 
acuerdas que habia una viga? pues amarrado a 
aquella viga. 
Pusimos el estaño en la sarten y me dijeron que 
lo revolviera con una cuchara, le tapamos con un 
gran saco, una manta de saco hecha a proposito para 
cuando el caballo llegaba sudando a la cuadra. Le 
pusimos aquello, el agua bendita en una palancana 
y el estaño en dos sartenes viejas, de forma que 
mientras se tirara una, la otra estaba en el fuego de- 
rritiendose. 
Luego decian un credo, que San Antonio no se 
que debia hacer y un credo. Si era conveniente que 
San Antonio le curara y todos rezabamos un credo. 
Cogia la palancana con el agua en una mano y 
con la otra la sarten, decia algunas palabras y 
;Plaust! to derramaba. Decia otra vez algo y tiraba 
un poco mas al lado, otra vez y mas al lado. Y alli 
salian formas de personas, espadas, manos, etc. 
- Y aqui aparecen no se que enemigos y si se que 
enemigos... 
En nuestra casa dos veces he visto hacerselo al 
ganado cuando viviamos alli arriba (en la parte al- 
to del pueblo). Y por cierto el caballo que se ponia 
de pie y no podia estarse quieto, se curo. 
Termino haciendome eco de otro procedimiento simi-
lar al begiskune pero mucho mas simplificado que solo 
me ha sido referido por una informante 138 y de la que no 
he tenido mas noticias: Tras cubrir la cabeza del aojado 
con un caldero y el resto del cuerpo con una manta o si-
milar, se derrama el estaño fundido sobre el caldero de 
forma que resbale, con gran algarabia, a to largo del cuer- 
po arrastrando y limpiando at sujeto de todos sus males 
y hechizos. 
Mas informacion sobre el tema del mal de ojo en nues-
tro pais se puede encontrar en el libro que he publicado 
recientemente, sintetizando la informacion disponible at 
respecto 139 . 
VIII. 125.- DESPLAZAMIENTOS A DISTANCIA. 
VIII. 125.- LQu^  ^procedimientos magicos pucden transportar a uno a 
tierras lejanas? 
Ya he dedicado en el namero 85 un apartado a los mo- 
dos de desplazamiento de las brujas. Alli decia que hay 
dos formulas magicas que permitian, segun creencia ge-
neral, a las brujas trasladarse hasta los mas lejanos luga- 
res. Junto a la frase magica, algunos informantes, tam- 
bi ^ n hablan de una pocima que se untaban las brujas, to 
que nos da una pista del verdadero sentido de estos via- 
jes que no estarian mas que en la imaginacion de esas mu- 
jeres, excitadas por las sustancias alucinogenas que segu-
ramente contendrian los preparados. 
La primera formula ritual, frecuente en leyendas reco-
gidas en medio rural y que permitia trasladarse a las que 
to recitaban por el aire es: sasi gustijjen ganetik ta edoi 
gust j^jen aspitxik (por encima de todas las zarzas y por 
debajo de todas las nubes). 
La segunda formula servia para desplazarse por enci- 
ma de la mar hasta cualquier lugar. En la leyenda, reco- 
gida en los años veinte, las brujas llegaron hasta La Ha-
bana, lugar que recibio una intensa emigracion desde Ber-
me() a to largo del siglo XIX, con solo remar en la chalu- 
pa diciendo «A cada palada sien leguas». La variante que 
he recogido en la actualidad dice «Pala palaka da sien 
leguas». 
VIII. 130.- LANZAMIENTO DE PIEDRAS. 
VIII. 130.- ¿Se echan piedras en ciertos dolmenes y en algunas caver- 
nas o minas para aplacar a los genios o almas? LO se colocan en la co- 
pa de un arbol para fecundarlo? 
El portal de San Juan (San Juan portale), el unico res- 
to que queda de las murallas que rodearon la villa de Ber- 
meo, es un lugar muy interesante desde el punto de vista 
etnografico por marcar la linea divisoria entre dos mun- 
dos diferentes, el nucleo de poblacion y el area rural. En 
(138) M.A. (1925-86). 
(139) ERKOREKA, Anton: El Mat de Ojo en Euskal Herria: 
Salamanca-Bilbao, 1984.- 65 pp. 
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Foto VIII. 130: San Juan Portale (1972). 
este lugar se concentran un elevado numero de leyendas, 
creencias y costumbres de diferentes tipos. 
Junto a la practica, que veremos en el no 160, de colo- 
car el pie sobre la huella labrada en piedra que alli existe 
y de santiguarse, los niños, al salir del pueblo, acostum- 
braban a coger una piedra del suelo y lanzarla contra el 
lado izquierdo, suponiendo que alli se encontraba el de- 
monio, en contraposicion al lado derecho, donde se en- 
cuentra la huella del santo, que es el lado bueno, el lado 
de Dios. 
VIII. 132.- MONEDAS EN LAS ROCAS. 
VIII. 132.- ¿Es costumbre depositar algun comestible o dinero en una 
ventana de la casa o en una peña para las almas a fin de lograr su auxi- 
lio en alguna dificultad, p^ rdida de ganado, etc.? 
La iglesia de Santa Eufemia esta situada sobre un pro- 
montorio o pequeña peninsula en cuyo lado Sur, hasta 
los rellenos realizados a principios de siglo, no habi.a mas 
que rocas. Estas recibi.an el nombre de Fraille leku por- 
que en ese lugar, situado en la bocana del puerto viejo, 
se colocaba un fraile al que lanzaban peces los marineros 
cuando entraban en el puerto. 
Pues bien, en esas rocas cercanas a Santa Eufemia, se- 
gun una senora de unos sesenta y cinco años, las mujeres 
encontraban monedas y suponi.an que eran de las animas  
de los difuntos. Segun la interpretacion de la informan-
te, las monedas las lanzaban los cubanos que visitaban 
el puerto desde los barcos' 4o 
VIII. 133.- SUSTITUTO ANIMAL ANTE LA 
MUERTE. 
VIII. 133.- ¿Se sacrifican animales para conseguir la salud de una 
persona? 
Una informante del barrio rural de Alboniga 141 me 
cuenta que en cierta ocasion «estando enfermo uno de 
los hermanos, se les murio una vaca. Al ocurrir esto, su 
madre comentO que era mejor asi porque eso queria de- 
cir que no se moriria el chico ya que habia sido sustitui- 
do por el animal, como efectivamente ocurrio». 
VIII. 136.- SUERTE EN EL JUEGO. 
VIII. 136.- LQu ^
 ^objetos debe llevar uno para que tenga buena suerte 
en el juego, en sus relaciones con otras personas, etc? 
Zabala 142 considera un animal de buena ventura a las 
largatijas añadiendo que su cola «llevada en el bolsillo 
sin saberlo, daba excelente suerte al jugador». 
VIII. 137.- MEDIDAS DE PROTECCION PARA EL 
GANADO. 
VIII. 137.- i,Que se pone en los establos para la buena suerte del ganado? 
Era general la costumbre de poner estampas de San An-
ton en las cuadras. Asimismo, en la fiesta de ese santo 
se bendecian todos los animales. 
En las chabolas de los pastores, sobre la puerta, colo- 
caban la calavera de un animal. 
En los rebaños de ovejas siempre teni.an una de color 
negro. Igualmente se consideraba bueno el tener un ma-
cho cabrio en la cuadra considerando, incluso, que el olor 
que despide es bueno para la salud, principalmente para 
los pulmones. 
VIII. 141.- CAIDA ACCIDENTAL DE ACEITE. 
VIII. 141.- LQu ^
 ^se hace con los alimentos que caen al suelo? 
He desarrollado con amplitud en el n° 121 el modo 
usual de maldecir una persona o vivienda a base de de- 
rramar aceite en su portal durante la noche. 
La caida accidental de aceite se considera, generalmen- 
te, como un mal presagio y suponen que esto es serial de 
que van a tener algun disgusto o que les va a suceder al- 
guna desgracia. para evitarlo, y romper el mal presagio, 
(140) Durante el siglo XIX la corriente migratoria de Bermeo a Cuba 
fue muy importante, existiendo relaciones comerciales y huma-
nas intensas con esa isla. 
(141) R.B. (1913-79). 
(142) ZABALA Op. cit. t.I: p. 307. 
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alguna de mis informantes reza, inmediatamente que se 
le cae aceite, un Pater Noster, con lo que tiene por segu-
ro que no le ocurrira nada malo. 
Solo he oido un caso concreto que considera positivo 
el derramamiento accidental de aceite. Se trata de la mu- 
jer de un pescador que afirma que cuando le ocurre esto, 
su marido obtiene una pesca abundante 143 : 
Orijjue jjeustie niretxako sugerte txarra isaten da. 
Beste andra batek esaten dau egunien-egunien jjeusi 
balekijjatxo berari orijjue, jjeusten iatxon egunien, 
senbat gure arraiñe ekarten iatxola gisonak eta. 
La caida de aceite para mi es una serial de mala 
suerte. Una mujer suele decir que ojala se le cayera 
todos los dias, porque cada dia que se le cae, su ma- 
rido suele traer abundante pesca. 
VIII. 145.- ESTRENO DEL VESTIDO. 
VIII. 145.- LQu ^  ^se debe hacer al estrenar un vestido? 
La accion repelente de la saliva contra el mal de ojo 
tambi^ n tiene su reflejo en una costumbre, antes mas ex- 
tendida que ahora, que consistia en que al estrenar algu- 
na prenda nueva los familiares o amigos decian at intere-
sado Osasunegas apurtu! (iQue lo rompas con salud!) o 
bien segun una informante 144 : 
Begiskune ein barik erropa barrijjeri, begiskune 
pega barik, txistu busti auen ta txistugas ikutu erro- 
pa barrijjeri, como disiendo. 
- Ene! begiskune enue eitxen! 
Para no hacer el mal de ojo al nuevo vestido, pa- 
ra no pegarle el mal de ojo, se mojaba saliva en la 
boca y con ella se tocaba la ropa nueva, como que- 
riendo decir. 
- ;Cuidado! ;No sea que le haga el mal de ojo! 
En el caso de los zapatos, la maniobra de estreno con- 
siste en pisarlos. 
Habia un dia especial del año que se aprovechaba para 
estrenar la ropa nueva de la temporada, concretamente 
de la primavera. Se trataba del Jueves Santo, dia en que . 
se aprovechaba la salida a la iglesia para el estreno. 
VIII. 147.- CAIDA DE PAN. 
VIII. 147.- LQue observancias son usuales al caer el pan y al lavar la 
ropa? 
Cuando de niños, nos cansabamos de corner el pan, 
antes de tirarlo siempre le dabamos un beso. Igualmente, 
si al contrario, se nos caia accidentalmente el pan y lo 
recogiamos del suelo, antes de introducirlo en la boca, 
tambien le dabamos un beso. 
Esta costumbre generalizada entre los niños, que tam- 
bien ha sido conocida y practicada por nuestros padres 
y abuelos, solo se realizaba con el pan y no con otros 
alimentos. 
VIII. 148.- DIAS ADVERSOS. 
VIII. 148.- ¿En qu^
 ^dias no conviene emprender viaje largo ni labor 
de importancia? 
Hay dos dias de la semana en que no conviene empren- 
der ninguna labor importante, ni viaje largo, ni casarse. 
Son los viernes y los martes. 
Tampoco se considera un dia favorable el trece de cada 
mes, ni, por supuesto, el martes que coincida en un dia 
trece. 
VIII. 149.- FASES DE LA LUNA. 
VIII. 149.- ¿En qu^
 ^casos hay que atender a las fases de la luna? 
A la luna ilena se le dice iretargijje beteta, al  creciente 
ur-gora o ill-gora y al menguante ur-bera o ill-bera. 
Todavia hoy en dia la mayoria de los trabajos agrico-
las como siembra, podas, etc., algunos ganaderos como 
la matanza, determinadas modalidades de pesca y un lar-
go etcetera de actividades se condicionan a las fases de 
la luna. Tambien se cree que las fases de la luna tienen 
incidencia sobre la propia vida de las personas influyen- 
do, por ejemplo, en los nacimientos y sobre algunos fe-
nOmenos naturales como las mareas. 
La informaciOn de las fases de la luna se obtiene de 
los calendarios que indican los dias exactos de luna Re-
na, menguante, nueva y creciente. 
(143) J.E. (1908-75). 
(144) R.B. (1913-79). 
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CUENTOS Y OTRAS CREENCIAS 
VIII. 150.- PROFECIAS DEL FIN DEL MUNDO. 
VIII. 150.- zQue se cuenta en lo tocante a los ultimos tiempos y al fin 
del mundo? 
Segall un informante del barrio de Arronategi 145 , una 
bruja que vivfa en Katillotxu, junto a Mundaka, 
profetizaba: 
Edoi gustijjen ganetik da sasi gustijjen aspitxik 
asiko dila zarrakoarrillek; da ati atien izengo dala 
dendie; da aitxe semien kontra ta semie aitxen kon-
tra asiko dala; da txarto isengo dala... Da amen 
daus, edoi gustijjen ganetik, orduen ondiño abioi-
rik exegidu iñok eseun jjakin eingo bada, trenik pes! 
sasi gustijjen aspitxik, ta kotxerik pes. Ta oiñ aspi- 
txik ta ganetik. 
Que empezaran por encima de todas las nubes y 
por debajo de todas las zarzas; y que en cada puer- 
ta habra una tienda; y gate empezaran el padre con-
tra el hijo y el hijo contra el padre; y que todo an- 
dara mal... Y aqui estan, por encima de todas las 
nubes y por aquel entonces, nadie podrfa ni imagi-
nar que iban a existir los aviones, ni los trenes, por 
debajo de todas las zarzas, ni los coches. Y ahora 
andan por debajo y por arriba. 
Parecidas predicciones le hacia a otra informante 146 su 
madre hacia 1925: que la gente andarfa bajo tierra y vo-
lando por el aire como los pajaros; que se podrfa hablar 
en America y ofrlo aqui (Ameriketan ein berba ta emen 
entxun); que andarfan de casa en casa los que predican 
la mentira; los enfrentamientos que habrfa en la propia 
iglesia que volverfa a instaurar la inquisicion; que todo 
se Ilenarfa de caminos y de tiendas, etc. Todo ello no se- 
ria mas que el anuncio del juicio final (da orren geuse 
gustijjen atxetik !aster datorrela juisijjue). 
(145)K.L. (1900). 
(146)R.B. (1913-79). 
Este fin del mundo lo señalaba para la generacion de 
mis hijos, arek suen umientxarako denporie emoten isen 
dauie, o acaso si llegara a avanzada edad para mi propia 
generacion: suek sar-sar eitxen basarie, akaso. 
Habrfa una gran guerra que terminaria entre Gernika 
y Bermeo. Tambien, en contraposicion al ya padecido di- 
luvio de agua, habrfa un diluvio de fuego que serfa la se- 
ñal inmediata del fin del mundo. 
Sobre el juicio final, la misma informante de 
Alboniga 147 cuyo abuelo, natural de Arrieta, tuvo fama 
de profeta, me refirio que tendrfa lugar en una campa lla- 
mada Eperlandako landie segun publicaba en 1973-74 148 . 
Posteriormente, la misma informante me corrigio el nom-
bre del lugar, señalandome que se trataba de Josepatako 
landie149 . 
La profecfa sobre el juicio final queda, por lo tanto, 
asf: «Juisijjoko egunien Josepatako landara batungo ga- 
rie danok, onak ogongo dies eskoitxik ta txarrak ogongo 
dies eskerretik». Es una segunda version de la misma in- 
formante: «Juisijjoko egunien Josepatako landara batun- 
go garie danok, onak ogongo dies esku onetik ta txarrak 
esku txarratik». Es decir, que el dfa del juicio final, los 
buenos estaran a la derecha de Dios y los malos a su 
izquierda. 
Sobre el nombre de la campa en que tendra lugar el 
juicio final, al serme referido por mi informante la im- 
presion que me dio fue de proximidad fisica, o sea que 
se referfa a una campa, que ella no sabfa situar, pero que 
debla encontrarse en nuestro area, «La campa de Jose 
Pata». 
Posteriormente, fallecida la informante, me di cuenta 
que en realidad su abuelo, del que procederfa el dato, co- 
nocfa la Biblia y se referfa al valle de Josafat, vocablo que 
por cierto significa en hebreo «Dios juzgara». La profe- 
(147) R.B. (1913-79). 
(148) ERKOREKA, A.: «Etnografia de Bermeo. (Grupo dom@stico I)»: 
pp. 161-162. 
(149) ERKOREKA, A.: «Etnografia de Bermeo. Higiene, distracciones 
y juegos infantiles».- p. 132. 
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cfa originaria es del apocalfptico profeta Joe1 150 : «Pues 
he aquf que en aquellos dfas, cuando haga yo volver la 
cautividad de Judd y de Jerusalen, reunir^  ^a todas las gen-
tes y las har^  ^bajar al valle de Josafat, y litigar^  ^en juicio 
con ellos». La profecfa biblica la complementan los ju- 
dfos con una bella leyenda que dice que los seres huma- 
nos se concentraran en el monte de los Olivos y el tribu-
nal en el monte Morfa, situado enfrente, con el valle de 
Josafat por medio. Aparecerdn dos puentes por donde de- 
beran cruzar todos, uno de hierro y el otro de papel. To- 
dos los paganos se avalanzaran al puente de hierro que 
se desplomard haci ^ ndoles caer al abismo y en cambio 
los judfos pasaran por el puente de papel alcanzando asi 
la vida eterna. 
VIII. 152.- NACIMIENTO Y LEYENDAS DE POSO-
ILLUNA. 
VIII. 152.- zQu ^  ^leyendas explican el nacimiento de ciertos lagos? 
La calzada que de Bermeo se dirigfa a San Juan de Gaz- 
telugatx, dejaba, en su lado Norte, una gran extension de 
terreno hasta el cabo Matxitxako, sin caminos ni casas 
que constitufan una zona inhospita y poco conocida por 
la poblaciOn. A partir de finales del siglo pasado en que 
se trazo la carretera al cabo para construir el faro, empe- 
zo a poblarse la ladera que da a la bahfa de Bermeo, com- 
pletandose la colonizacion del territorio con la continua- 
cion de la carretera hasta Bakio en las primeras acacias 
 
de este siglo. 
El centro de esta solitaria comarca esta ocupado por 
un monte de 434 mts. de altitud, en cuya ladera Norte 
se forma un rellano, antes de iniciar la brusca cafda has- 
ta el nivel del mar que forma los impresionantes acanti- 
lados situados entre Atatalle y Matxitxako. 
En esa meseta y al pie del montfculo denominado Az - 
barre se encontraba un lago de unos 100 a 200 mts., de 
diametro, con una preciosa isla vegetal en su centro, que 
recibfa el nombre de poso-illuna, con las variantes de 
Putzuillune, pozo
-baltza y pozu -beltz. Cerca del mismo, 
por su lado Norte y Noroeste, habfa varios pequeños po- 
zos que quedaban secos en verano y que recibfan el nom-
bre de poso-siketue o poso-sikue. Todo el conjunto, al que 
de pequeños llamabamos «los lagos del Burgoa», ha si- 
do salvajemente destruido este año de 1985, explanando 
el terreno y construyendo sobre el lugar donde estuvo 
Poso-illuna un enorme deposito de agua al aire libre, que 
suministrara este vital elemento a las instalaciones cons- 
trufdas mas abajo, hacia el Cabo, para distribuir el gas 
natural que se extraerd de las bolsas submarinas halladas 
a pocos kilometros de Matxitxako. Otro lago similar, Ta- 
la j^jeko posue, que se encontraba junto a la carretera 
Bermeo-Bakio, detras de la Atalaya del Cabo, tambi^n 
ha sido destrufdo, en este caso rematado porque se halla- 
ba parcialmente relleno, para construir la carretera de ac-
ceso al centro industrial. 
La magia del pequeño lago y su total aislamiento le ha- 
bfan rodeado de multiples leyendas y un cierto temor por 
parte de los campesinos de la zona. 
(150) Sagrada Biblia.- Version de Nacar y Colunga.- Madrid, 
MCMLXXIII.- Joel 3, 1-2. 
Su nacimiento, segun version recogida por el propio Ba- 
randaran en Axangiz, en 1921, ocurrio asf 151 : «En el lu- 
gar que ocupa actualmente el estanque llamado Potzu-
beltz, "pozo negro", cerca de Bermeo, entre Matxitxako 
y Arballu, araba la tierra en dfa festivo un labrador, el 
cual fue luego tragado por la tierra juntamente con su 
pareja de vacas y su arado, formandose allf el pozo que 
aun existe». 
El propietario del cercano caserfo Kasakane me conto, 
en 1982, que una vez dos bueyes se acercaron al lago a 
beber y, cuando estaban a su lado, se los trago el agua. 
El informante afirmo que, antiguamente, habfa vacas y 
caballos salvajes en estos parajes y que de pequeño, para 
que no anduvieran solos por el monte, su madre les asus-
taba dici ^ ndoles que andaba suelto toruen ama, del que 
no me dio mas detalles, aunque supongo que tendra que 
ver con el toro o la vaca de fuego que aparecieron en esta 
zona, segun he recogido en el n° 83. 
P.M. (1921) del caserfo Atxurra, tras referirme la creen-
cia de que las mareas subian y bajaban en el lago como 
en el mar, me añadi6: 
Iñois entzun dot nik or idi busterrj^je Joan ure 
edaten ta gero urten eisauen itxosuen, Matxitxakon 
ero es taitx pa non. Edaten juen ta marek artun ta 
gero itxosuen urten. 
Alguna vez he ofdo que ahf fue una pareja de bue- 
yes a beber agua y que salieron en el mar, por Ma- 
txitxako o no se donde exactamente. Fueron a be- 
ber, les cogio la marea y salieron en el mar. 
Goicoechea denomina al lago Oxin - illuna o Pozu-
illuna, nombres que, junto a los datos que publica, pro - 
ceden de Delmas, añadiendo' S2 . 
«Cuenta la leyenda que cierto aldeano, recogiendo he- 
lechos para su caserfo cerca de estos lugares, sin darse 
cuenta se le hizo de noche. Atemorizose al percatarse de 
ello y, apurado, se dispuso al regreso, para lo cual em- 
prendio la retirada con su carro y pareja de vacas. La 
luna llena de aquella noche se le aparecio risueña y con- 
fudi ^ndole con su resplandor el camino, le condujo, sin 
darse cuenta, a Oxin-illuna, entrando en sus aguas y tra - 
gandole juntamente con todo el aparato de carro, pareja 
de ganado y cargamento de helechos. Nunca mas se su- 
po de el, pero la gente observadora nos muestra en las 
manchas de la luna, en su plenitud de llena, las siluetas 
de carro, vacas y aldeano desaparecido» 
Gaubeca 153 titula la referencia que hace a este lugar 
Pow illuneko gurdiya: «Narra la leyenda que era el ba- 
serritarra de las cercanfas de Obizarreta, que en un atar-
decer confiado en el plenilunio, por error se metio con 
su carro cargado de Azpigarri en uno de los pozos y des- 
pu ^ s de varios dfas aparecio en las crestas del montfculo 
de Ogoño» 
(151) BARANDIARAN Op. cit. t.I.- p. 193. 
(152) GOICOECHEA, Nestor de: Montañas de Euskalerria.- Bilbao, 
1968.- p. 75. 
(153) GAUBECA Op. cit. 
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Foto VIII. 152.- La ^ poca que nos ha tocado vivir no perdona ni a nues-
tros sufridos personajes mitolOgicos: olvidados por el pueblo que les 
insuflo la vida, vapuleados por los investigadores que los interpretan 
en claves de racionalidad y borrados de la faz de la tierra por los profe- 
tas de la industrializaciOn. Poso-illuna, el precioso lago, con su no me- 
nos bella isla vegetal, ha sido destruido, y sobre su emplazamiento han 
construido, en 1985, un depOsito de agua. 
Ante semejante desaguisado a uno le gustaria que, dentro de 15 o 
20 años, cuando la explotacion industrial que ha deshauciado a las la- 
m ^ñek termine su labor, devolvieran a sus legitimas dueñas su vivienda 
acuatica. Que las margenes y montes proximos del remozado lago es- 
tuvieran ya repoblados con vegetacion autoctona, y que toda la zona 
de Matxitxako (desde la Atalaya de Bermeo hasta la playa de Bakio, 
pasando por Garbola) fuera entonces un Parque Natural, recuperado 
para nuestros hijos, nuestros animales, nuestras plantas y nuestros nu- 
menes. iTodos ellos se lo merecen! 
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Esta comunicacion interior con Ogoño tambi ^ n la he 
oido referir en Bermeo, aunque es mas general la simple 
creencia de que tanto este lago como Talaijjeko posue 
estaban comunicados con el mar, por lo que en ellos su- 
bia y bajaba la marea al unisono con el mar. 
Termino recordando que Poso-illuna era una de las 
moradas de las lamiñek donde poseian enormes rique- 
zas, segun he recogido en el n° 84. 
VIII. 158.- CONSTRUCCION DE LA CASA DE 
ERCILLA. 
VIII. 158.- iQu^  ^se cuenta acerca de construcciones (casas, iglesias, 
puentes) realizadas con la ayuda de santos, de los diablos, de las la- 
mias, etc? 
Popularmente se considera que el edificio mas antiguo 
del casco urbano es el actual «Museo del Pescador» lla- 
mado tambi ^n «Casa de Ercilla» y mas antiguamente Pi- 
latosen etxie («Casa de Pilatos»). 
Este edificio segun un dato de Gaubeca del que me he 
hecho eco en el n° 71, fue construido por uno de los jen- 
t^ llek de Jentillatxa, Paticojo, que de noche llevaba los 
bloques de piedra y de dia iba levantando el edificio. 
Foto VIII. 158.- La casa de Ercilla a finales del siglo XIX.  
VIII. 159. - TESOROS ENTERRADOS. 
VIII. 159.- LQu^  ^se dice de tesoros enterrados? LDOnde estan? 
La exhuberante imaginacion de Zabala 154 supone que 
los vascos, en su ^xodo desde el Oriente, trajeron «en- 
cantadas riquezas» que ocultaron en diversos lugares de 
nuestra geografia y «que los jefes de tribus deben patro-
cinar hasta el dia del triunfo de los vascos». 
Volviendo a poner los pies sobre la tierra, Zabala re- 
fiere la tradicion del tesoro guardado dentro de una piel 
de toro de Ereñozar «y el de Sollube, situado por Arba- 
llu, que cae hacia Pozoilluna (que) esta metido dentro 
de un arca». 
He recogido tambi ^n la creen,cia de un tesoro enterra- 
do por los soldados en Sollube, del que mis informan-
tes, L.M. (1910) y T.M. (1912), me han dado dos puntos 
de referencia concretos: 
Amari bai entzun txat iño ^s, soldaduek urre go- 
rr^jje enterra ure metala dauen lekuen, ur-metala 
dauen lekuen. Baie ikusten dala Mundekako ganie, 
Mundekako biskertxue, Katillotxu. A ikusten clan 
 lekutik, an dauela dirue. Lapikotxu baten sartun-
de dauela. 
Ta gison batek topa eisaun ori lekue, da dana di- 
rue, dana dirue. Ta areri gisonari ein e^jjakon Ran 
 soldadue presenta aurrien, armigas. Ta gison or^^
desma j^je bertan ta etxera jun bisan dandarres. 
Alguna vez le he oido a la madre que los solda- 
dos enterraron oro en un lugar donde hay agua fe- 
rruginosa (fuente ferrosa). Pero que de alli se ve la 
cima situada sobre Mundaka, Katillotxu. En el si-
tio donde se ve este monte esta el dinero guardado 
en un pequeño puchero. 
Parece ser que un hombre descubrio ese sitio en- 
contrando mucho dinero. Pero de repente se le apa- 
recio un soldado, con un arma. El hombre se des- 
mayo alli mismo y tuvo que volver a casa a rastras. 
Al tratar de los diversos personajes mitologicos ya he 
citado la creencia de que en sus moradas, a veces, segtun 
creencia popular, se ocultan tesoros como en la cueva de 
Jentillatxa habitada por los jentillek (n° 71) o en Poso- 
illuna y en la sima de Garatzondo pobladas de lamiñek 
(n° 84). 
La bahia que forma el cabo Matxitxako ha sido fre- 
cuentada en siglos pasados por piratas y multiples em-
barcaciones que se refugiaban en la misma, bajaban a 
las entonces inhospitas tierras del cabo, por agua dulce 
y provisiones. Posiblemente, como recuerdo de estos vi- 
sitantes y de los contrabandistas se ha conservado la me- 
moria de tesoros enterrados en dos puntos de la costa: 
- En primer lugar en la llamada Talapeko kuebie o Ton- 
poiko kuebie que tambi^n llamabamos de niños «La Cue- 
va de los Piratas», donde creiamos se ocultaba un tesoro 
abandonado por los piratas. 
- Del segundo enclave solo nos ha llegado el toponino. 
Se trata de la peña denominada Trankilleko atxa que Ila- 
(154) ZABALA Op. cit. t.I: p. 95. 
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man tambi ^ n Peñadoro. La cita mas antigua que se 
conoce' S5  le asigna tambi ^ n este sugestivo nombre, Pe- 
ña de Oro, y es del año 1644. 
VIII. 160.- SAN JUANEN OÑOTZAK. 
VIII. 160.- zDonde se hallan huellas de pisadas de cantos, de heroes, 
de animates, del diablo? 
La primera referencia escrita de las huellas de San Juan 
(San Juanen oñotzak, San Juanen oiñek) es de Baran- 
diaran, y se remonta a los años veinte' S6 : 
«A la salida de Bermeo, en el camino que va a la peña 
y ermita de San Juan de Gaztelugatx, hay una puerta que 
Haman San Juan portalie. Debajo del arco de esta puer- 
ta existe una piedra arenisca, ya muy desgastada por el 
roce, que tiene un hueco, cuyo contorno semeja un pie 
humano. Llamanlo San Juanen oñe (pie de San Juan), 
y dicen que en el puso su pie el bautista. Los pescadores 
que van a la ermita de Gaztelugatx tocan con un pie la 
piedra, con lo cual tienen por seguro que no les molesta- 
ran los callos. 
Existen en el mismo camino de Gaztelugatx otras tres 
piedras que muestran sendas huellas de planta humana, 
pues dicen que en tres pasos llego de Bermeo al sitio don- 
de esta la ermita el Santo, dejando otras tantas señales 
de sus pisadas en el camino. En todas colocan sus pies 
los peregrinos y dicen que no hay pie a que ellas no se 
adapten bien». 
Zabala en 1928 nos da mas detalles al respecto 157 : 
«Lo que en Bermeo existe son las pistas de San Juan: 
simples calados en la piedra, dibujados los contornos 
plantar y laterales del pie humano, sin indicacion de los 
dedos ni de la boveda. Grabadas en numero de tres en 
otras tantas piedras sueltas colocadas en el suelo del ca- 
mino que conduce de la villa de Bermeo hasta el santua-
rio de Gaztelugatx. Rev^ lase la primera (partida o rota 
en su mitad izquierda en la actualidad) en el umbral del 
arco de la puerta de San Juan, cierre de la calle del mis-
mo nombre; topase la segunda sobre la carretera que se 
orienta al cabo de Matxitxaco y paraje denominado de 
Beñaoro, dicho hoy, por corrupcion fonica, Peña de Oro; 
y la tercer y final exponese en la cima del Sollube, deno-
minada Burgoa». 
En 1975 publiqu^  ^un trabajo sobre este tipo de incisu- 
ras en roca y las consiguientes leyendas en la comarca 
de Busturialdea' S8 y por las mismas fechas tambi ^ n hice 
mencion a las mismas en el grupo dom ^stico I de 
Bermeo 159 
Con estos materiales y otros que no fueron publica- 
dos, elaboro el siguiente informe. 
(155)SESMERO: «Tres siglos de toponimia bermeana».- Bermeo (fies-
tas), 1971. 
(156)BARANDIARAN Op. cit. t.lt: p. 104. 
(157)ZABALA Op. cit. t.I.- p. 87. 
(158)ERKOREKA, A.: «Notas en torno a unas incisuras existentes en 
rocas de la ria de Gernika y zonas costeras prOximas». Kobie 6 
(Bilbao, 1975).- pp. 165-181. 
(159)ERKOREKA, A.: «Etnografia de Bermeo. (Grupo domestico 1)». 
Op. cit.- pp. 159-160. 
Leyendas actuates. 
La leyenda escueta, que ha Ilegado viva hasta nuestros 
dias, afirma que San Juan Bautista desembarco en el 
puerto de Bermeo y dando tres pasos Ilego hasta la ermi-
ta de su nombre, sobre el peñon de Gaztelugatx. 
Otros creen encontrar una relacion entre esta leyenda 
y el edificio donde actualmente se encuentra el «Museo 
del Pescador», llamado antaño Pilatosen etxie, por creer- 
se que alli habia vivido Pilatos. El nombre en realidad 
le venia de la estacion del Via Crucis dedicada a ese per- 
sonaje que estaba situado contra el muro de esta casa. 
Por supuesto, que en esta variante era Pilatos el respon- 
sable del decapitamiento del santo. 
Una informante del barrio rural de Arene 160 dice que 
cuando le cortaron la cabeza a San Juan en Bermeo, le 
paso lo que a las gallinas cuando les seccionan el cuello, 
que empezo a dar brincos. Asi, dio tres grandes saltos 
gracias a los cuales Hegel hasta la ermita, donde se con- 
serva su cabeza. 
En todos los casos at dar los tres pasos dejo grabadas 
las huellas de sus pies, San Juan oiñek, en cuatro lugares 
de la antigua calzada que de Bermeo se dirigia hasta San 
Juan de Gaztelugatx. 
Los sitios en que se encuentran, segtun otra 
informante 161 son: 
San Juanek leelau-leelau imin sauen kaderie Mo-
rondon, arkupien. Gero imiñ sauen kaderie Arenen, 
itxurri selan dauen Salomeneko beko partien, an 
leelengo kaderie. Bigarrena Martin Koixoneko men- 
dijjen, an Landatxuen, Landako beko partien, da 
irugarrena San Juanen. 
Selako oñek okin sauen San Juanek! 
San Juan puso el pie en Morondo bajo el arco. 
Luego puso el otro pie en Arene, junto a la fuente 
situada algo mas abajo que el caserio Salomenekue. 
El segundo paso lo dio hasta el monte de Martin 
Koixo, en Landatxu, en la parte baja de Landa y 
el tercero en San Juan. 
iMenudos pies tenia San Juan! 
Segun el anciano del caserio Albaresena, situado en 
Matxitxako, las huellas se encontraban en el Portal de 
San Juan, en Arene, en Burgoa y la cuarta, en la base 
del peñon, en el mismo sitio en que se inician las escale- 
ras de ascenso a la ermita' 62 . 
Las cuatro huellas y los ritos asociados. 
La primera huella, situada en el arco de San Juan, en 
su lado derecho, la he conocido siempre rota, partida por 
su mitad, estado en que se debe encontrar al menos des- 
de principios de siglo por lo que se deduce del citado tex- 
to de Zabala. 
Se trata de una incisura de 21,5 cm de largo por 10 cm 
de ancho, colocada en direcciOn N-S. La piedra arenisca 
en la que esta situada mide 52 cm de largo y unos 25 cm 
de alto y es una de las que forman la base del arco. 
(160) G.L. (1926). 
(161) J.A. (1900-81). 
(162) Conversacion mantenida en 1976. 
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Cuando niños, todavfa en los años sesenta, al pasar 
bajo el arco para salir del casco urbano, se acostumbra-
ba poner el pie derecho encima de la huella. Algunos se 
elevaban sobre el mismo y levantando la mano derecha, 
lo mas alto posible, hacian una cruz contra el arco, en 
el canal que forma la raja que existe en su mitad. Apro- 
vechando el agua que rezuma por ese canal, que lo man- 
tiene siempre empapado, humedecian las yemas de los 
dedos y se santiguaban a continuacion con el. 
Este rito se llevaba a cabo cuando se salfa del pueblo, 
aunque alguno me dice que tanto a la salida como a la 
entrada del perimetro urbano. 
Otro ritual de salida era el lanzamiento de una piedra 
al lado izquierdo del arco, dirigido al demonio que los 
niños suponiamos se encontraba en ese lado del Portal 
de San Juan (ver n° 130). 
La segunda huella estaba situado al borde del camino, 
contra el muro de una huerta, diez y ocho pasos mas aba-
jo que la fuente que todavia se conserva junto al caserio 
Itsas-alde o Salomenekue, frente a la entrada de la ikas- 
tola. Esta huella estaba casi oculta por la piedrilla de la 
carretera Bermeo-Bakio y restos vegetales. 
Se trata de una piedra irregular hecha de piedra are- 
nisca procedente del cabo, mide el pedrusco 32 cm de lar-
go, 34 cm de ancho y 17 cm de profundidad. La huella, 
que ocupa un gran espacio de la cara superior, mide 26 
cm de largo, 9 cm de ancho en la parte anterior y 8 cm 
en la parte posterior. 
La tercera huella estaba en mitad de la calzada, bajan- 
do de Burgoa hacia el lado de Bakio. Estaba en el lugar 
donde la calzada que viene de Arrieta, por el lomo del 
Sollube, se unfa a la que venimos siguiendo desde Bermeo. 
De Arrieta tambien peregrinan el dfa 31 de julio a San 
Juan de Gaztelugatx, pasando los romeros por encima 
de esta tercera huella. Los vecinos del caserio Gereka 
Aurrekoa, de Arrieta, me comentaron que en este punto 
del camino habfa una losa en la calzada con la huella del 
pie de San Juan y, un poco mas adelante, la huella de la 
rodilla (oiñetxa ta gero belunkerie), de forma que ellos 
cuando llegaban a este punto introducfan el pie en la hue- 
lla y doblaban la pierna para hacer coincidir la rodilla 
con la segunda huella. Tras esta genuflexion, continua- 
ban su camino hacia San Juan. Esta misma practica me 
ha sido referida por vecinos de Arronategi. 
En Bermeo no es conocido este dato ni la existencia 
de una segunda incisura frente al pie donde se ponfa la 
rodilla. 
La piedra en la que esta esculpida esta tercera huella 
tambien es de arenisca del cabo y mide 60 cm de largo 
por 37 cm de ancho y 21 cm de alto. Es irregular por to- 
dos los lados excepto por donde se encuentra la incisura 
que tiene 22 cm de largo, 9 cm de ancho por la parte de- 
lantera y 7 cm en la trasera. La pro fundidad de esta hue- 
Ila es de 1 a 2 cm. Es la tunica que tiene un texto esculpi- 
do en la parte superior que dice «San Juan». 
La cuarta huella no la he conocido ni he encontrado 
rastro de ella ni tampoco es citada por Zabala en 1928. 
Como he adelantado se encontrarfa en la base del peñon, 
donde se inician las escaleras. 
En todas las huellas, al ir a San Juan o simplemente 
al pasar por allf, ha existido la costumbre generalizada 
de introducir el pie. Segun Barandiaran era para preve- 
nir los callos y se ajustaban a todos los pies. 
Recuperacion de la tradicibn. 
La ermita de San Juan fue destruida por un incendio 
el 10 de octubre de 1978. A partir de esa fecha un amplio 
grupo de personas que constituyeron la « Comision pro- 
reconstruccion de San Juan» consiguieron en menos de 
dos años reconstruir la ermita que se inauguro el 24 de 
junio de 1980. 
Esta comision se disolvio poniendose en marcha nue- 
vamente, a partir de 1980, la «Comision de mantenimiento 
del santuario de San Juan de Gaztelugatxe / Donibane 
santutegiko zaintzaille taldea» que se ha dedicado estos 
años a obras de mejora y adecentamiento del entorno, en- 
tre las que se han incluido el rescate de esta tradicion. 
Un articulo publicado en 1981 por Antonio Perez 163 
 proponia el rescate de estas huellas, dando noticias exac-
tas sobre la segunda y pidiendo la localizacion de la ter- 
cera. Miembros de la comision localizaron en Burgoa esta 
tercera huella, trasladandola, junto a la de Arene, al casco 
urbano, concretamente a la marmolerfa de Lorenzo Za- 
bala en Morondo, donde tome las medidas que he indi- 
cado antes. Este marmolero, por indicacion de la Comi- 
sion de Mantenimiento a la que pertenece, de la de Cul- 
tura del Ayuntamiento y de los que constitufamos el gru- 
po Uetena, labro tres nuevas piedras, tomando como mo- 
delo su propio pie. 
El dfa 1 de mayo de 1982, seis miembros de la Comi- 
sion de mantenimiento, un concejal del Ayuntamiento 
y dos miembros del grupo Uetena procedimos a colocar 
una de las huellas nuevas en la zona de Ermu. Se eligi6 
el punto exacto desde donde se ve por primera vez la er-
mita de San Juan yendo por la actual carretera general 
Bermeo-Bakio, al poco de doblar el cabo. En este lugar, 
al borde del camino, se fijo la piedra sobre una base de 
cemento y se coloco orientandola en direccion de la ca- 
rretera hacia la ermita. 
Foto VIII. 160.- Huella de San Juan colocada actualmente en lo alto 
del peñon (1984). 
(163) PEREZ, Antonio: «Aintzinako San Juanerako bidea».- Bermeoko 
jaiak (1981).- 4 pp. 
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A continuacion bajamos a San Juan de Gaztelugatx 
y tras discutir sobre si debfa ir al pie del peñon o en lo 
alto del mismo, junto a la ermita, se tome) esta decision, 
fijandola con cemento en el mismo lugar donde termi- 
nan las escaleras, de forma que el primer paso, al llegar 
a la plataforma donde esta el santuario, se d ^  ^sobre la 
propia huella. 
Aqui, por tratarse del lugar mas privilegiado de todos, 
se coloco la que procedia de Burgoa que es la mas anti- 
gua y mejor labrada de todas y que tiene incluso, como 
ya he adelantado, grabada la palabra «San Juan» junto 
a la incisura. Pienso que esta huella habria que volver 
a extraerla de este lugar y bajarla a la base del peñon pa- 
ra situarla inmediatamente antes del primer escalon de 
los que suben a la ermita. 
En dias proximos los miembros de la ComisiOn colo- 
caron una de las nuevas huellas en el propio arco de San 
Juan, en el suelo y un poco mas adelante de la original, 
que se encuentra rota. Asimismo, colocaron otra en Are- 
ne, justamente al lado de la fuente por temor a que que- 
dara cubierta con el conglomerado de la carretera si se 
dejaba en el lugar donde originalmente estuvo. La que 
se extrajo de este lugar ha quedado depositada en la pa- 
rroquia de Santa Maria con intencion de que pase al «Mu- 
seo del Pescador» 
VIII. 162.- ISLA DE IZARO, PEÑAS, CAMPAS, 
PUENTE V CALZADAS «ROMANAS» 
VIII. 162.- LQu ^  ^leyendas se refieren acerca de ciertas peñas (lanza- 
das por Sanson), de arboles y de puentes? 
Isla de Izaro. 
En este lugar existio un convento franciscano entre 
1422 y 1719, quedando posteriormente solo una ermita 
dedicada a la Magdalena. 
Se conserva una cronica del siglo XVII formada por 
Fray Pedro de Loybe que cuenta algunos hechos memo-
rabies ocurridos en este lugar. Entre ellos destacamos los 
siguientes': 
«El año de 1600 siendo Provincial de Cantabria Fray 
Tomas de Yturmendi y Presidente Fray Martin de Agui-
rre, quiso abrir una sepultura dicho Fray Martin para ver 
lo que en ella havia porque tenia tradizion que havia al- 
gunos cuerpos enteros de Santos, y luego temblo toda la 
Ysla caiendosele las hazadas de las manos conque comen- 
zaron a abrir dicha sepultura. Yo la he visto que esta en 
la Yglesia vieja a la parte del Norte respeto de la nueva, 
despues aca ninguno se ha atrevido a tocar en ella, atri- 
buiese a la Santidad de algunos cuerpos santos que en 
ella jasen. 
El año de 1602, siendo Provincial Fray Juan de Zor- 
noza y Presidente de este Convento Fray Pedro de Uri- 
barri, a 17 de noviembre, a las 10 poco mas o menos, 
se toco la campaña maior por si misma, sin que nadie 
le tocase, y estuvo siempre tocando hasta el dia siguien-
te, que amaneciendo los frailes maravillados de esta no- 
(164) MUGARTEGUI, Juan J. de: «Algunas noticias de la Cronica de 
Juan Iñiguez de Ibarguen, sacadas de las Antigiiedades de Viz-
caya' de Iturriza».- RIEV XXII (Paris, San Sebastian, 1931).- pp. 
34-43.- Ver pp. 41-42. 
vedad, salieron del Convento y vieron a la orilla un cuer- 
po muerto y traiendole al Convento y enterrandole ceso 
la campana por si. Hallaronse presentes el dicho Fray Pe-
dro, Presidente, Fray Martin de Arrieta y Fr. Antonio, 
moradores de dicho Convento. 
El año de 1638 a 20 de junio, siendo Provincial Fr. An-
dres de la Peña y Presidente de dicho Convento Fr. Juan 
de Velaostegui, quiso sacar Fr. Francisco de Velaustegui, 
morador de dicho Convento una piedra que esta en una 
pared junto a la cozina, con cruz a modo de la cruz del 
habito de Santiago, para ver si dentro de aquella piedra 
señalada havia alguna cosa, y la palanca conque hacia 
fuerza se le caio de las manos, y temblo toda la Ysla y 
Convento y no se atrevio mas a tocar a la piedra. Yo la 
vi que estava desencajada, sacada algo fuera. No se atreve 
alguno a tocarla con este animo. 
Esta Ysla no admite dentro ningun genero de animal 
ponzoñoso, ni culebras, ni lagartos, ni sapos, ni lirones, 
ni otro alguno que sea al hombre nocivo. Y si le traen 
de afuera queda como turbado, y dentro de media hora 
muere, como se ha visto con ratones y culebras en dife-
rentes tiempos». 
En el viaje realizado por Humboldt a Euskal Herria, 
en 1801, al llegar a Bermeo, refiere una leyenda relativa 
a Izaro contada, como el mismo dice, por su mulero' bs : 
«Delante de la bahia de Bermeo esta una islita Izaro. 
En ella hubo en otro tiempo un convento de francisca- 
nos fundado por la reina Isabel en 1500, pero que des- 
pu^ s fue trasladado, por mayor comodidad a Bermeo. 
A proposito de este convento me refirio mi muy char-
latan acemilero un cuento bermeano, que se refiere a es- 
ta isla. Un fraile de la misma habrfa tenido una amante 
en Bermeo, y como la isla no esta muy lejos de la orilla, 
pasaba a nado todas las noches. Para esta travesia noc- 
turna le tendrfa de serial ella desde su ventana una antor-
cha. Pero una vez el diablo habrfa hecho aparecer la an- 
torcha en otro sitio de la costa muy alejado, y el engaña- 
do fraile se habrfa ahogado». 
Supongo que el informante de Humboldt no era ber- 
meano ya que todos estos relatos, de argumento delica- 
do, como el que estamos tratando, se refieren siempre 
a otros pueblos. Asf, la version que hemos recogido en 
Bermeo supone que la mujer era natural de Mundaka: 
Esaten esanda selan Izaroko fraille batek oki-
txen esan dauela keridie Mundekan eta egunes esin 
esaten saueles ikusi, itxen esan dau gaues uger jjuen 
Mundekara. Gaues jjakitxeko nora jjun bidauen, 
neskiek imitxen isan txo argijje. Baie demoniñue en- 
tera san eta geu baten eintxon argijje beste leko ba- 
ten imiñi, asiauen. Eta fraillie jjun san uger-da-uger, 
da esin allega argire. Askanien, kantxata, itxo in 
san. 
Se decia que un fraile de Izaro tenfa una querida 
en Mundaka y como no la podia ver de dia, solia 
ir nadando de noche a Mundaka. Para saber don- 
de tenia que ir, la chica le ponia una luz. Pero el 
demonio se entero (de la aventura) y una noche le 
(165) HUMBOLDT: Los vascos. Apuntaciones sobre un viaje por el 
Pais Vasco en primavera del año 1801.- San Sebastian, 1975.- p. 151. 
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puso la luz en otro sitio, muy lejos. Empez6 a na-
dar el fraile (en esa direcci6n) y no podia llegar a 
la luz. Al fin, agotado, se ahog6. 
En cambio en la variante recogida en Mundaka por J. 
Kortazar, que la transcribe sin ajustarse totalmente al ha- 
bla local, se supone que la tal joven era del barrio de Iba- 
rrangelua denominado Anzora' 66 : 
Ba zan Izaron komentu bat, fraile komentu bat. 
Eta aren bat, fraile bat, Laida eta Lagaarteko, 
Antzorazorako neska bategas maite mindu zan. Eta 
gauero gauero ikustera, neskatoak argi bat ipin- 
tzen eban etxeko leioan eta orduan fraileak, argia 
ikusiz, uger pasatzen eban parte batetik bestera. 
Neskatoa ikusi eta beragas egon ondoren, ostabe- 
re joaten zan uger komentura. Denboreagaz nes-
katoaren familia konturatu be egin zan eta ez eban 
bere relaziorik ondo ikusi. Eta bein, eguraldi txa- 
rra egoanean egun baten, fraile ori Joan zan ba nes- 
katoarengana, eta familiak etorrela ikusirik, nes-
katoari argia kendu arazi egin eutson. Frailie nora 
ezean, nora jo jakin barik, galdu eta ito egin zan. 
Habia un convento de frailes en Izaro. Uno de 
ellos se entendia con una chica de Anzora , entre 
Laida y Laga. Iba cada noche a verla para lo que 
la joven le encendia una luz en la ventana de su ca-
sa. De este modo el fraile, guiado por la luz, pasa-
ba a nado de un lado a otro. Cuando ya habia es- 
tado con ella, volvia al convento nadando. Con el 
tiempo la familia de la chica se dio cuenta de estas 
relaciones no vi ^ ndolas con buenos ojos. Una vez, 
un dia en que hacia mal tiempo y que el fraile se 
dirigia hacia la joven, la familia, vi ^ ndole venir, re- 
tiraron la luz que habia puesto la chica. El fraile 
desorientado, sin saber hacia donde dirigirse, se per- 
dio y se ahog6. 
Otros datos sobre la isla en n° 83 y 163. 
Peñas. 
Ya he citado en el n° 71 el refugio natural, bajo roca, 
que se encuentra en Sollube y que era un enclave de los 
jentillek. Le llaman Jentillatxa. 
El mismo informante que me proporcion6 los datos 
anteriores, K.L., tambi ^ n me habl6 de otra roca, situa-
da cerca de Poso-illuna, subiendo de Matxitxako hacia 
Mañuas, a la que llamaba Santu atxa. No me dio mas 
explicaciones de la misma. 
En la Linea de costa se encuentra tambi ^ n Pella de Oro 
(ver n° 159), llamada tambi ^ n Trankilleko atxa. 
Mas hacia el cabo Matxitxako hay otra roca o promon-
torio que llaman Sillarri, nombre que segun Los marine- 
ros se debe a su supuesta forma de silla pero que un al- 
deano de la zona me dijo que se debia, en realidad, a que 
de ese Lugar se extraia antiguamente piedra de silleria. 
Otras rocas de la costa reciben nombres relacionados 
con Los animales que Las frecuentan, por ejemplo Potorro-
arri de la que hay tres en el municipio de Bermeo, una 
en Matxitxako cerca de la anterior y dos junto a Izaro, 
(166) UETENA Op. cit.- p. 342. 
Foto VIII. 162.1.- En el primer piano de la linea costera Peña de Oro (1975). 
Potorro-arri andijje y Potorroarri txikijje, debido a que 
en ellas se posan los cuervos marinos (potorruek). Junto 
a la bocana del puerto viejo se encontraba Bonitoatx y 
bajo el peñ6n de Gaztelugatx, en su lado Norte, Muse- 
rratx que toman el nombre de los respectivos peces. 
La forma, tamaño o uso tambi ^ n han dado pie a nom-
bres como Arrebiribil que se encontraba junto al bocal 
del puerto viejo, Atxa nagosijje que cierra la playa de 
Aritxatxu o la citada Gaztelugatx. 
Campas. 
Ya hemos visto en 85 que Las brujas de la zona cele- 
braban sus akelarres en dos campas de la zona mas alta 
del barrio Arene y del monte Garbola, denominadas res- 
pectivamente Santa Kruzko landie y Sumarratako landie. 
En el n° 150 mencionaba a Eperlanda que es el nom-
bre con que se designan Los lugares de akelarre en Vizca-
ya y en el n° 84 tambi ^ n recogia un dato de Gaubeca re- 
lativo a reuniones de lamiñek (brujas) en las campas de 
Ondartzagane (Lamiaran) y Dantza-leku de Atxerre. 
De la campa de Orobizarreta u Olbisarrak, donde se 
celebran Las romerias cuando se acude a San Juan de Gaz-
telugatx, tambi ^ n se cuenta en 164, la clasica leyenda del 
transporte de Los materiales que alli se acarreaban con 
el fin de construir la ermita de San Juan. 
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P.M. (1921), del caserio Atxurra, me comenta que a 
un kilometro de su casa, en direccion Sollube, se encuen- 
tra la que llaman Parako landa. Esta campa se halla, hoy 
en dia, cubierta de pinos y el nunca ha conocido, ni ha 
oido, que en el centro de esa campa hubiera habido ar- 
bol alguno, como dan a entender los datos historicos que 
luego referir^ . Sus datos sobre Parako landie son los 
siguientes: 
Or oten isien paradie ganaduna. Basuen ganadue 
orduen asko oten isen, basabeiek esaten txien. Ta 
orra batxen isen gero danak. Or dau kamiñue Bus- 
turire, Parisera, Arrietara, Bilbo bidera ta Mañu- 
rantx. Askojunteten isen neure denporan bere, gen- 
tie orra batzen sien. Pastoriek ardijjekeñe etorten 
sienien an junteten sien berbaldijje egiteko ero... 
Sarritxen pastoriek ardijjek batxiko, ango Arrieta-
ko partekuek eta emekuek eta Mañutarrak ardi as- 
ko oten san emen eta... 
Ahi tenia lugar la parada del ganado. Antes ha- 
bia mucho ganado suelto en el monte, basabeiek. 
Ahi se reunian todos. En ese lugar confluyen los 
caminos de Busturia, Paresi, Arrieta, carretera de 
Bilbao (hacia Meñaka) y Mañuas. Cuando yo era joven tambi ^ n se juntaba mucha gente. Los pasto- 
res al ir a recoger las ovejas se reunian alli para ha- 
blar, tanto los de Arrieta como los de Mañuas ya 
que entonces habia muchas ovejas aqui. 
Seguramente Zabala 167 'se refiere a este campa como 
lugar de celebracion de juntas y reuniones de vecinos di- 
ciendo que «En Bermeo se conoce una campa (y estas 
campas cuentan indefectiblemente con un arbol para co- 
bijo de los actores) con un haya, situada en el monte So- 
Ilube, junto al camino de Arrieta». La equipara a las que, 
bajo el arbol, servian como punto de reunion en Gerni- 
ka, Aretxabalagana, Gederiaga y una larga lista de vein- 
tisiete lugares de todo el pais donde se trataban los asun-
tos de caracter comunitario. 
En la parroquia de Alboniga, en la que se sittia esa cam- 
pa, efectivamente existio la costumbre de reunirse perio- 
dicamente la feligresia para tratar los asuntos de la An- 
teiglesia. Asi, el documento mas antiguo conservado en 
la parroquia, que se remonla a 1583, se refiere precisa- 
mente a un asunto tratado en «La Asamblea de la Cruz 
parada» 16fl que no puede ser otra que la que he descrito 
como Parako landa. 
Otro documento mas antiguo, referido al casco 
urbano 169 , menciona tambi ^ n que en 1356 «nos el con- 
cejo e los alcaldes e el preboste e los ommes bonos de 
la villa de Bermeo, seyendo juntados en el canpo de la 
talaya a vos de plegon». Estas reuniones en el campo de 
la Atalaya tendrian lugar junto a la iglesia que alli exis- 
tio o, tal vez, como señalan textos de siglos posteriores, 
en el mismo portico del templo 10 . 
(167)ZABALA Op. cit. t.1.- p. 91. 
(168)Archivo Historico Eclesiastico de Vizcaya / Bizkaiko Eleizaren 
Histori Arkibua. Parroquia de Alboniga-Bermeo. Caja 12, doc. 76. 
(169) Coleccion Documental del Archivo General del Señor ^o de Viz-
caya. San Sebastian, 1986.- p. 14. 
(170)ERKOREKA, DUO, VELILLA, MUÑOA: «Casa Consistorial. 
Bermeo».- Catdlogo de Monumentos de Vizcaya.- Bilbao, 1987-t. 
II.-p.49. 
La costumbre de reunirse en el portico de la iglesia, 
en el «cementerio», aparece tambi ^ n en la parroquia de 
Alboniga en el siglo XIX como se lee, por ejemplo, en 
el contrato del sacristan del alto 1825: «Que previo per- 
miso del Señor Alcalde de dha Villa, se reunio la feligre- 
sia en el cementerio de la Yglesia, en uno de los dias del 
mes de Abril, que acaba de espirar, para tratar y confe-
rir asuntos de la misma feligresia»"'. 
Siguiendo con las campas mas significativas, recuerdo 
aqui la llamada Atxurreko landa o Altxurreko landa o 
Galtxurreko landie que la he citado en los n°S 74, 85, 87 
como lugar de encuentro con diferentes genios de la no- 
che. Esta campa tambi ^ n estaba situada junto a la anti- 
gua calzada que de Arrieta se dirigia a San Juan por la 
cresta del Sollube, precisamente entre el caserio y el mon- 
ticulo de ese nombre. 
Otras campas que me han sido citadas sin connotacio-
nes especiales son Tribisko landie cerca del caserio Tri- 
bis; Goiko landie mas hacia Sollube que Parako landa; 
Siistako landie cerca de la torre situada al lado de la an- 
tena de TV en direccion a Meñaka y Etxezarretako lan- 
da inmediatamente por debajo de la cima de Sollube en 
su ladera sur. 
Puente y calzadas «romanas». 
En el barranco que forma Infernoko erreka, antes de 
unirse con el riachuelo que baja de Mañuas para consti-
tuir el rio Oja que va a desembocar a la playa de Bakio, 
se encuentra el molino denominado Goiko errota. Junto 
a el hay un puente que segun los ancianos de la zona es 
«romano», entre comillas ya que este nombre se da a to- 
do lo que se supone antiguo y de cierta calidad" Z . 
Este puente forma parte de la antigua calzada que des- 
de Bermeo se dirigia hacia Bilbao atravesando Sollube, 
Larrauri y Mungia. Algunos vecinos de Alboniga tam- 
bi^ n consideran los escasos tramos que se conservan por 
Urkemendi como «romanos». En palabras de P.M. 
(1921): Galtzadie on da ortik. Romanuek esaten sauen 
eiñekue dala. A subijje be bai. 
Segun un informante de Arronategi, K.L., la calzada 
(kaltza sarra) tenia este trazado hasta Larrauri: Bermio, 
Almike, Urkemendi, Laubiita, Kate sarra, Benta sarra, 
Goiko errota, Belabijje; Larroi. 
Como dato historico añadir ^^ que el empedrado de la 
calzada, de la que solo se conservan los jirones indica- 
dos por Urkemendi y en las proximidades del «puente 
romano», fue renovado en 1775. Pocos arms mas tarde 
en 1827' se trazo la actual carretera con lo que la vie- 
ja calzada cayo en deshuso, quedando reducida en la 
practica a un camino carreteril. 
La otra calzada importante de la localidad era la que 
la comunicaba con Gernika, pasando por Mundaka, Bus- 
turia y Forua. Esta tambi ^ n la consideran «romana». Su 
trazado discurria desde el «puente de Calzada» que pa- 
saba sobre el rio Alboniga, entre la Ribera y el 
(171) AHEV/BEHA. Parroquia de Alboniga-Bermeo. Caja 11, carpeta 
I, doc. 63. 
(172) Tanto el puente, como el molino, fueron destruidos por las inun-
daciones de 1983. 
(173) Ibid.- pp. 50-51. 
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Foto VIII. 162.2.- La calzada "romana" llegando a Alboniga a finales 
del siglo XIX. 
Artza, hasta la ermita de Kurtzio. Salvando el riachuelo 
que desembocaba junto a ella ascendfa por Txibitxa/Txi-
bitxaga siguiendo el actual trazado de la carretera 
Bermeo-Mundaka, De Portu Buru volvfa a bajar hasta 
el puente de Errosa, junto al caserfo del mismo nombre. 
El puente antiguo estaba por el mismo lugar que el ac-
tual construido pocos años antes de la ultima guerra civil. 
Al otro lado del puente, ya en el t ^ rmino municipal 
de Mundaka, la antigua calzada «romana» dejaba la ac-
tual carretera y ascendia detras del farol, por el sendero 
que todavfa se conserva, pasando junto al caserfo y er-
mita adosada de Lamiaran. De ahf segufa hasta algo mas 
abajo que la cantera para entrar posteriormente en 
Mundaka. 
VIII. 163.- CUEVAS CON LEYENDA. 
VIII. 163.- zQu ^^ leyendas hay acerca de determinadas cuevas y simas 
de la localidad? 
Ya he hecho referencia a la cueva de Jentillatxa en el 
no 71 con las abundantes leyendas que se cuentan sobre 
jentillek, tesoros, comunicaciones, etc. 
Lo mismo cabe decir de la sima de Garatzondo, cuyos 
datos he recogido en los numeros 85 y 84, donde vivfa 
una sorgiñ o !amine que posefa un peine de oro. 
La «Cueva de los Piratas» o Tapaleko kuebie o Ton- 
poiko kuebie contenfa, segun crefamos de niños, un te-
soro abandonado por los piratas. Algunos hablaban de 
la presencia en su interior de un hacha, siendo ^ ste un 
dato que nunca he llegado a comprender por lo enigma- 
tico que me resulta su presencia en ese lugar. La cueva 
fue explorada por el Grupo Espeleologico Vizcafno en 
1976 no encontrando nada de inter ^s'. 
(174) Archivo Municipal, 451. 
En la cueva de Izaro se refugiaron tres frailes del con 
vento con el Santfsimo y tres calices cuando los piratx, 
atacaron la isla en 1596 15 . 
Tambi^ n se crefa que habia comunicaciones bajo tie- 
rra, por ejemplo, entre Poso-illuna y el mar o entre el 
mismo lago y Ogoño. (n° 152). 
De la cueva llamada Betrokoloko leizea, situada er, 
Mundaka, se dice que bajaron unos hombres por allf y 
«salieron por un agujero muy estrecho que da al mar cer- 
ca de Burgoa»16 . Este Burgoa supongo se referira a loy 
promontorios rocosos existentes en la costa mundaque- 
sa que reciben el nombre de Burgo txikijje y Burgo na-
gosijje y no al monte Burgoa, situado en Bermeo. 
VIII. 164.- PROBLEMAS EN LA CONSTRUCCION 
ORIGINAL. 
VIII. 164.- zQu ^  ^se cuenta acerca de la construcci6n de la primera iglesia 
o de algunas ermitas de la localidad? 
Existen algunas referencias a las tensiones surgidas en 
la construcciOn de la ermita de San Juan de Gaztelugatx, 
en la restauracion del convento franciscano e incluso, cor-
tado por el mismo patron de este tipo de relatos, al tra- 
zado de la actual carretera Bermeo-Bilbao a su paso por 
Sollube. 
San Juan de Gaztelugatx. 
La cita es de Zabala' y es id ^ ntica a las que existen 
en otros lugares del pafs. No la he ofdo referir nunca a 
ningun informante ni aparece en ninguna otra fuente de 
informaciOn: «Pensando labrar una ermita para San Juan 
Degollado en la campa de Orobizarreta, que es vecina 
a la parroquial de San Pelayo de Baguio, en Bermeo, y 
puestas las manos en la faena, de noche eran mudados 
a otro paraje los materiales acumulados de dfa en Oro- 
bizarreta. Hubo quien noto el trabajo que de noche se 
llevaba a cabo, y esa persona fue castigada con la cegue-
ra de manera misteriosa y secreta, acaso porque hubiera 
delatado el hecho. Se siguio conduciendo los unos de dfa 
los materiales de Orobizarreta y retirandolos de allf los 
otros de noche, hasta que por fin hubo de emplazarse 
la ermita en la pequeña peninsula de Gastelugach, que 
es donde todavia persevera». 
Restauraci6n del convento. 
El convento franciscano de la localidad, paso al Esta- 
do con la desamortizacion de Mendizabal el siglo pasa- 
do, sufriendo a partir de entonces multiples vicisitudes 
y pleitos hasta que los franciscanos pudieron volver a ocu- 
par al menos la iglesia y una parte del edificio. Todavia, 
hoy en dfa, parte del antiguo convento esta en manos pú-
blicas, que siguen dedicando el hermoso claustro para un 
fin tan poco apropiado como es el mercado. La huerta 
tambi^ n era prqpiedad de una familia, los Ampuero, a 
la que la comunidad entregaba, a modo de renta, hasta 
los años cincuenta, dos docenas de peras. 
(175) ANASAGASTI Op. cit.- p. 54. 
(176) SALBIDEGOITIA, J.M.: «Bizkaiko mitologidun koba eta leizen 
bilduma».- Kobie 4 (Bilbao, 1972).- p. 54. 
(177) ZABALA Op. cit. t.I: pp. 90-91. 
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Sobre la restauracion de esta iglesia he recogido una 
leyenda que no tiene base real ya que todo el proceso ha 
sido bien estudiado en varios articulos por el P. Anasa- 
gasti y mas recientemente en la sintesis que hace en su 
libro sobre Bermeo 18 . El relato de una informante, cu- 
ya familia procedia de Arrieta 19 , dice asi: 
«Los jauntxos de Bermeo quemaron la iglesia de los 
frailes, hicieron una pila con los libros y todo lo que ha- 
bia y le dieron fuego. 
Al de un tiempo, el cura de Arrieta empezo a oir voces 
que le decian que tenia que ir a Bermeo a levantar la igle- 
sia. Por fin tras comunicarlo a sus feligreses, bajo a Ber- 
meo y siguiendo las ordenes de la voz, empezo a tocar 
la campana de la iglesia todas las madrugadas, acudien- 
do el pueblo y llamandoles a reconstruir el templo. Poco 
a poco empezaron a presentarse voluntarios y a recibir 
dinero de forma que entre todos rehicieron la iglesia. 
En la reconstruccion, trabajaron incluso los que que- 
maron la iglesia, muriendo el jefe de ellos al caer de un 
andamio cuando ya estaban a punto de terminar». 
Carretera Bermeo -Bilbao. 
Sobre la carretera que actualmente une Bermeo con Bil-
bao a trav ^ s de Sollube y referido a su paso por las pro- 
ximidades de Infernoko erreka, donde ya decia en 71 que 
se encuentra Jentillatxa, se afirma que cuando se trazo 
presento muchos problemas con los vecinos de la zona. 
Uno de los cuales, que vive en el caserio Landa 180 , me 
decia que fueron tan graves los enfrentamientos de sus 
constructores que tuvieron que por la noche: geubien 
markakue da kamiñue. 
El recuerdo oral nos remonta hasta el año 1827 en que 
efectivamente fue construido el camino 1S1 por una zona 
totalmente inhospita entonces. La carretera paso preci- 
samente por medio de los dos lugares que se relacionan 
con los jentillek: Jentillatxa y Jentillatxako ursurijje. 
VIII. 165.- MILAGRO DEL SANTO CRISTO DE 
ALBONIGA. 
VIII. 165.- LQu@ se cuenta acerca de las imagenes veneradas en la 
iglesia? 
A pesar de existir en la localidad varias imagenes reli- 
giosas con ritos, creencias y costumbres que deben incluir- 
se en este numero de la encuesta Etniker, solo lo voy a 
dedicar a un milagro ocurrido en AlbOniga. 
Cuentan varios informantes que la iglesia se quemo y 
cuando las llamas rodeaban al Santo Cristo que estaba 
en el retablo, ^ ste salto hasta la mitad de la nave por lo 
que pudieron salvarlo. Tambi ^ n dicen que el color negro 
del retablo es debido a gtte se chamusco en el referido 
incendio. 
Hay un dato escrito sobre este presunto milagro que 
lo refiere al siglo XVI, ei5oca en la que abundan todo ti- 
(178)ANASAGASTI, Pedro de: Historia general de la Villa de Ber-
meo.- Bilbao, 1985.- pp. 113-124 y 222-228. 
(179)R.B. (1913-79). 
(180)K.L. (1900). 
(181)IRADI Op. cit.- p. 50.  
po de sucesos extraordinarios y milagreros en las multi-
ples iglesias y conventos de la peninsula, seguramente pa- 
ra ganarse los favores de los fieles ante la dura compe-
tencia existente entre ellos. 
El dato lo refiere Iturriza en su «Historia General» de 
1793 182 : «Fue reedificada y ampliada el año de 1565 y si- 
guientes dicha iglesia de Santa Maria a causa de haverse 
incendiado, en cuio tiempo el Santo Cristo, que estaba 
en el Altar Mayor salto al pabimento de ella, y havien- 
dole sacado vn hombre, y llebado asta la casa de Albo- 
nica con facilidad, al tiempo de querer subir por la esca- 
lera se le hizo tan pesado, que no pudo mober, segun é 
visto escrito en el libro mas antiguo de la fabrica de di- 
cha Iglesia Parroquial». 
VIII. 168.- INUNDACIONES. 
VIII. 168.- ^,Qu@ se cuenta de antiguas inundaciones de rios, de apari- 
cion y de nuevas fuentes, de sequias y ^ pocas de hambre, de guerras 
y de peste? 
No existen referencias historicas ni recuerdo oral de 
inundaciones en el casco urbano antes de nuestro siglo. 
Es normal que asi sea porque el nucleo de poblacion ori-
ginal esta asentado sobre una ladera que baja suavemen- 
te desde las pequeñas alturas de Mendiluz y la Atalaya 
hasta la ensenada que forma el Artza. En este ultimo lu- 
gar vienen a desembocar todos los riachuelos que se for- 
man en la ladera NE del Sollube, concretamente en la 
zona denominada Erribera (La Ribera). 
Desde principios de este siglo, las fabricas y las casas 
han ido ocupando el espacio libre que disponian estos ria- 
chuelos para vaciar sus aguas en la ensenada del Artza, 
de forma que incluso en las ultimas d ^ cadas se han ido 
canalizando y cubriendo los cauces de los rios Amezaga, 
Arenondo, Artike y Almike, edificado sobre los mismos 
sin control alguno. 
Debido a ello, los aguaduchos de los ultimos años han 
afectado la parte baja de la poblacion, produci ^ ndose gra- 
visimas inundaciones en 1937, 1953, 1977 y 1983. A pe-
sar de ello, no se han tornado medidas efectivas para co- 
rregir la situacion, liberando los cauces de estos riachue-
los, por lo que es previsible que se sigan produciendo nue- 
vas inundaciones que cada vez serail mas graves, cuanta 
mayor sea la densidad de pobla.cion que se siga asentan- 
do sobre sus cauces. 
A principios de la d ^ cada de los años treinta, en que 
ya se empezaban a producir las primeras inundaciones 
en la zona de la Ribera a medida que se rellenaba y se 
construia en ella, y debido tambi ^ n a los multiples incen-
dios que ocurrian, un grupo de mujeres decidio colocar 
una hornacina del santo protector del agua y del fuego. 
Con este fin se hizo una colecta de dinero en la tienda 
que una de mis informantes 183 tenia contra los muros de 
la iglesia de los frailes, en la calle Eskoikiz. Con el dine- 
ro recogido se compro una imagen de San Lorenzo que 
se bendijo en su dia en el convento franciscano, en el cur- 
(182) ITURRIZA, Juan Ramon de: Historia general de Vizcaya y elm"- 
tome de las Encartaciones.- Edition de Angel Rodriguez: Bilbao, 
1938.- p. 325. 
(183) R.B. (1913-79). 
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so de una misa, y se coloco en la hornacina preparada 
exprofeso en la Ribera, esquina con la actual Askatasun 
bidea. Ese dfa se celebro una fiesta con cohetes y otras 
manifestaciones exteriores que se siguio festejando mu- 
chos años hasta que el santo y la hornacina fueron reti-
rados al derribar el edificio en que estaban para construir 
el nuevo que actualmente existe. 
VIII. 169.- TIRANTEZ CON OTROS PUEBLOS. 
VIII. 169.- ¿De qu ^  ^pueblos se cuentan leyendas que revelan torpeza 
de ingenio u otras cualidades? 
Es normal que existan tensiones o un cierto complejo 
de superioridad entre distintos grupos de poblacion. Asf, 
entre los vecinos de Bermeo se diferencian claramente los 
marineros (mariñeruek), los que viven en el caso urbano 
sin dedicarse a la pesca (terrestriek) y los campesinos (al-  
dianuek). Los pertenecientes a cada uno de estos grupos 
refuerzan su pertenencia a esa capa de poblacion diferen- 
ciandose de los otros e incluso, a veces, caricaturizando 
y encasillando en unos esquemas muy rigidos a los de- 
mas. Esto se manifiesta en dichos, frases hechas e inclu- 
so en relatos como alguno de los que van en el n° 170.  
Siguiendo con los topicos en muchos lugares de Viz-
caya se subraya el caracter de las mujeres bermeanas con 
an^cdotas, en la mayoria de los casos sin base real, y tam- 
bi^ n se considera de una manera global a los bermeanos 
como «locos», seguramente por estar situado en esta po- 
blacion el Sanatorio Psiquiatrico Provincial desde el ini- 
cio de este siglo.  
Desde Bermeo existe una cierta animosidad hacia la 
otra poblacion importante de la comarca, Gernika, que 
hoy en dfa es el centro administrativo de la comarca de 
Busturialdea. Como boton de muestra recojo aqui una- 
cancion infantil que hace hincapi ^  ^en el tema: «Los de  
Bermeo fuman puro, los de Mundaka cajetilla y los chu-
los de Gernika, ;eupa! van recogiendo las colillas». 
En los años sesenta debido a la emigraciOn en masa 
de personas procedentes de Extremadura y Castilla-Leon,  
y al impacto que tuvo sobre la lengua y costumbres loca-
les, se produjo una cierta reaccion de xerofobia y una ac-
titud despreciativa hacia los emigrantes que eran deno-
minados maquetos o coreanos. Con los años se ha suavi- 
zado el impacto inicial, no existiendo en la actualidad una 
actitud tan negativa hacia ellos. Como boton de muestra 
de la dura reaccion inicial que tuvo lugar en los años se- 
senta ante la avalancha emigratoria, recordar ^  ^aqui una 
cancion que hizo furor una temporada en muchas locali- 
dades de Vizcaya y que, contradictoriamente a su espiri-
tu, se cantaba en castellano. Empezaba asf: «Bandas de 
coreanos han invadido el pais y han ocupado esta ciudad 
febril...». 
VIII. 170.- CUENTOS. 
VIII. 170.- LQu ^^ cuentos maravillosos se relatan en las veladas, en ra-
tos de trabajo colectivos y como entretenimiento de los niños?  
Existen muchos relatos (pasadisuek) y cuentos (upiñek,  
kontuek) referidos a los mas variados temas, algunos de 
los cuales voy a transcribir a continuacion. Los que no  
se indica fuente, proceden del trabajo que hemos reali- 
zado el grupo Uetena184 , señalando en el resto la publi- 
cacion de la que proceden.  
Marido -mujer. 
Un buen numero de cuentos trata de las relaciones en- 
tre la pareja. En el primero, el hombre es incitado a gol- 
pear a la mujer. 
Taberna baten gison tartien, gison bateri daus  
esaten andrie manga bidela. Eta onek diño setako.  
Eta bestiek diñotxoie.  
- Andrie es pasu jjoten es sara gisona.  
Gisona due etxera eta diñotxo andriri.  
- Andrie jjo ein bisaitzut.  
Eta oneri, andrien erantzune da.  
- Setako jjo bistasu, eser es padot egin.  
- Jjo bitxut esan dostielako andrie es padot Jo-
ten enaiela gisona.  
Ordutik gora andrie jjoten sauen egunien  
-egunien.  
Egun baten due tabernara eta bestiek diñotxoie.  
- Ser, orain jjoten su andrie?  
- Bai, orain jjoten dot. 
- Ba orain basara gisona.  
Un grupo de hombres en una taberna le estan di- 
ciendo a uno que hay que propinar palizas a la mu- 
jer. Al preguntarles para qu ^ , le dicen los otros. 
- Si no le pegas a la mujer no eres hombre. 
Va el hombre a casa y le dice a la mujer. 
- Mujer, te tengo que pegar. 
Le contesta la mujer. 
- ^Por qu ^  ^me tienes que pegar si no he hecho 
nada? 
- Te tengo que pegar porque me han dicho que 
si no te pego no soy hombre.  
A partir de entonces golpeaba diariamente a su 
mujer. 
Un dfa va a la taberna y le dicen los otros. 
- i,Qu^ , ya le pegas a la mujer? 
- Si, ahora si le pego. 
- Pues ahora ya eres un hombre.  
En el segundo, la mujer se revuelve contra su mari- 
do,siendo ella la que le maltrata: 
Gisona da mariñeure eta andrie dau goiserik  
gauera soluen biarrien.  
Au gisona dator itxosotik eta egun-egunien to-  
paten dau jjatekue ein barik eta etxien esebes  
einjje. Emetik tabernara due eta an dabill surrumu-  
rruke, orregaitxik lagunek diñotxoie.  
- Ser ein datzu ba?  
- Ser eingo dastek ba?, etxera nutek eta topaten  
dot jjatekue ein barik eta etxie destartalata.  
Eta lagunek diñotxoie.  
(184) UETENA Op. cit. Ver capitulo VIII «Kontuek».- pp. 332-338. 
La mayoria de los relatos que se recogen en este capitulo fueron 
recopilados por Jon Apraiz. Su transcripcion y traduccion caste-
liana son mias, asi como las adaptaciones y versiones al castella- 
no del resto. 
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- Nik sueles andrie eingo nekitxen manga-manga. 
Badator andrie solotik, eta gisona asten datxo al- 
darrike eta jjoten. Orduen andriek diñotxo. 
- Ondiño, ni egun gustijjen soluen biarrien eta 
etxera natorrenien suk manga-manga! 
Au esaten dauela, artxen dau kosiñeko kaso bat 
eta gisona joten dau buruen. 
Iru-lau egun pasata, gisona due tabernara buruen 
txapla bategas eta lagunek diñotxoie. 
- Ser ein jjatxu ba? 
- Ser e ^n jjasten?, burue igiri andriri jjotijjetxik. 
El hombre es marinero y la mujer esta todo el 
dfa trabajando en la huerta. 
Todos los dfas, al volver el hombre del mar, en- 
cuentra la comida sin hacer y la casa sin arreglar. 
Marcha a la taberna y alli anda murmurando, por 
lo que los amigos le dicen. 
- LQu ^  ^te ha pasado? 
- zQu^  ^me va a pasar? que voy a casa y me en- 
cuentro la comida sin hacer y la casa destartalada. 
Le dicen los amigos. 
- Si yo estuviera en tu lugar le darfa una paliza 
a la mujer. 
Nada mas llegar la mujer de la huerta el hombre 
le empieza a gritar y a golpear. Entonces le dice la 
mujer. 
- iEncima de estar todo el dfa trabajando en la 
huerta, cuando llego a casa me pegas! 
Diciendo esto, coge un cazo de la cocina y le gol- 
pea al hombre en la cabeza. 
Pasan dos o tres dfas, el hombre va a la taberna 
con un parche en la cabeza y le preguntan los 
amigos. 
- zQu^  ^te ha pasado? 
- LQu^  ^me ha pasado? que me he abierto la ca-
beza por pegarle a la mujer. 
En la tercera narracion la mujer utiliza su inteligencia 
para terminar ridiculizando a su exigente marido. 
Dies iru anaijje eta lagun bat. Onek lagunek da-
ko andrie, amañarraba eta seme bat beragas 
bisitzen. 
Onek iru anaijjek diñotxoie laguneri. 
- Txo!, andrie jjoten su? 
Bestien erantzuna da. 
- Nik andrie jjo? Setan jjokot andrie ba, eser es 
pakot beran kontra? 
Bestiek. 
- Orrek es tako ser ikusirik! Su etxera susenien 
andrie jjoik, andr^ e jjo ein bideta. Eta eser espada-
kosu beran kontra, topaik soser. Ara, beseue imin-
txen batxu prigite, esaik erreta gusule, eta erreta 
imintxen batxu, esaijjok saltxan gusule. 
Onetan andriek erosi dau beseu andi bat eta aiñ 
andijje dales, iminjjau sati bat prigite, beste bat 
erreta eta beste bat saltxan. 
Ba dator gisona etxera (kosiñien daus gisona, an- 
drie eta amañarraba. Au pasaten dan artien, iru 
anaijjetatik bat dau alien entzuten, gisonak ser esa- 
ten txon andriri) eta diñotxo. 
- Andrie!, ein su afarijje? 
-Bai einjjot, beseue dakosu jjateko. 
Andriek emoten tzo beseue prijite. Atsuek eitxen 
dau arrausi bat, eta d^ño. 
- Etor da leenengokue. 
Eta atien dauenak pentzaten dau beragaitxik 
dala. 
Gisonak diñotxo (andriri). 
- Es tot gure prijite! nik gu dot erreta! 
Eta andriek ekarten txo erreta. Dator bigarren 
anaijjie eta atsuek eitxen dau bigarren arrausijje, 
eta diño. 
- Etor da bigarrena. 
Eta atekuek pentzaten dauie eurekaitxik diñola. 
Au ikusten dauenien (gisonak), diño. 
- Es to kure erreta! gu dot saltsan! 
Eta andriek ekartentxo saltsan. Dator irugarren 
anaj^je eta atsuek eitxen dau irugarren arrausijje, 
eta diño. 
- Etor da irugarrena, banue oire. 
Eta atepostan dausenak pentsaten dauie eurekai-
txik d ^ñola, ta pentzaten dauie sorgiñe dala eta 
korrijjen eskapaten dauie. 
Andriek diñotxo. 
- Ser gusu ba?, esu gure prijite, esu gure erreta, 
esu gure saltsan. Ser da gusune ba? 
Erantzuna. 
- Gudot kaka! 
Eta andriek artxien dau oriñela, apur bet lelau 
imiek kaka ein jjauen lekuen, eta diñotso. 
-Emen dakosu kaka be! 
Se trata de tres hermanos y un amigo que vive 
con su mujer, la suegra y un hijo. 
Los tres hermanos le dicen al amigo. 
- iOye! zle pegas a la mujer? 
La respuesta del otro: 
- zPegarle a la mujer? ¿Para que le voy a pegar, 
si no tengo nada contra ella? 
Los otros. 
- iEso no tiene que ver! Cuando vayas a casa gol-
peale a la mujer, porque hay que pegarle a la mu- 
jer. Si no tienes nada contra ella, buscalo. Mira, 
si te pone el besugo frito, dile que lo quieres asado 
y si te pone asado, dile que lo quieres en salsa. 
Resulta que la mujer ha comprado un besugo tan 
grande que lo prepara parte frito, otra parte asado 
y el resto en salsa. 
Llega el hombre a casa (en la cocina estan el hom-
bre, la mujer y la suegra. Mientras transcurre la ac- 
cion, uno de los hermanos esta detras de la puerta 
oyendo lo que le dice el hombre a la mujer) y le dice. 
- iMujer! ¿Has preparado la cena? 
- Si, tienes besugo. 
La mujer le sirve besugo frito. La vieja bosteza 
y dice. 
- Ya ha llegado el primero. 
El que esta emboscado tras la puerta piensa que 
se refiere a el. 
El hombre le dice (a la mujer). 
- ;No quiero frito! quiero asado! 
La mujer le sirve asado. Llega el segundo her- 
mano y la vieja bosteza por segunda vez, diciendo. 
- Ya ha llegado el segundo. 
Los de la puerta piensan que es por ellos. 
El hombre le vuelve a decir a la mujer. 
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- ;No quiero asado! lquiero en salsa! 
La mujer le trae en salsa. Llega el tercer herma- 
no y la vieja bosteza por tercera vez diciendo. 
- Ya ha llegado el tercero, me voy a la cama. 
Los que estan en la puerta piensan que se refiere 
a ellos y creyendo que es una bruja se escapan 
corriendo. 
La mujer le dice. 
- ¿Se puede saber lo que quieres? No quieres fri- 
to, no quieres asado, no quieres en salsa LQu ^  ^es 
lo que quieres? 
La respuesta. 
- ;Quiero caca! 
La mujer toma en sus manos el orinal, en el que 
hace poco ha hecho de vientre el niño y le dice: 
- iAqui tienes tambi ^n caca! 
La cuarta, elaborada literariamente por Jose «Komen- 
tu» 185 , se refiere a una mujer que tiene dominado total- 
mente a su marido. 
A Idi aretan, or Morondo-kale edo beste izen ba- 
tegaz Bedar-kale orretan, bizi zireala senar emazte 
batzuek, eta denpora aretako kostunbre zan lez 
euren ez-izenak eukazan, onetara «Tinta-azal» eta 
«Sagar-Ustel». Gizon gixajoa guztiz makala ei-zan, 
geixotia ezetarako gauza ezalakoa, ostera andrea 
barriz potroe antzeko indartsua. 
Bein baten andra-gizon antzeko oneri akorda 
ei-yokon andrakeri edo txarkeri bat bere senarra-
gaz egitea, eta bere senar gisajoari esaten ei-eutsan. 
- E...zu ez zara gizona! alakoren baten sartuko 
zaituk bedar otsara baten eta itxasora etxako zaitut. 
Gizon makal gixajoa andra aukerraren esakun 
ikaragarriak entzun eta beti ibiltzen zan bildurrez, 
pentzaurik beragaz zer pasau biar daben, bizika sa- 
mindua berana. 
Denpora aretan, gabeko orduetan iñor ez zan ka- 
lietatik ibilten or eta emen, etxietako ormatatik pe- 
troliozko farolak egoten ziran eskeita, katu zarra-
ren begi-zuriak baño argi gitxiago egiten ebenak, 
batez be, argi makalok erriko kantoyetan ipertar- 
gia lez argi egiten eben. Baita be bai «Sakala- 
Manteka» sarri ibiltzen zan gure kalietatik ume la- 
purretan. Eta onetariko esakunak entsun eta nor 
atrebiduko eta zan, beste barik, gure kalietan ibil- 
ten gabetan? 
Denpora aldi aretako oiturea izaten zan goizetan 
oetik jatsi eta laster kopatxu bat edo bi patxar edo 
aguardiente gogorra edate. 
Olantxek kopatxu bat edo bi patxar artu ezkero, 
au zan barau-austea kalera urte baño len. 
Eta ikusten danez ipuñetako andra potroi auke-
rrok, egun aretako goizaldean bear dan baño pa-- 
txar geyago artu eban, eta bedarretako otzara andi 
bat artu eta maiganean imiñi eban eta asarre-gorrian 
gizon makal gixajoari esan eutsian. 
- Zu nire gizona otzara onetara sartu eta jarri. 
Gizon gexotia otzara barruan sartu eta jarri zan. 
(185) JAUREGUIZAR, Jose Maria: «Bermeo' ko upuin zar bat».- Ber-
meo (fiestas), 1974.- 2 pp. 
Orduan, andreak bere inder guztiegaz bere buru 
ganera altzau eban, eta ezentxo ez-palitz lez here 
kargeagaz, goizaldeko orduetan joan zan ixil-ixillik, 
bere gizona barruan sartu-ta eroan eban otzaria, 
itxazora etxaten. 
Andra ankerra bere kargiagaz aldu zanean To- 
rronteru inguruan, artu eban Portura doazen eska- 
llerak, eta or «Txilloneko» kolarrera aldu zanean, 
kolarre andi onetatik itxaz-txakur zar, ule kirkidun 
ikaragarri andi batek ausika urten eutsan «Karabi- 
ñero» izena euki ei eban txakurronek, eta beronen 
jaubea «Lazarotxu» ei zan. 
Txakurrak bere toki aretatik, bere orporozko 
usaiñagaz igarri eban andra gaiztoaren otzaran 
eroan gizonaren izatea, eta asi zan ausi-eta-ausika. 
Eta onetariko baten andrear^^ oratu eutsan ankatik 
aginkadak egiten autsoala onetan atso-ankerra es- 
tutu zan eta didarka asi zan. 
- Galdua naz, txakur onek jan bear nau. 
Orduan otzara barruan aurkituten zan gizon gi-
zajoak bere burua otsaratik atara eban gogorki tsa- 
kurrari esan eutsan. 
- Txakurra joan adi ortik! 
Txakur orrek gizonaren abotsa entzun ebaneko, 
bat-batian, igez egin eban, marraz-marrazka, Alli- 
txu eta Morgozoneko malletatik bera. Andra auke- 
rra, orduan, konturatu zan bere burukeri gaiztoe-
gaz eta esan eban. 
- Jaunak, ni onexek salbau nau. Gizona, gizona 
dok otsaran sartuta egon da be. 
Eta egi-bear au ikusirik, bira-emon-eta bere gi- 
zona maitasunez etxera eroan eban biotzez esanik. 
- Emendik aurrera, gizon maitea, orain-arte &I-
A° obeago zainduko zaitut. 
En aquel tiempo en la calle Morondo o Bedar- 
kale vivian un hombre y una mujer cuyos motes 
eran «Tinta-azal» (corteza de sauce) y «Sagar-ustel» 
(manzana podrida). El hombre era un coitado que 
no valia para nada y en cambio la mujer era fuerte 
como un potro. 
Una vez a esta mujer hombruna se le ocurrio ha- 
cerle una maldad a su marido, al que le dijo: 
- ;Tu no eres un hombre! Una de ^ stas te voy a 
meter en un cesto de hierba y te voy a arrojar al 
mar. 
A partir de ese dia el pobre hombre estaba siem- 
pre con miedo, pensando que seria de el. 
En aquella ^poca no andaba nadie de noche por 
las calles que apenas si se alumbraban con los po- 
cos faroles de petrOleo que se repartian por el pue-
blo. Tambi^n solia andar el Sacalamantecas roban- 
do niños. Oyendo estas cosas LQui ^n se atreveria 
a andar de noche por nuestras calles? 
Una costumbre de aquella ^poca era la de tomar 
una o dos copitas de aguardiente nada mas levan- 
tarse de la cama y antes de salir a la calle. 
Al parecer la protagonista de este cuento, la ma- 
drugada de aquel dia, bebio mas aguardiente que 
el debido y tomando un gran cesto de hierba lo pu- 
so encima de la mesa y muy enfadada le dijo al 
marido. 
- M^ tete al cesto y si^ntate. 
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El pobre hombre se metio al cesto y se sento. En-  
tonces la mujer sacando todas sus fuerzas lo subio 
 
a su cabeza y como si nada, a esas horas tempra-
nas de la madrugada, se fue con su marido dentro  
de la cesta para arrojarlo al mar.  
Cuando Rego al Torrontero tomo las escaleras  
que bajan al puerto y alli, al pasar junto al portal  
de «Txillonero», le saliO, ladrandole y amenazan-  
dole, un gran perro de aguas llamado 
 
«Karabiñero».  
El perro percibia la carga que llevaba la mujer  
y no paraba de ladrar. Una de ^ stas, agarro a la  
mujer de la pierna, mordi ^ ndole, y ^ sta empezo a  
temblar.  
- Estoy perdida, este perro me va a comer.  
En ese momento salio de dentro de la cesta el po- 
 
bre hombre que nada mas aparecer se dirigio con  
dureza al perro.  
- 1  Largate de aqui, chucho!  
El perro, nada mas oir la voz del hombre, se es-
cape) corriendo escaleras abajo. La mala mujer se  
dio cuenta entonces de la fechoria que iba a ejecu-  
tar y dijo.  
- Señor, ^ ste me ha salvado. Mi marido sigue sien-  
do mi marido a pesar de estar metido en este cesto. 
 
A continuaciOn volvio a llevar a su marido a ca-
sa diciendo de corazon.  
- En adelante, querido marido, te cuidar ^  ^mejor 
que hasta ahora.  
Sobre aldeanos.  
Los marineros consideran a los campesinos mas sim-
ples y mas facilmente encandilables. Este relato es un cla-
w ejemplo. 
Bermion jjaijjek esan sien, eta jjai gustietakules,  
aldietako gentie otor san Bermiora. 
 
Egon san Pedro «Narru» iru utxurrijjen aurrien  
portora begire erresaka andijje egon salako. Eta an- 
dik pasa sien iru-lau aldiano itxosuri begire be bai. 
Eta Pedro «Narruk» esan txoien.  
- Sueri, aldeitakuri, lurrek estxuie kasurik eitxen,  
baie guri, mariñerueri, urek bai.  
Ikusi sauenien olatuen biskerra gorantx datorre-  
la, esan txon aldianueri.  
- Ikusko suie. Orain esango tzat ureri gorantx  
itxeko eta gorantx eingo dau. 
Eta esan sauen. 
- Ia, gora!  
Eta ure gora Wen san (erresakiegas. Baie aldie-  
kuek au es dauien jjakitzen esan). Eta gero, erre-
sakie kanporantz jjuen dales, esa sauen.  
- Eta oraiñ, benga bera!  
Eta ure bera jjun san. 
Aldianuek au ikusikeran tontotute geratu sien,  
eta pentxa sauien egijje dala.  
Eran las fiestas de Bermeo y, como ocurre por  
esas fechas, vino mucha gente de los caserios.  
Estaba Pedro «Narru» delante de las tres fuen-
tes mirando al puerto porque habia una gran resa-  
ca. Pasaron por alli tres o cuatro aldeanos miran-  
do tambi^n al mar. Pedro «Narru» les dijo.  
- A vosotros, a los aldeanos, la tierra no os hace  
caso, pero a nosotros, a los marineros, el agua si.  
Cuando vio que el lomo de la ola subia les dijo  
a los aldeanos. 
- Ahora vais a ver. Le voy a decir al agua que  
suba y subira.  
Y dijo. 
- iA ver, arriba! 
 
Y el agua subio (por la resaca. Pero los aldeanos  
no sabian eso). Luego como la resaca iba para afue-
ra, dijo. 
- Y ahora iabajo!  
Y el agua fue hacia abajo. 
 
Los aldeanos, al ver esto, se quedaron asombra-  
dos creyendo que era cierto. 
 
Tambi^ n existen relatos que subrayan la inteligencia  
y la astucia de los aldeanos como el siguiente, recogido  
por Bego Soto' ^6 . 
Isan san aldeanu bat, da okin sauen beran auso-
kuek billdotxak, eta esan sauen. 
- Alako bat atrapata Pasko egunetarako majo  
okin got etxerako. Gauerdijjen jjungo nai da ein  
got etxera eruen.  
Da jjun san, da s ^ llo bat egon san, da andik sar-
tu san barrure. Tan andik billdotx ederrena, asi-  
jjena, atrapa sauen. Ta billdotxak eitze'san'tzo  
Bee! beran murrusijjek. Da bestiek agarra'tzo, au 
musturre tapata, sillotik, bera sartun dan lekutik  
atarateko ikusi barik. Asi san ta gau gustijjen  ibill^  ^
san billdotxa sillotik atara gurien; ister bat atara- 
te'san'batzon bigarrena falta eta aulan. Baie esiñ 
urten. 
Da askanien egune eitxe,t asi san, da itxi  
in' bi'san'sauen berak billdotxa bertan, bera atra-  
pa barik bertan jjaubiek.  
Da orduen Pasko egune allega san, da jjun san  
konfesetan. Abadie jjun jjakon pregunteten man-  
damienturik mandamientura, da aillega san lapu- 
rr j^jetako mandamentura; da esan'tzo.  
- Da lapurrijjetarik?  
- Es Jaune! 
- Eta intentziñurik be es? 
- Intentziñue bai baña, esin isan dot eta. 
- Ba neikue da intentziñue.  
Esan'lzon abadiek.  
- Ba ori be pekatue da. 
- Bale Jaune. Esiñ isan dot baie. 
- Ba, intentziñue okin basu, neikue da or ^ . Jjau- 
bieri emon bi'su intentziñue okin'sunen dirue.  
- Jaune! Ta selan emongo'tzat ba?  
- Ba, suk esan eiñ, berari emon, da berak ikus-
ko'su ser itzen dauen.  
- Jaune, da selan jjungo nai ni jjaubieri?  
- Bueno, ba neuri emonda be bardin da.  
Esan'tzon orduen abadiek.  
Orduen ser eiñ'jjauen aldeanuek? Andran leku-  
tik jjuen, da esan'tzon.  
- Etzi Jaune dirue.  
(186) UDAKO EUSKAL IKASTAROA-DERIO Op. cit.- p. 95. 
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- Es, ortik es; beste mandatik paiño. 
- Es Jaune, ametik atrapa. 
- Baie ortik esin jjot baie; ortik es, ametik, 
ametik! 
- Jaune! ni pe intentziñue dakotzut emotekue. Se 
neu pere intentziñue okin jjot ostutekue, baie sillo 
tik esiñ atara'san dot. Amen dakosu su pere dirue. 
Ta intentziñue dakoteles, nikue da. 
Da ein'tzon eskapa. 
Se trata de un aldeano cuyo vecino tenfa corde-
ros y que se dijo: 
- Si le cojo uno me vendra muy bien para la Pas-
cua. Ire a medianoche y traere uno a casa. 
Fue y se metio por un agujero. Cogio el cordero 
mas hermoso y grande de todos. El cordero balaba 
y el otro le agarro por el morro para cerrarselo e 
intentar sacarlo por el agujero por el que entro. Asf 
estuvo toda la noche queriendo sacar el cordero por 
el agujero; cuando sacaba una pata la otra le que- 
daba dentro y asi anduvo sin conseguir sacarlo. 
Empezo a amanecer y tuvo que dejar el cordero 
para que no le sorprendiera el dueño allf. 
Llego el dia de Pascua y fue a confesarse. El cu-
ra le fue preguntando mandamiento por manda-
miento. Llego al mandamiento que se refiere al ro-
bo y le dijo: 
- ¿Has robado? 
- No senor. 
- ¿No has tenido tampoco intencion? 
- Intencion sf, pero no he podido. 
- Pero la intenciOn es suficiente. 
Le dijo el cura: 
- Eso tambien es pecado. 
- Pero Señor, si no he podido. 
- Si has tenido intencion es suficiente. Le tienes' 
que dar al dueño tanto dinero como valfa lo que 
ibas a robar. 
- Pero Señor, LCOmo le voy a dar? 
- Tu dale y a ver que hace el. 
- Pero Señor 	 voy a ir donde el dueño? 
- Bueno, si me das a mf es lo mismo. 
Le dijo entonces el cura. 
LQue hizo entonces el aldeano? Fue por el lugar 
donde se confiesan las mujeres y le dijo: 
- Tome Señor, el dinero. 
- No por ahf no, por el otro lado. 
- No Set-tor, cOjalo por aquf. 
- Pero por ahf no puedo. Por ahf no, ;por aqui, 
por aqui! 
- ISeñor! yo tambien tengo intencion de darle 
porque yo tambien he tenido intencion de robar, 
pero no lo he podido pasar por el agujero. Aqui 
tiene Vd. tambien el dinero y como tengo intencion 
ya es suficiente. 
Y se marcho. 
Motes. 
Bermeo es un pueblo especialmente rico en sobrenom-
bres o esisenak, de los que un autor local 187 ha recopi- 
lado 1.842. Esta abundancia y variedad de motes ha da- 
do pie a multiples chascarrillos y relatos como el escrito 
por Jose «Komentu»' 88  que se basa en sobrenombres 
que realmente han existido en el pueblo. 
Guk, bermeotar zaarrok, ezagutu doguz geure 
gazte aldian, portuan atunetarako txalupak, eta bai- 
ta be euron ibillerak; nondik eta nora atun billa ibil- 
ten ziran gure Kantauri itxas kolko barruan, emen- 
dik urten barik, ez gaur egun urteten dabielez itxa- 
so andietara. Betik, ba'zan atuna, Santander, San- 
toña, Laredo edo Kastron saltzen ebien euron arra- 
ña; eta goitik ba'zan, Motriku, Ondarrun, Lekei- 
tion edo Bermeon. Olantxe ezagutu doguz gure 
arrantzale bulartsuak, urte askotan, kai ondoan 
atunak ataraten eta bentapera gero marmitakoak 
egiten; eta gu eurari begira usaiñ gozoa artzen. 
Ba egoan, ba, olako egun baten Lekeitiar txalu- 
pa bat kai ondoan atunak atara, garbitu eta zer edo 
zer konpondu belak eta sokak iñarduela euren la- 
nean. Baña barruko gizon batek Soro-etxean eukala 
senide arteko edo lengusuren bat: Nikomeres ikus-
teko gogo bizian; patroyari esan eutzan, eta onek 
bayetza emonaz agindu eutzan, bide batez, olana 
edo belaki onen bezteko bat erosi dagiela denda- 
ren baten. 
Ezekien arrantzale onek Soro-etxeko bidea. Ba - 
ño andik, kofradia ingiruti, «Obispo» aguazilla iga-
ro zan, eta bezte askoren artean, an egoan batek 
esan eutzon «Obispo»k erakutzi dagiola gizon oneri 
ze bide artu ara gora igoteko; eta olan arduratuta 
ipiñi eben bidean ezanez. 
- Igon Torronterotik gora, eta zuzen-zuzen an- 
txe goian ikuziko dozu etxe andi bat; eta bertan ata- 
rian porterua Pablo «Dios»; eta baimena eskatu be-
rani sartseko. 
Ondo artu eban, eta olan enfermero orrek eroan 
eben bere senide arteko Nikomeres-engana, on ikus- 
tera eta beragaz egotera. Onegaz egonzan bitartean, 
an batu yakozan, euliak gozotan batzen diran an- 
tzera, ainbat gaixo, geyenak zigarroa eskatzen. Ba-
tak esaten eutson «San Pedro» Deustoko santua za- 
la; bezteak Markiñako Onaindia botikarioaren se- 
mea zala; Eta bezte batek, diño, bera zala kesu- 
kristo Bariku Santu egunean Markiñan proxesiñuan 
eruaten dabena. 
Gausa geyago entsun eta ikusi baño... agur egin 
danari eta urten eben eskerrak emonaz Pablo 
«Dios» atezañari, ezanaz ez erarik ba eukan andik 
laster dendaren bat olana zati bat erosteko. 
- Bai diñotso onek. Zoaz ortik bera, Plazara, eta 
itandu Martin «Jaingoiko»ren dendia, plaza barre- 
nean, eta an aurkitxuko dozu zuk biar dozuna. 
Kalean zear bai eroan gizon onek bere kopotian 
buru auste batsuk; bera be ez ete dan nastauko ara- 
ko santuen izenen bategaz. 
Batari eta bezteari itanduka jo eben Martin- 
 «Jaingoiko»ren dendia. Emen artu ebazan olana za- 
(187) ZABALA, Cirilo de: Atalaya HistOrica de la M.N. y M.L. Villa 
de Bermeo.- Bilbao-Bermeo, 1964.- Ver pp. 223-247. 
(188) JAUREGUIZAR, Jose Maria: «Barregarriak».- Bermeo (fiestas), 
1975.- 2 pp. 
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ti ori, urten emetik eta alboan egoan Martzeliño 
Motrikoren ogitegian erosi koxkordun bero-bero an- 
di bat, eta bidea artu txaluparako. 
Eldu zan gizon au barreka-barreka txalupa aurre-
ra. Oraiñ ba'diñotzu leorrean zagozan. 
- Artu egixu kankilloi au, eta ekarri bera bete ar-
dau urrunera juan barik; ortik betik ardautegiren 
bat aurkitxuko dozu ta. 
Ba doa gure gizon au eta lameran zartu baño bez- 
terik, non ikusten daben «Obispo» aguazilla. Zu-
zendu beragana eta dirautzo tabernarik ba'egoan 
andik urre. 
- Bai gizoña. 
Diñozo onek. 
- Emendik ikusten dozun kale bitartea antxe ber- 
tan «Jaungoikue» deitxuten deutzen tabernea (gaur 
Bar Arenas); bezte alboan «Aitxe Santua» tabernia 
(gaur Bar El Sol); eta beztea eskerretara «Kriston» 
tabernea. Ez daukazu galtzerik. Taberna danatan 
daukazu ardau ona, batez bere «Jaingoikunien». 
Los viejos hemos conocido, en nuestra juventud, 
las chalupas que salian a pescar el bonito asi como 
sus recorridos y como andaban dentro del golfo de 
Vizcaya, sin salir de aquf como ocurre hoy en dia. 
Si habfa pescado por «abajo» (al W) lo vendfan en 
Santander, Santoña, Laredo o Castro y si habfa por 
«arriba» (al E) en Motriko, Ondarroa, Lekeitio o 
Bermeo. Asf hemos conocido muchos fornidos pes-
cadores sacando el bonito al muelle y haciendo 
marmitako. 
Habfa una vez una chalupa lequeitiana junto al 
muelle descargando el bonito, limpiando y hacien- 
do los arreglos de velas y cordeles. Uno de los tri- 
pulantes tenfa un pariente en el Manicomio. Le di- 
jo al patron y ^ ste le dio permiso para visitarle, en- 
cargandole, de paso, que comprara un trozo de Io-
na para el velamen. 
No sabfa este pescador el camino del Manicomio. 
Estando por la Cofradfa, llego el alguacil apodado 
«Obispo» y uno que estaba alli le dijo que le pre- 
guntara a el por dond'e debfa subir arriba. «Obis-
po» le puso en camino dici ^ ndole: 
- Sube del Torrontero para arriba y todo recto 
veras alli arriba un gran edificio; alli en la porteria 
encontraras a Pablo «Dios», al que tienes que pe-
dir permiso para entrar. 
Llego bien y ese enfermero le llevo hasta su pa- 
riente Nicomedes. Mientras estaba con el se reunie-
ron a su alrededor, como las moscas sobre el dul- 
ce, un buen numero de enfermos, la mayoria a pe- 
dirle cigarrillos. Uno le decfa que el era «San Pe-
dro» de Deusto, otro el hijo del farmac ^ utico 
Onaindia de Markina y otro que era Jesucristo el 
que sacan en procesion en Markina el dfa de Vier- 
nes Santo. 
Aturdido por todo lo que estaba oyendo, se des- 
pidio y salio dando las gracias a Pablo «Dios» y 
preguntandole si habfa por alli cerca alguna tienda 
para comprar un trozo de lona. 
- Si. 
Le dijo. 
- Vete ahf abajo, a la plaza, y pregunta por la  
tienda de Martin «Jaingoiko» (Dios), en la parte 
baja de la plaza y allf encontraras lo que necesitas. 
Iba preocupado el buen hombre no fuera que se 
le pegara a el tambi ^ n algun nombre de santo. 
Preguntando a unos y otros encontro la tienda 
de Martin «Jaingoiko». Compro el trozo de lona 
y justo al lado en la panaderfa de Marcelino «Mo-
triko» compro un panecillo reci ^ n hecho y se diri- 
gio a la chalupa. 
Llego ri ^ ndose junto a la chalupa y (ailf le 
dijeron). 
- Toma este recipiente y traelo lleno de vino sin 
ir muy lejos; por aqui ya encontraras alguna 
vinoteria. 
Va nuestro hombre y antes de llegar al Parque 
se encuentra nuevamente al aguacil «Obispo». Le 
pregunta si hay alguna taberna por allf cerca. 
-Si hombre. 
Le contesta. 
- Entre estas dos calles que ves aqui la taberna 
que llaman «Jaungoikue» (Dios); en el otro lado 
la taberna de «Aitxe Santua» (Santo Padre) y a la 
izquierda de la otra la taberna de «Cristo». No tie- 
nes p^ rdida. En todas las tabernas tienen buen vi-
no, sobre todo en la de «Dios». 
Conflictos idiomaticos. 
Los problemas que plantean las diferencias lingiifsti- 
cas, sobre todo a los pescadores, debido a sus amplias 
relaciones con otros pueblos que emplean otras lenguas, 
han dado pie tambi ^ n a chascarrillos como el siguiente 
con un protagonista cantabro. 
Bermioko lebasale baten motorran dues gison da-
nak eta ganera Laredotar bat, barrokue estana. Eta 
dator egualdi eta patroie denpora gustijjen esaten. 
- Ai nere Jaungoiko lastana! Ai nere Jaungoiko 
lastana! 
Eta Laredotarrak eser estaueles enteniten 
diñotxo. 
- D^jate de jaungoikos y piensa en Dios! 
En una merlucera de Bermeo va la tripulaciOn y 
uno de Laredo, que no tiene que ver con el barco. 
Se levanta un temporal y el patron empieza a repe-
tir constantemente. 
-;Ay Dios mio, Ay Dios mio! 
El de Laredo, que no entiende sus palabras, le 
increpa. 
- ;D^ jate de Jaungoicos (Dios) y piensa en Dios! 
Sobre los vocablos usuales en la localidad que a veces 
tienen origen en idiomas mas alejados de nosotros. 
Bermiotar batzuk sartun sien arribadan Ingala- 
terrara, eta an iru-lau geuse bier esan dauen, eta ba- 
rroko gison bat jjun san erosten. Ginbelet bat biar 
esan dauen eta denda batera jjuen san, eta an asi 
san esaten erderas. 
- Tienes birbiki? 
Eta dendako gisonak etxon entenitensan. Da bes-
tiek segi. 
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- Una cosa para aser abujeros. 
Baie bestiek estxoles enteniten esan sauen. 
- Selako jentie da au ba!, es dakijjie ser dan gin- 
beleta be! 
Orduen morroiek erantzun tzon. 
- Oh, gimbelt! 
Eta ginbelet bat atara txon. 
Unos bermeanos arribaron a un puerto de Ingla- 
terra. Alli necesitaban algunas cosas y un tripulan- 
te fue a comprarlas. Necesitaba un berbiqui y se me- 
tio en una tienda donde empezo a decir en 
castellano: 
- Jienes berbiqui? 
El de la tienda no le entendia por lo que el otro 
insistia. 
- Una cosa para haser abujeros. 
Como no le entendia dijo: 
- i  Pero que genie es esta que no sabe ni lo que 
es un berbiqui (ginbeleta)! 
Entonces el chico le contesto. 
- Oh, gimbelt! 
Y le saco un berbiqui. 
El tercer relato, situado en la Segunda Guerra Mun- 
dial (tal vez en la Primera), refleja la dificultad de com- 
prension o la ignorancia de vocablos como anglofilo y 
germanofilo por parte de un pescador, que se encuentra 
en una dificil situacion. 
Au de Bigarren Gerra Mundialen denporan. Ber-
miotar enbarkasiño batxuk dausela kala baten 
arraintxen, urten txoien asalera aleman sumariño 
batek. Eta andik urten sauien iru-lau morroi, eta 
Bermioko enbarkasiñokueri esan txoien ia ser disen. 
- Anglofilos o Germanofilos? 
Eta barrukuek ikeratute, esiñ erantzun. Onetan 
bestiek ostabere. 
- Anglofilos o Germanofilos? 
Askanien barroko mutillek esan txon patroieri. 
- Esaisube, edoser eiñ orduko. 
Eta orduen patroiek ostabere esan sauienien An-
glofilos o Germanofilos, kontesta txoien. 
- Yo, Teofilo Basterretxea! 
Durante la Segunda Guerra Mundial ocurrio que 
estando un grupo de embarcaciones de Bermeo pes-
cando en una cala les aparecio, de repente, un sub- 
marino aleman. De el salieron tres o cuatro horn-
bres que preguntaron a los de las embarcaciones 
bermeanas a ver que eran: 
- LAnglofilos o Germanofilos? 
Los marineros asustados no podian responder. 
Los del submarino volvieron a preguntar: 
- zAnglofilos o Germanofilos? 
Por fin, el grumete le dijo al patron: 
- Cont ^ stales algo, antes de que nos hagan daño. 
Entonces, cuando volvieron a preguntar si An- 
glofilos o Germanofilos, el patron les contesto: 
- iYo, Teofilo Basterretxea! 
Historieta picante. 
El area de extension de esta narracion es muy amplia 
en nuestro pais y como siempre que se trata de relatos 
de tema delicado, el informante lo refiere a otra localidad. 
Lekeitxon dau famili bat; eta amen familijjen dies 
ama, aitxe, seme bi ta krijjadie. Ganera dakoie ka- 
to baltz bat etxien. 
Onetan, jjaten dausela danak maijjen, ume ba- 
teri tenedor bat jjeusten iatxo berin ganera, eta ma- 
kurtuten da artxiko. Altxaten danien esaten txo be- 
ran anaijjiri. 
- Katue krijjadiek dako gordeta ister tartien. 
Orduen beste anaijjek berth ganera itxitxen dau 
jjeusten gause bat, eta bera bille makurtuten da. 
Altxaten danien diñotxo anaijjiri. 
- Katue badako, baie on es da gure katue, sei- 
txik gure katuek aulan dako espanak (hatzamarra-
rekin ahoan egiten du eskuinetik ezkerrerantz), eta 
orrek aulan dako (hatzamarrarekin egiten du goi-
tik behera). 
Se trata de una familia de Lekeitio compuesta de 
la madre, el padre, dos hijos y la criada. Ademas 
tienen un gato negro en casa. 
Estando comiendo en la mesa a uno de los chi- 
cos se le cae un tenedor al suelo y se agacha a reco- 
gerlo. Cuando se levanta dice a su hermano: 
- La criada tiene guardado el gato entre las 
piernas. 
Entonces el otro hermano deja caer una cosa a 
proposito y se agacha a recogerla. Cuando se levan- 
ta le dice al hermano: 
- Si tiene un gato, pero ese no es el nuestro por- 
que nuestro gato tiene los labios asi (señala con los 
dedos la boca de derecha a izquierda) y ese los tie- 
ne asi (con los dedos señala de arriba abajo). 
Formulas de conclusion. 
Cuando se termina un cuento a los niños se les cantan 
los siguientes versos: 
Upin-upin perejil, 
auntxen babak egosi, 
gora ta bera dabillen 
txoritxuak iruntzi. 
Cuento-cuento perejil, 
cuece las babas de la cabra, 
traga los pajaritos 
que andan para arriba y abajo. 
El P. Madariaga nos refiere 189 que cuando su infor- 
mante Ignacio le termino el relato que recojo en el n° 
85, sobre el desplazamiento hasta La Habana de dos bru-
jas con un anciano merced a la formula «A cada palada 
sien leguas», añadio: 
«Ori alan ixen bazan, 
Sartu daitela kalabazan, 
Eta urten deyela 
Derio'ko plazan». 
Si esto ocurrio asi, 
M^ tase en la calabaza, 
Y salga 
En la plaza de Derio. 
(189) BARANDIARAN Op. cit. t.II.- p. 74. 
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Uno de los oyentes dijo con mucha gracia: Derio'n pla-
zarik ez tagolez... (Como no hay plaza en Derio...). En- 
tonces pregunt ^  ^por qu^
 ^se usaba la formula, y me con- 
testaron: Derio'n plazarik ez tago ta ezin urten, eta ipo- 
ñek ezin egiek ixen. (No hay plaza en Derio, imposible 
por lo tanto salir en ella. Tambi ^n imposible que los cuen- 
tos sean verdades)». 
VIII. 171.- LOS ASTROS. 
VIII. 171.- ¿Con qu ^^ nombres se designan el Sol, la Luna, Venus, la 
Via Lactea, las Pleyades, la Estrella Polar, las de Orion, etc.? LQue 
leyendas se cuentan acerca de estos astros? 
Al sol se le dice eguskijje; a la luna iretargijje, itar- 
gijje o illargijje. 
A las estrellas se les dice, en general, isarrak, diferen- 
ciando los marineros algunas de ellas que por esa causa 
reciben su propio nombre. A Venus le dicen Albako Isa-
rra; a la Estrella Polar Norteko Isarra o Kanpo Isarra; 
a la Osa Mayor Karro Andijje y a la Osa Menor Karro 
Txikijje, por la forma de carro de estas dos constelacio- 
nes; la Via Lactea, llamada tambi ^ n Camino de Santia-
go, recibe la denominacion de Frantses Kamiñue. 
A la Estrella Fugaz se le denomina Estrella Galdue, uti- 
lizandose t ^ rminos como Isarrak Saltari o Isarrak Salta- 
kan cuando se ven muchas en el cielo. 
Una de las leyendas sobre la formaciOn de Poso-illuna, 
de la que me hacfa eco en el n° 152, indica tambi ^ n la 
interpretacion que hacfan algunos campesinos de las man- 
chas que se ven en la luna llena, como la sombra de un 
carro arrastrado por dos vacas y conducido por un al- 
deano. En la vecina localidad de Busturia, se relata una 
Ieyenda semejante referida a un hombre que subiendo al 
monte, de noche, Ilevando sobre sus hombros una carga 
de leña, llego hasta la Luna, donde se dibuja su contor- 
no. En esa poblaciOn la leyenda se localiza en el caserfo 
Malluku, situado en la falda W del monte denominado 
Atxurkulu o Grandota190 . 
Un ultimo dato se refiere a los distintos mundos que 
se crefa existian y que se relacionaban estrechamente con 
las teorfas religiosas del cielo y del infierno. Mi 
informante 191 me lo refirio textualmente asf: 
Amak esaten sauen saspi mundu dausela gentle 
bisi disenak. Onek isarrak ero dies. Berak euren ise-
nak esetuten sauen, bat Kalenetik urteten san atxal- 
dien (Venus), beste bat itxasotik urteten sauen. 
Estrellak txikijjek ikusiarren gure mundu baño 
andijjauek dies. 
Seruk iru maille ero sati dakos diferentiek, baie 
es nai akordaten... Seruen obispuek eta munduko 
andj^jek pe, markie ero soser erungo dauie. Infer- 
nuen be bai, ta ganera or obispuek eta olako gijjau 
ogongo dies en proporsion. 
Nuestra madre contaba que hay siete mundos 
donde vive gente. Estos son estrellas o algo asf. Ella 
conocia sus nombres, una (Venus) salfa al atarde-
cer por encima del caserfo Kalen, otra salfa por el 
mar. 
Aunque las estrellas se vean muy pequeñas, son 
mas grandes que nuestro mundo. 
El cielo tiene tres niveles o partes diferentes, aun- 
que yo no me acuerdo de esas cosas... En el cielo 
los obispos y las personalidades del mundo tambi ^n 
tendran alguna marca o algo que les diferencie. En 
el infierno tambi ^n, y ademas en proporcion ahf ha- 
bra mas obispos y gente de ese tipo. 
VIII. 172.- El TRANSCURRIR DEL TIEMPO. 
VIII. 172.- zComo se llaman las diversas partes del dra? Como los 
dias de la semana, los meses y las estaciones del año? Recdjanse los 
dichos y leyendas relativos a estas cosas. 
El dfa recibe el nombre de egune, distingui^ ndose di- 
versas partes en el mismo como goisaldijje o goisaldi (el 
amanecer), goisie (la mañana), eguerdijje (el mediodfa), 
atxaldie o arratxaldie (la tarde), illuntxie (el anochecer), 
gaue (la noche) y gauerdijje (la medianoche). 
La division mas exacta se hace a base de horas (or- 
duek), minutos (miñutuek) y segundos (segunduek). 
A la vispera se refieren como atxo; a la noche anterior 
ball;  al dfa siguiente, mañana, bijjar; al siguiente dfa, 
pasado mañana, etxi, y al tercer dia, tras pasado maña- 
na, etxikaramun. 
Los dias de la semana se designan con los siguientes 
nombres: astelena, martitzena, eguestena, eguena, bari- 
kue, sapatue y domekie. 
Al mes se le dice illie, utilizandose en la actualidad de 
una manera casi general la terminologfa castellana para 
designarlos: enerue, febrerue, martijje, abrille, maietza... 
Las estaciones se denominan: udebarrijje, udie, urrijje 
o udegoijje y negue. 
Al año se le dice urtie; al año pasado iges; a dos años 
atras igelenien. 
El calculo de la hora o mej or del momento del dfa en 
que se encontraban, se hacfa en la vida tradicional, cuan- 
do no se habian generalizado los relojes de cadena o pul- 
sera, por la posicion del sol sobre el horizonte. Igualmente 
los distintos toques de campanas, a lo largo del dfa, per- 
mitfan saber la hora exacta en que se encontraban. 
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(190)Dato recogido por Joseba Agirreazkuenaga en 1974. 
(191)R.B. (1913-79). 
